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LA REALIDAD SUI GENERIS DE LOS HECHOS SOCIALES
1.3l, ~':JC :i.CJlc'"3l ¿,
¿o.u~: Ci10me. de
het:ho~ socIales. Con 1110 soci31 1l un
.::: ",;a.tLl to c.;ue lD por:i ~ :?r"l "Jn I-:cllltir·u.um
1.,.. e..:¡u.e dest¿:l.cab2
'1 ue E,S 1mI ~r.'C'
:~,_:,I:".) j"-'=;' y C:' ¿'L'~: :·nOiTo .. ":'l. I-e~peci:o
:-, J
..:. ~.
¡:El o~J:,;;::.ti ,/C, dp:, lO? pr-'c·¡::-·os',ci':ln ,:-1'7.:' dcuet"'dc. cen 1,1 e'.I:?,]
¿;..,: í'lec.';·;::-,ar"lO t:"'2.l'c l - 1,::".:; r,ect"l.:J':. soci21E= ':~OfT:O e·::.-:::::-:::;
~':: t-"i",~=,. in -:.- E t" i Cot-€?-;:.. -:;.1:io
=' ..~_:--:.: .:.~= ::'t~l.TI"'.::-t·::-"'": _,;: '~~',:'.,:_;( r:= t·~~-:·j J.d2.:-; PDt' jo m2n-:jS
)g~l~l ~l ~~e tcd0 ~} ";u:ld(~ con~e~E a 12~ IJJtimas. ~~
I~~e,:.:tc~ no afi~~r.I~:,m.:); ::¡UE:' }C.IS t-.2ch0:5 -=Gcielf:'s son co~.?,s
mat;.~r~~é:',]?S~ =·lfl:::· Ul_le =Qr, C'::J~2S ':Orl i~~lale= t1.tulos C~Ll.~
1.¿::: L':':-'S:'--= ma~:=t~l¿._les( ¿.Lln:-lll.f.::- ;je sis"cintG mCtd~. (~:M'3:
l:-lc
L ::1 c¡o (-;.' I . ¿"I.:: 1 Cr; e'=_ ,jOD 1e. !=' :")t' L:;'l 1 adc. : GfTlLo hab
"
i p.. Ol?
.;:; ':oH' r·u·- I ,- - ¡ ,TI r.lt.~ s . .·~(te. ~'.? • t· E< tab¿: ci f: 1 1 t'e~-¿4t~ E< ] 2-'.- , 'e e ,
, -
... c.'_ 1.;-.
-, Cc,:r.:: püdra o~~et"¡el'S~! cUcí,do, ~n e;te cO:1te:.~o. íllj~'t',t'!e:~ ((lr¡cluye (pe 1: re,} idad dE lo~
':en~C1l?nJ~ ~Co(ic.1E: lmpl!C2 ~U~ esto!: foriT_an pa.rtl? dI? lo rlotuf'ele:a EtStá (~'slde!'ando equiveie:lt'?5 a




la na,tur-'¿l.l'2::a., F'el~Q por' otr'o lad,::.,
t~especto de j,¿;.s f O~"rl,~·.S
l' en ¿. i ¿.
iJ. de les fuet~:.:E1.'5 -f isice,5
los sL'pLle~tas b~~lCO~ de la
c.:i·::nc~¿., sa~lGló9ica. F'uede dec i ~~se que fUE
la s"J,1:-::.lnoml,a de ]a
, -
. c;
c.':.,,,;:,t i tu·:;;' (;;-, ce la SGc!Dlogi~ coma c~er\c~&








dE t o? t~m 1 r'l .'. Sfl}O




co;-,=t~~-ta;¡ l,:.:.= e lEne: .l.2.s n2t.1J~~~.ies en el r-':?stc, d-::·l
L',',J'~'e~-so~ F'2~'¿":'lLll? pll.dj~"~E -iu"dar··sE la nU0"'."¿:; c~,enCl~
~t'2- ~)r~'-=c:i..-=o, pLtE-~~ e;':en(.ier- }a 1cle¿; de 1'?S: lE'Y~:::~
r¡¿1tLll-al es a los fenomenco'::: hUma¡;~~ r ••• ] El p·"eJu:c 10
GU¿111~(.2 sblo pe,dí.¿., t~ett~OCE,ji?~' ;;1. n tI:? un¿: auc';:::;z
a·"it~ITI2'.C. i6r1 el-=- 1:-. uni,dad de ... 2. na.tl.,lr-a1 o?'::¿;,. (Dut'~·"r:F]m..
i':;\>:=: ':::4,::')
[~1 [Empe:~c) ~a ¿.f~~·m2ci6n dE 12 ll~id2d de la
natL~r-~le:~3 i1G b~~tab2 p2r~a ~Lle l()~ hechc's ~Dc]¿les ~e
cor1vit-tle~'3~ E~ el ob)ptc de e~t;.lclic d~ l~ r'~le~'a
Cle~Cla. También el m~nismo m¿te,-i211st~ ?ost~Jla ~U~ el
hombt'E ES pat-te de la natLlt~blE::~. pEt~O al ha(:et~ de la
v 1~~ hum3n<~. l nd 1 \/ i d~l':-, 1 ':.:' ,=c.1 E:<: t i ~ ~.. U'l rr:E':~O
pc~··t&'; o?~mdr'á ia natur2le1c. é li. sQ(i~ad, o b¡e'-l le- r.l3tf~'j¿1 c. iG r.'~:,,¿l, pero SIn q~e e5tlj c.fe.:ta- el
-f~:l¡:¡o del asur,ta: la unidad ~' ht-tel'ose:-,ed:dad d~ io t'eéi, y lo sóLlai Cüf.'!·j une de su; -t!i"'1l':=s.
3 Supuestos fu~ddmentaies, pero no suficientes. ~Stc5 puede~ E~~Qnt~arse ya en A. Cü~t~ y S~
~iltl;O'l:l PCS!tiv3, perc- se ~'e~uerí¿ a(m oe la lnve-stig;,ción CO~\l:!"€tá ilevada. el cabo por 12= ct~n,:ié=
so:i;,je~ particuiar!5 para 91JE- ia 150Liolu3íci SE cc'wirLef'd El':l cIencia posittva. Sobre '?S~O, véase
IO'Jt'khelc" ¡<¡(le·)
',',
8epi';'I:2nome!"",o de lE.s fuet~zas flSi.cc~S hacl:?' ~u,e r~esultpn
lnlttiles tanto la sociologia comD la psicGIQgi~ [ ... ]
No b~_staba con r,abel-' esti\blecido ~lle lüs h~chDS
soc~.ales están sometidos a leyes; habia que a~adir gLle
tien2n l~yes especific~s ~Lle les son pt'opi?s y SLle san
con¡pat~abl~s a las leyes f~slcas o bl016gic~s, pet'D ~lrl
CjLlo? se ]¿.s pueda r'edLlci~'- cJit'ectamente a estas ültirni.l,~-~.
( 1 bId. 247) .
~:ln err.b¿u'go, de es.to~ postLll~d8s deben dlstií~guil·sp. los
¡:os on to ]('g i cos ~ p r- i mer'os tienen ver' con la
fund~mentaci6n de la CIencia soc:io16gicE·.:: los ::,E':-lL''ldo=, con
ser-', )' especiflcamente del SEr' s':lcial. A9LlJ
E'~,t:(')s úl time:s.
destacs.~- 1", concepCJ eH1 eJe la gLIE' hCi.tJ i té\ el
el u r ~: r-I el rn 1 L~no, en
como entid~d autónoma, con sus", ~LlpLIPst~s y
;:,üt.J~~e t~GC< '::us con:::ecuenci3s p¿:u~a J?l individuo hum¿:"nD.
El ser ~Dc¡al com~a,"te con el '-esto de la n3turaleza su
ali i les ·~.'lenG:"· ciE?t~t,':l
como se le
~~ec..[Jr-Ioce-' LO t~t:"'al --dice--
[lE' ",h i C!ue su dE''' 1>11 C 1 on elE' 1
y con ello funCIone como
:~ 2, t~~a.l id ad ';:;iOC i "''' l: 11 L} 2l_m~_mos
¡nodo de hC\cet'" o C:¡L1o? pLlede el
[',10 debe ¿¡sombr~ar~nn5 9UE los ~'e=-t.¿l,nt-~s f'?n6íTlenD~, c.1e 1",",
n~tLlr~~leza e>:hlban~ en distint~s for~ma.s. precIsamente
El caráctet... ~l1e nos sirviÓ para definir~ los fen6menos
sociales. Esta semeJ3n=a pt~OVIene slmpl~mEnte de c:¡ue
"
....





L1nQS y ott~OS ~on CClsas t'eales, y todo ]0 ,'eal posee Ljna
n.s.tuf-aleza def lnlda -:::¡Lle se impone. (It-i d. :'3)
que cada fOf'l1la del ~~er' SE
lmpone de modo divet~s(). Los objetos ~isicos SE
le) hacen
mr-;. c1 1 es 2mb iente; los CLJJf..>tos sacidles su.
p "es t j g iD:
l_a pr'E~¡C'n ejer'clda por- uno G va'-lOS c~et'~os sübr·~
ott~C's cuet'r):"JS Q i.i.un sobr"e las voluntades n.,:, debE
coniundlt'SE' con la 9ue ejEt'Ce la CGnCiETlcia dl? Lln !:-lt"upo
l,;:.o~r·e lL;' cc¡-;CienClc; dE' sus mie,l1bt"os:.• I CI '=l'_'-=- tier,r.:. de
2-tJ~:·:·lut:2i~'ent:r.-:. ::.'cu,tiClll¿;"r' 12 imposici(,n 5Gcia.l es que
t'P5porld~, I~CI ~ la t-!~]id~= d~ Clet-t~s pt-edisposlclcnes
iTlolecul¿u'ec.:. Slilu ~1 p,-estigIO allE ¡:.QCt:'en Cl(-?t-t2.S
f·epr·esent~c.lorIES. (loe. cit.)
y: ~?n CC"ltt~~st.e con 105 instinto5. señ~la:
L? St~i'n dlfet-enc'ia entt~e 125 sociedadE~ ani~~les y ]~S
SOCll?c!,)::1es h""(¡T¡afi';'(S l?:; e'l1.lE? en 12.=- p~~imet~C\s E·l lndi\/idLlG
e~tá S8ber~n~do ~:"[:luslv2merlte desde dent~~a. f~Ot~ los
Insti.r:to~ e". J; 125 sDciedades hl1fll3,rl¿<s, ¡::·Ot~ (~l
contr~2t-lO, pt-esentan Lln ferlÓmeno GU?V~. de Lln¿.
r·,¿.t·~u.~~e:a et::p¿::.c i,:-·.j, ~Lle consiste En gue L~ t::-~~tcs modc::;
je =tCtLkd-' lE ::>on Jmpue=to5 211 i,ndiv]du()~ 0, c,l meno~"
s;:.r: Pt~OF'I_I.(~stos:: a ól l d~sde fUEr-,;.., (T~,t.es"" 1.: '71)
=
ImponE', ?UE'S~
pecul iar-: lo ha.CE po,' m2t"'[.I P ,"E?5 t 1 q i c,
fíSicos, '-lu8 ] o S:..t
los instintos:,! .::::ue sr-0 le l;ilF',=·nen
con E 11 o:,) . na
':'1 jados ¿J.l ot"gan 1 ~,mo de 1 hombt"e, 1os
hechos saci~les son re~les, y el indivldLlO no puede pasa.f~los
~.. ~ .
pO" c-:,] tü: "L¿-,s colectlVe:.s de ac tuat~ (::J de
1 i)
tierlen Llna ,'ealidad que e.:.:.:;tá fUE-'"'a de los indJviduD'::. [~. ~ ]
SDn 1" 1 t:'nen EJ. lndividuo l;os
encuen~t'a completamente
no ·:::¡ue distir,tas de lo son: po,'
Si ·fue df:"st¿1.cat~ t'E¿"l id¿.d de ] os
~enomenos 50clales, y c: Csn €?] lo
su Especificidad y
SU .-~•. t.'. ton,=,m 12..
,- ech a::: a,· 1 C1 n?dLlcción del SE" 50C la] a 1 ¿\S
corl t t'a E'l n.:..tur·¿.llsmo. gue o bIen
especi.!iclddd de los fen6m~rlos sociales o l, 1en
busca su e ·~ll s.? er: med i o e:: te:·I-:>t"' come· puede ser' la
[2J contr-¿, el "m<'_~te"lal i smo".
social por- caL:s2s ~Qciales, consldE'''~ ~Lle la VIda social es
lnmedlatamente po~' su "substr'ato "
r,i.=t5 adel?:<.ntG' c:::¡ue entiende este
",::ubst,·at-o"); ~'. -firI5lment€?, r::·J contr'e. el lndi'¡ic1l21 i5mo~
soci21 coma e] slrnp1e de~2volvlmjento de
f8cLtltacl&E hwmana~ ya e~:istentes en el indivIdL I 0
d& SLl na(·iml~ntc.
al momeí· to
[.1] Como hel7los visto ya, 9LlE los
hechos soc:la]es son t'ealps, y qUE lo son
"", .. ./ .. ',
-- , .-
genf::ot- 1 5. Con ello supone a continua v
, 1
1a ve". F'e,-o también 12 sLlpo~e compt.lesta de
"niveles" físico-q:"límico, blOlo3:~CC.l, psigll.ic::> y soc i ~.l ,
donde la ~-ealidad ~~oc],21 es la fot"ma ~E t~Ealidad más elev~da
comp 1e j<:-:•• L,-l.S CJte8iJt-'ía.s 9ue PEro-mi ten e:-:p.1 i car~
"s2.1 to<:::, " disLorltin~ldades en son 1a::~ ele
y Es la aS(:l·= 1ae 1 ón de
eiementos de un nivel
qL,le se ~'eali~2 El p~so
lTiC\S allá de cler·to punto de densidQi.d,
con l¿ ~saciac]~n de
~a c:l3do lU::l,=:·t~ a 1¿1 \/idd.; o con la =('j·:iación d";:' cél:....tlas f?Í1 t1r.
n E:,\'-l r- on::, ]
'1 UE' pet'mitldo la ,,"' i d¿:l, p~:íg,-llC¿, y,
-::i,,~_lmcrt.e~ aSOClaCl(¡n dE
=:oc 1 ec.=:~d 2. 12 vi ,j ¿. S, \jC 1. él 1 (¡;'ME: 16 - 1 -:)
cuya La v id.=-. es i '"'t-ed:..Jc tI tJ] e a
conste::· 1::-. c.é.lu12. ¿".. ) jgua.l que 13
vida ~C'ci21 nD p'.JEde vida pSi~LtlCa
i¡)di·...;~d'_¡oS ':1LIE> la ~Ot"man: su espec¡f)cad no t"2.cic~1. en ellcfs,
Sr!lG en el COnJLlnto ~ue t-eSLllta de 5Ll 3S0ClaCIOn.
L2 asociacio~~ n0 es. como se ]0 h2 cr"eidc, a veces, U~
&e~onlenD en S1 mlsmo~ algo infecLlndo, qLle COnS¡5~e
s:mplf:'('¡E-:rte e,: €.?sta.blect¿p" t'e12ciGnE's e::t,=t-'icr"es. er;~.'t-'?
h~chQ~ adqLlit'ldos y propiedad~s co~stltLt)das. Por" El
cantr-at'lO, ~nQ es l~ fLI~nte de todas las novedades ~~le
SE: ha!l ;::-f'OC!LlCldo SUCESIV¿nlente e rol f::l CLl.t':'O de l¿.
evolLlciOn ger'et~~l eie las COS2S-' iQué dl'fep'erlcias ha)"
entr-e los cr'garl1smos lnferlüt'eS y lee t'estantes, ertt'e
el ser" viviente O'''9dr\iz~do Y el simple plastido, entp"E
este y 12'.5 mol(iclll¿'.5 lnot"g~nicas qLle ID c':Jmponen, sj nD
SE tr"ata de diiet-enci?s d8 asocia~i6n~ En I:lltimo
arlálisis todos estos S~t~~S se r-esLlelven en elementos de
la mlsma natut~aleza, pero estos elementcls 9star1 ~gL~i
..... .',,',.
yu::tapuestús, y e__~llá 2=··:'ci¿,dDS; d9Uí., <J.sociados de lln
modo y a 11 ¿l. d~2 ot t"'D. Y aun tE·nemos der'echo dE
pr'egLlntat'nos si ~sta ley no se e>~tiende hasta el muncio
mlr1er'21~ y 51 las dlfe~'encla= que se tor'~an en IQS
CLter'pos lnOt'9~nlCGS no tIenen el mIsmo or'13el,.
En vit,tud de este pr'incipj.o la socjedad r10 es
slr¡",p!e <'::ll¡"n~ de indi':iduos, y POt' El cüntt';':'t'--lO
sistema for'mado pat' ~Ll aSOClaClOn I'ept'e~enta






cLlalqLlier' a~ociaci6n de elementos
"-:-~¿.ltD el_'al it¿~tivo": se r'e9LIler-'e 9ue r'ebasen c:¡e-?t'to punto en
~
p2r'a dar' lugal-' " ello. S6 1o 1a
pr'OF.' l¿, de un := i stern2. desat't'o11c1.jo
pet'mi tp 1(1. e;~ isterl'=la de l~ vid~ FSi9UIC~ c¡ue dls":lr,gue -=tl
3rllm2.1 oe los vegetales. S6lo un~ convivencia in~ens2. 2~1
sec<o lilt¿,t"'IT,i ten te, ser-'e~ cense 1 E:n tES 1<1
¿'-[P2¡''\:::! orl de una c:onc ¡enc¿·, colecti'/B y de vid¿.,
soc i al. M';. s B.un, la~ Y¿:.r' ¡ c.e iones ce los-
dE Su ba.-:=.E e;,
ÚLir'k~IFiill de canS 1 jet' a,·' 1.:0. s de
"der.L51(1<:~d mOt'·¿\l" de la sociedad, lEstü e5. las var'iaciones en:
la c1ensid~1.d de ]~, lntet'acc~6n en~r'e lo~ indl~·iduos que 1<1
CDmpc,neil ,
scr..:i¿~le~.
como caus¿\ fundamental de los
[~J A Esta asociaClon
la 113[',)'::" "sub'::.tt'~~tCl" o "medie.. lnter'no". Asi., el substt'ato de
la \'ida pSj' (~L\ic.;.. l~ vida social, la
:. _ V"" ;'.-
50c~edDd,4 es decir' el conjunto de indlvidLlOS asocIados, a~l
como la inten~id~d y la fOt'ma de sus r'el~ciQnes:
La vida social -se~ala Dur'~'heim- t'epOS2 ~Qbt~E un
SLlbstt'ato [ ... ] L_o ~Lte lo constituye es la masa de 105
individ~las que componerl l~ saciedad, el modo como est~n
di::tt-lbuicos SOb'-'é;- El t~t't'E'no y la r:atLu'Etle"Z2 y 19
cor,figur-aclOn dE 125 CO~2~ d~ todo tipo gLle afectan a
12,s t·'el-3:t.:iDnp.s cDlectivas. (lf399: :'41)
La corlstitLlción de e~e 5Llb~tt-~to afect2 dir-ecta o
lndit~ectamEnte a todos 105 ~~nomerc)s sociales, al igual
9llE todas los f~nOmenos psi9Uicos estjn e~ t'"elaClon,
medi:=-tCt o lnmedlBta, con E'l estacio·cel eet'pbt·o. (Itlid~;..
;:'4:')
concepClOn dL\r'~ hell1i'j.¿... n¿. del SUt'stt·:~tCi F'l'ede
(~lt:1.mos escr'itcs del
51 Clen su·friendQ medific2Ciartes
lnc luso perdiendo i mpor'tanc i. ct cu.ant.ü
Fr'C'bl~m=ttiC3 't¿,l '4ue.
CQlfl:::; lo 1-1C< h~ch0 not2t- 8. L~Ct·ül." mlent,-2s
t t-·~b ¿,.i ,-, SOC la.l
p~~"~.;·l d·:::.- 16 (L¿":::::t~Di;~, ....... --, "1·_· ..... : •
b2~e en (lato~ de este tipc ~ta te'lid,5
una. GiSc.:~lslbn
p.=:'n-=.amler:t,:, del =,úciologG, 1-'uptur~Ct
=':',: i ¿-:lo. l. 125 obt'2<.S es
e ':uT,O i o




,-econoce l~ aL~tonom:a de los fe~6menos sociales 5610 lo hac~
fisic3 y biclósica del ~et· ~
LlnD. causal idc:·j :t dir"ecta En'~ r"e e:
dec 1 t- e:¡ el v'olumen y densIoad mor's.l dE' ] 2.
saC131; por" eje(T¡plG~ l':JS camt)!.CJs en ¡,:;lS
de
de 1~ c:l~ision del
.:ier··ta5 '/~r"iaclcr,¿:'s
los p ~"Cog t"'esos
bLl~,c¿d· 1 a El!
::¿··S: .
i_a C3.L~sa. ql_le e::p 1 i es
t:~abaja h2Y. pues. ~l)e
c;el m?cIi,l~ ~.'~ci3_1. ~,r'T5:
l...¿l. divi.sion elel tt·2.baJD pt-'úgr'E'sa, pue=., tanto ¡n~s
cJanto m~s indi~'idLQS h2y en cDntacto sL!fic:iente p2t·~
poder> actLlar y t·eaCClor~at· los uno~ sobr·e los otr·os. 21
c~nVEnlmos ~n llamar· densld8d din~mlca G mor21 a e~e
¿CEt"C2miento y al come'·ClO activo que de ~1 r~sult2.
p ['Id r'em8:::: de::: i,' gue 105 P r'og t"esos dE? 1 a di v~, ':",; i Úll ejf.: 1
tr"'ab2Jo estan en r-az6n dir~ect2 2 la dens1dsd mor-a! o
dirt2~'-I-lj,,,:",) de l¿:·. '=,ocied¿~d. (1010. 27("')
: .-. [Jur··k:-,ellT; " (.:o 1 E"fectr.
t'E".':'.lC_C) ana at)ade, "la
269) ::
del Metcdo Soclc!6~lCC sllbr'21_Y2t'~ lEo.
¿~ ....(tarlomi=-, medio mOt'~ l ,
( RMS: 1 '":'7_.- ~ nota) 9ue obr"¿., an tero, i Qt-
,:or'lSldt'~do COiTlO e~:pt'eS16n del primer'o.
~UE i,nc lu~-c· lc.s aspectos rnatEri~le3, morfo168i~os, SDíl en
t"'e.=lll dad lIn~ de 135 relBciones sociales
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Pet~o donde mejor"' pLlede apr-eCi2t"'se este cambIo
es en su t~C'r'ia de las En
.-::'.¡olut 1 Vd. ~,e sE?í ,,-,1 a el
aumento de la densidad mo,·al ~Esto e~, de los c:arnbiO~ en El
s".lbstr·ato) y el pr'oceso de ~.tn i ver-s¿..l i ::ac i Ó'l y
racionalizaClon de las
CLE... ndo. 1~ '= .. ,'lll::3.ci·:1í, se GesenvlIElvp snbt"'e Uf"I C2,mr>o d~::-·
acClor1 m~'s ~a~to~ cu~n(10 se aplica a m?S gEr)t~s y 3 más
cDsas, las lde::\'E.:· ser'l'2t-¿:l.JE'S é-~¡:::'a1'-'ecer~ ¡;2·=~5:.f"'lamf.::'::tE· y se
cC'IlVle~·ten.;.:.n pr"'eÚD'T1"in~ntps.,. La il::lcii'il cie hC'fTIbr'e, por'
e j emp 1Q. r-ee:TIp} E.:: =- en e j der'E'cr:o ~ erl} a iT:c.r"'c,l, e¡-t 1 a
t'f:> 1 i g 1 c;rl, 2l 12 '.lE ''''om ..:u:o : ... , ] Sen. ¡:·U.'?::.. el ,:;,LI:"(If.?n t~
(~e vO]llm~n d~ l~s socied~des v su m~~Dr' cond€?r·l=aLljn
l:?~ gu,::- e'~¡:.lic~n er.,t¿· qt~e1n tt·-2.ns+(n~ma_cibn. (Ibi(j: -,::,(:~.¡;
el si_!bt~3y~da e3 nuest~·o).
Poee- asta ,'J 91dez se \/ 2, di301vi(~'r!do.
e i e~·tamen ti:;', Dut· khe i m ("-:1 postulado
elle:.:" ] y
9lte dicho P'''OCESO de
50'~: i edad qu¡;;. i n·= 1 Ll=, i,¡e
hi ~t6t--lCO dE l¿., -::;c>cledad que:- lF's Este ~a
implica Lln ma ti:: . 1 Q gLlE más
aqui, es que igualmente reconocerá ql.le la vida social, esto
es el conjLlnto de las t"ept'esentaciones colectivc~, SI bIen
,.-'




p 1¿I n t e a t' ~ U e 1 El
dos nivelE'';> L'
L.a 3S0C i ac i on de i nd l \'] duos consc j e~ tes da 1 U8.='d· --e Dmo
Yé.~ hemos vi sto--' ¿, una '='?I' i e de te'1Ómenos nLll~vos, inéditi'JS
en .'?l indlviduo aislado y cuyo substt~¿l.to, por' ende, no F'uedE'
tanto, los fenómeno:::.
~ocial(?s ~on ott'OS ?mt,itos de 1 ='.
t'f.:-¿,.lidan, por' ejemplo 1.;. r,·t?¿'.lid2ld l::.iológic¿l. o p~.ígLlic¿l.. ~'er'o
de ¡ e,s
Rl 1 ~Hl¿l.l las Fsíe¡uic¿l.S del
sobt'e un¿>. b¿l.,:,e m:::w+o16g1C.¿'
tambit'n l::-s
eonst 1 ~:uye le? asce 121C i. on. ... .ilu"onomlzar,
--w;-l a ti v¿unen tp-- de '= 11 ¿,.
e::pl'e5at' E':' t C', oU t~ ~: h e i m di s ti. r,g'_'E:- entr'e lc?s
di t'pe tClmente de 1 els aspec tos
la sociedad y aque 11 '='5 qLle r'f?5L\ 1 tan de 1 ¿-o
er, t ~'e un,
"pl'imer' fondo de p-ep r"e :;en t ¿o. e ion 2S" v
;¿:.5 s~ntesis opel'c?d2.s f~rltn? las pt'imet'¿'5 y
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~a no dependen tan
sociél-l.
ALln~lle tenga su asiento ~n el s'Jbstr-ato colectivo
me(ji~.r,te el cu~l se víncula con el r~e~to dt::·l mur,do, la
vid3 colectiva no t'Eside en él de tal fot'ma gue quede
~bSOt~~Jida pOt' ~l; es al mismo tiempo dependi~nte r'
di~tirt~ de ese ~ubstr-~lo [ ... ] No cabe dLlda de ql:e,
puesto q~le det'lV2 de ~l -pue~ si no, ,~.de do~de podt~i~
pt'cVGrli~':--, las fOt"illas qLie t"'€~vic::::,te F'!l el momento erl c]~Je
se dpc-:~t·t¿l_ de r?1, y ·::r....1e sc.rl por"' ello rr¡]SfTla
fU;ldamentales, llevan el =:-ellc· dE -.;:... u Clt"'i 8en. E=te es el
motIVO de gue la matet-ia prl~~ de toda conClEnCl~
soci¿"l ~:e E·ncuent'-e en estt"'ech¿¡ t"'E]=-c1Cn cc·n el rIUlT1e~r.J
de la~; elementos soci~les, con ~,a m~rler·a como es·t~n
aqt~up~dc)s y di5tt~ibuldQs, esto e5. ccn l~ n~tut·al~=a
del sLlbstr·atG. Per·o 2 pat·tlt' del ffiomHnto en ~ue se ha
corlstltLlldc Ce esta manE~·5 Lln pt·lmet~ fond~ de
~'epr'0~~ent9ciones, es~s t~ept'e~~ntac]on~s se co~vi~r-ten
en t·e¿~],ldades pat"ci~lmente aL(t6nom~s 9ue v~ven corl uns
~id2 Ft~Opla. Go~an del podet" de 2tt·~~r-se, (le
.· ..~,ch3Zat-~E, dE for'rr.a~· entt"E- ~ll,¿:::: 51i1tesi:=; de t,:-·dC-:1S
clases. d€-ter·mir,21.das pOt'" '=,-IS ¿o,-tlnld¿{dp,= r;etut·ales y no
y~ por- el est2do dEl ambiente en cuyo intpr-IO'- \'~rl
e'...rColuclonC);""td~. Fot· eso lCl.= nUE-\.',::'oS t-'o?P'-'2ssntaci':'lnes, C:'.I~
-:;,=,n El pt"'oducto de e~ta =~nt=-s¡:5, tIenen 1;., (T,lS"'13
r-,~-:tur"21e-:o:¿·.~ sus Cé,l~S¿·,'=· P'''Q'<lmas SC~n otl-'¿'S,
t·epr·esenraCIGne~ colectl~as, \.' no y~ este G a~ue]
c¿-~~'~·,c.:~··el·' dl5: 113 e,:::.t-t~uctL;¿'.'· soclc,l. ~18q8~ b: 78-(9)'!5
1,:) 'SC'C 1 2,1
Dut' "-1-=:-1. li' ::::eOlc-jantes
e1e hecha es 2 ~ste al gLl3 toma como
de ~~ -+ E·e t 1 V :?men te, el
5 SIn E~drSoOl este- camtlO (lC' SIJpo.1e un¿ n~pt-1J~'c cor, su CQ'1c~?::ion ontc,logi[¿ fU:"ld¿r.:e-ntai l
est!> E-~ le unld~d y cúntirlUl1¿d d€l i€r baJO la C!l~et'::ld-3d d!:: SLii ;orrnas. :;tG ~UI\'dldl"ii a I'Ech,;,:ar
li u:HJad de lé natu"alE-;:c Fara ~'Jeda~SE ~ólc· C(I;"I le auto'".omia de lo ~,):~¿.l y i un resreso al dual:5l'tC,
l!'?t.ahsico naturale:a-so:iedac. Pu~ ~i Du~kheir, I1q¡¡ la vilia sociel a su substrato lo hace pc!"'t¡!.io?
..:onCIDE- =IIJ= el ~=r 5(El~1 S~ levar:ta :-c:we ia :"Iabrélez3: -si bier, difer-encIandcse ~.' aütvno;:inánd:;se
Oto E-il~-- te:"liendú [000 pu~ntE dICho substrato. Ons4rvesc: QUfo l al p:-in,:.pIo de la Cltil, DurtheIm :hee
t:;UE e:: r..~(!1antE ~ si.lbstr'ato '1UE 12 '.'lda so::ial =f vinculo co.~ el ~'E'sto del tundo.
6 Decir',~s prin:ipal y no unico ?O~"qu~ ~st~ r·educciOflislI',ú --tal !:C'il'O lo entll?nde Durlo:hpim--:lú
es ElspEc~fic{'I del ma:'~:iS(l:o; ID comparte tambier" 'p~r pGnilt' otrc, EJe,':l,olo! el m~teriall~lIc, S~9t'Hico dE'
Ratzel: "SE \.~ 1,:, el'~'óíleo --diCE Du!'H,~il!'~-- de 13s tfflf'Ía5 que, Ca-llJ el ,at2t'ialiseo geo9:'~fico de
R;t::el [ ••• j ~~t~;",den derivdl' ~l conjunto dE la vIda sOo:ial de St; sust,'ato rr.atE-nal (sea ecc...:6t:'.icD C!
t~~,:,·1tQria:). [ ... ~ Esto supone olvidar que la~ Idea; SC-fl reo~lidadlls. fuerzas, y que las
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ma t et~ i C' 1 i smo h~stC.'f·icCi --dice
de A. L2.b ,., 012 L¿., CClncepci t·n de 12
de dat~ Llna e ..plic2ci6n de los p t"'oce:.ws
como con ;:.1 llam¿,da dan,~.' 1 ni srnQ s,:¡c i al. el
tEOt~JCI bU5ca l.?s m::st:· ices del
las cit"'cuns,t:.~ncias Cb:::·ITI1CaS qUf":,
~,ueden
'" J ot·g~_r,lsmü, - Slrl(J en el med1 ~
de ':"::¡'C i..l e r"'cl a con el
P 31'"' ti t' de




'..'i(~ F~El i':.~)Cl52.. , het'r"i¿·. de ln~istl'" scbl-e este pLinto:
Hay, pLles, qLle 8·J~t"'dat"'se mLIC~IO de cc~cebir- esta teoria
de lB t"eligión cono una sim~le p~est~ al dl~ del
mate:"'lal ismo t-llstO'"'i':o: sl?t"'ia ¡':¿'.l inte~"'pt"'et¿'f'
Elngulat-mente nuestt"'2 concepciOn. Al mQ~tr·&t· )2
t·elisior; como 21~0 esencialmente socIal r:D pt"'etendemos
en CocsoJuto sü~,~enEt· 9LIi? se 1 imite a tt 2.dL\Cl~.... , s·n un
lenguaje ditEt .... entF-, las for'm~_= (T,a.ter i¿.les de l~,
=8ci~dGd y SLlS necEsid~de~ vital~s i~medletas.
Con=¡de~""amos~ sir-l duda, COffiG p\'ide~te que la vide
SOClal cjeFende de su sustt'c:to y 11EV2 su impt··ont.;~~ :-1e
la mi~ma manet-a que la vida nlent21 d~pende del encefBlo
~ incluso del conjunto del o~·g2nismD. F'et-Q J~
re?r'esentaCl.GileS colectiv~s sor. fuer;:a~ toda,\'ia ft~S cictuiint!:l= y eíh:iices gue las rep'esenh::ici"Ies
i:ldividuaies." (r:EVR: 214, notal
: ~:.. . .. .... ;".
j 9
corJ,ier;cj~ cc.1ectlv2 es -=-190 difl?t'p.nt.e de un simpJe
e-pifen6meno de su b~se 'llo,-·folr,c¡icc?, de la r,ll~-;rr.Cl. :nCl.ne,-F.\
9U~ la ccnriencla indiyidu~] ~s ~l~c diferent~ d~ una
simple -iJot-e:;cenci<l del sistefll':" nt:?"··Jioco. (FEVR: 3q:~.
=:_lb r-¿lye-do nues t r'o)
[3] H.=y, empel-o~ un tercer f~~nte de
de lo soclc~l: ant~ el 1 nd i v j·juo. DU:'kh~'21m
e:l·iátiCQ e:-n de l'~I<;;
hechc,s ,:0:::1¿·1'2S los ¡ n d ;. '.1 1 d Ll o s :
·,",oci¿l.les, dice, "'=~;I ,iiCldos de ':1':,: tLl2~'. de penscor- y de :;ent i~-
Lo:. so'': 1 ¿, 1
1 ¿, ro ¿< t ~l " 3 1e :: a i ro d ~ \' id'..' o :::. 1
n =-.':' e'-', S'~ t CJ E':;; , '2 1 i n d ] \' 1 d u o e~ CUCl.n to ~LI"O lnd¡'viduo, 12









el 1 nd i ,..' i duc hllOllar,o 1 Lle~o
pa12br2 y ~J ]05 fenomenos gUE ~e suced?~ En la colectividad
cU¿:.lldo 0:>5 t:.
d':¡'rJ 1 Liga,' a que el indi'\/iduo sometidc· ir·-fluencia SE
¿l. como lo h¿l.ce ~st¿l.ndo solo.
esta e::tt:?t'iCot·'ldCld DLI.r'khl?lm en
una espl"?c le eje impl;-I-me¿.b i 1 iCCld d':=;'l individuo fr-ente él los
pt'oductc,s --pues pueden se!' apr'endidos
m~d i arl te la educ. ac 1 ór: F' t'OVOC a!' efectos mediante la
in f 1uene i el Sl.nco el hecho de ~lle éstos
0ltimos tIenen su fuentE en la asociacion; no emanan, pues,
d ~ 1 i n j i v i e L\ o y ~lle puro individuo,
nC<.tur'¿.lf:zC' PS.1'-luicc<' y/o biológici't, sino de la
co 1 ~'c ti\' i déicJ.
Si es';;a s::nt-='~:·i·", SLll '3,:",rl?r-is qUE> es tod¿.. socied<:,d
pt-o:h.t'=e ten6rr,enc':i- n~.le\...os, ~1if!?~'!?nt>:.>s de los ~ue OCUt'r'en
en i¿l.s c·:>nclencias solit¿.x'.¿;~. es nece~i:1r·ic. admitir' <:;uP.
p.sto~ heC:~los espeC:l'fi':::ls t'e~;idE'n E!-, 'ía sociedé\d mismcc-.,
v no en sus mi~mbros. r .. _] ~n este 5~ntjdD son
f:-::tl?t·'lOt-t:·~; ¿l. 1¿a.s conclencias individuc'\lF:'s cor'sidet-aC'J2.s
como t2.1G':>. (r,M2: ~~:; ';;L'tJr'~yC'do nUE-stt·o)
~);_lt-Lhei(J'1 n;:..j2 hav e~, la vida social
125 indiv~duos. en el sentido de qUE
no e:;isten comc· un.:>. FOt, el
vld~ ~ocial ~s VIda
de un~ cualIdad especi~l --dif~rente él l2s represent8cione~
~~t~ictamente individuales-- que tienen _por substrato no a~
in.jividuo, Sino a le? :;oci€:"j¿;¡.d:
Ee de tods ~videncia ~~e n~da hay en ]C<. vida soclal ~ue
no 5~ encuentr~ 0n 1~5 conClenci2S indivldu~)~s! 56~o
~ue todo Jo ~ue se encuentra en e5t~s últImas procede
de 1 a s~c i edad. l a ",aY'c. t" P at'te de ;-,ues t t-OS 1':'5 tados d~
cc.nclenC';'c, no se habt';¡¿•. n p~'C.dL'cido F.rtn? j(")s set'E':.'''''
¿¡.islo?dcs, y se h3:lt'1.?n F:-c'dLl':¡do de +or'rT1¿~ m!.IY difer'ent-::!
en t r-e ser'E: 3gt"·UPél.dos dE' ot '-a /llC'ne t'c<' , Der' 1 van, pLles. no
de la nBtllrale~a psicológica del hombre en general,
sino de 1", mar,et"a c,:.mo los hombr"E>s, un¿.. ve:: asociados,
mutuamente se a~ectan, s~gun sean más o menos numerosos
7 De ahí ~ r~hazo Q la é:::US¡ClOr. qu~ !<E' ha::í¿ ¿ su ti?ol'ía dI? ·ontoló3ica" Iflt1S: 111
::1
y se t;.':d len rf,¿:'S o men[)3 :..'."-1 idos. Pt'OrlUCt05 de lé~ vida 0n
sr'LlpC', lCl ni".tLIt"Clle::¿, del gl'upo es la (Inic3 ,-,ue puede
e::F'l ~c¿'t'l,=,s. Bi'2n er~tendi'jo c:u,=: no set-'ian poslbles si
1.::15 COl1stituclones H\dlVidu~le== no SI? pt'e~t2r'an 3 ello;
pero ést~s solo son condiciones lejanas, no las ca~sas
deter'mir,antE-5. (DT5: 369-371)
esta e:: tel' i Or' i dad de los hEchos SOC 1. ¿,les se
t¿¡mbien el I? cor1C i enc i ~ humana CL' a:l ca






modCJSdecr'i t¿"l i =.::c i or,es
t:¡l.le han logrado autonomizarse
en objeto::. .;::u signi+i.:::,:.;.do soc i a J
e;; i s t", "En 1 a mente" de los h,:)mbt'E's.
P~'OdL\ctos sC'clales no Si? ce'ro 1<:\ het't;·r.cia no
en las t f'ad i C i cm€?= do?
....- 1
;-'"::1 C;IC'/'?O - .(::\..;
n c:'. e i ,11 ~. ~.;, t. o • =1 n o pos~:et'lonr:ente: lE<.
de 10 que sucede en el :'e i no
L.:. cl'.'ii.i::¿,ci6n no puede fijat'5 1? E'r~ f:?l Ot'?2,nlsÍo'o sir,o
gt-''::'Ci'''S a ias bases mioS genet'aiE"5 ~obr'e ji-\S cuaJe",
descansa. Cuanto m~s por e~=ima se eleva, mas, por
LOrt~lgu:e:-01:e, Sf':' lnd?-pEr,dl;::~ d~'l CLIEt'pO, SE' cor,'v'ie:'te
cada y~;:: menos en un~ cosa orgánica y cad2 ve= m~s ~n
L'rla co~a soci¿~l. F'E'r'o, er,ton.::es~ )le? no es po:' mediacic,n
de 1 cue:'po ~omo puede: ~1et'petu¿H'se, ~·s de.: i t' que : ¿o.
het'enc 13 e~ cad¿\ vez ITI.?~. i ncapa:: de ~SegLlt'at, 1a
:::o¡-,tin;,..!icad. EL¿( hen~nciaJ ple~'de, pues l SLl im?et'io~ no
pr)t'ClUe h~y<:\ de j ado de se,' Llna 1ey de nue~·b'd
f\2.tut'aleza, sino pOt'que necesitamos, p¿"t'a VIVlt', 2t'IToClS
CiLle ella no pLIE'de pr'opOr'Clor,at'nos. <DTS: :::;::8-3:;".Q)
Corroo la Socil:?dad n c.' ~e tt'an~:,mite medi¿,rote la ~er'p.nCla y
SLl ¡'epI'oducci6n no ccoinci·je, pGt' tanto, con la r"ept'oduce: ión
¿'.r,im¿.l-- dpl hombr'e, y como
al mi srno ti empG s6lo Fuo:?cJe
C<H'~cter'l':'2. Nace con
} ¿, n :. t Ll ¡' C< 1 e:- '" pet'O c~ue
su
debe devenlt' t¿.}
Es deCi,r': todo lo gue ha..: e homb r'E' ¿d
.' uro t el e -,r-..... I '=,U cuer'po, síne c]l.le
- ,
.~.l el
':u c:?'!='ac i d¿>.d nor'md, df~
r::: 1 hcmt. r'~ nunca de
hC'mb I'E:' het'o?nc i a--
es ~'C. y ce.da ve::: rn~.s
una par'te componer,te de
ro¿~ tu t·,a 1e~ a hí.unan¿.. El hOlTob""" es. pues, un set·, tiLla l. FOt' un
1ado, Lln pOI' ot ''o 1ado, un s':?r' sa-:: 1 ¿Il. F'et'o
ya ~l momento j~ nacer, como ser
::oc i ~~d:.d. Y e'1
dlChe. la SQCiEdCld Sl b 1 '?r,
'_' :la 1Tl=-tt-','i¿.. es. en ::>;:¡tpnCl?
su :: o':.: i ,"o 1 id c.d nQ ,...
corlt~-=,r' io ,je 10 C-lue acuI' tOe con =11.1€' "su
cc.'n~' t 1 tu;:; l. oro e" 1" ter'le 12."
n L ;2 '.' CI '.' 1 ¡j <, • s l ¡ i
S "E:l efec~o, nc !;~IC' e~te ser sO~l ..1 no a:=<!re~e ye hKr.O !!r, la con~tit!;C1on pnr;¡¡L ..a d~1
t1únlb~'E, sino qUE no ha resultodo de elia por desa"~oll(¡ ~s!,ont.íneú. n (E v S: 71l
CAPITULO 11
LA DUALIDAD CONSTITUCIONAL DE LA NATURALEZA HUMANA
A. La realidad social como realidad psi~uica.
es el E:'SFecifico de
le. del , -.: ~
socied2l.d-::· ['L',:lh121fTl .;.-;.1 t'I7'I¿:-, t'E'pe~.idClment{?: la vldCl. sncial e~;~~
'.: Co (To p u e SO t a p C! l'
\/ i de. per'Q distint2 la vida r- : í Cl L' ; e 3
~'=,.l'~ 1Tl: ---dice D'.wl t"lEim--. l.=-. ··..:i,j¿>. <:,(:,clal ec:::, UI"' sistC'm¿1
.jo? t't?p~'(?~entat:lc,r,o;~5. de ec.;t.;dClS melltales, c¡.'m t,<:Il e¡Ll'~
se E~ntlS'r':d~ qLlE' estas :'epl'eSent'?lCIC)n,;:'~ =,:)í\ ~:_ll q;:r.EI'l<::.
dlfe!-·I~:lt~·s er, n~.t;"I~·:o.le::"" rll'-", ':'·=1'.1s-1:1;.,= Cj".12 '=;:Hl~:.titLl'ye"'l l~{
',lojo:? tnS':'"lt-.=-l del inc!iv~duQ, .~ SOfnet¡cic>s ? le/es pt'QPi¿.5
C'.le l"? p"'lcc,.~(:08¡¿;' indl\.'ldui?l n;:> S2.tl"¡a p~·E\"E':·. (""e:;t':~:.·.•
.. 5:-:-:.':-·)
[r. e u ~-:·l.n t C: ~_... LO t"'O Er: L: ür. t ~ e t'-~'t
su 1 n te:- ace i tiro CDn
L'. r ' ':. i e" t o=, nivel de- intensld~d entonces
c:::i!10 ql'e e~ el p-e::'LI.it.;.do de la
nueva realid~d no
lü: oue r,o ;; 1 no mor'al. e~ dP.l:l/·
deS',.-l ie8~ en el p 1a., o pSI':::; '-' ice.•
~ "La Vida s~;¡al no es ~d~ que el ~~IO ~ra¡ Que envuelve al tndi.jduo. (¿:lfi(a~dcID de
lTt(.p'al qu~ ..emc:s d~.:i1· qUE es ur, ff,=(Jio ccnsti tuido por id2¿S." CTE~t!!S. 1: :7)
la mente de los homb t'es, pet'Q 1:' t'OdLIC t.o rje la
por' ende 1e es oP"igina''''lamer.te e;~ter-io:"', s:
blen 1 ~1 i rI te t' 1 o,' i ;: a y, en 1 a ('freo íde:, er. que la
~'~?Pt·oduc~. E 1 ser' homb l'e ti 51ne
OS'.iguic·3 y, <'JI í3L1~1 e¡ue su nC<.tUt'c>.le::¿, at'·:F'.í,ica, tíer,e un2
'3 e fl e ~ i s q U E: d e b e s El l' e:: p 1 i e el c.: el •
Li" V 1 el ¿, socí031 SE de representaciones
o menos fluid2.~, ({)~~. j nst j tLtC lo::¿".l i :::~das .. E:~·
de uro y E·a:.
SLI índivl,jU¿:;} =1ue t'es'.ll t ¿l. Y
constitucion vida psi.quic2 i"divldua] del
es ('('dS cümplej¿. I~ del <..<n í roo¿=.. 1, P .;?I'D Ole
SE I'educ <= t;;;il
;::CJ 1LO "<.. s f.:> n si b 1 .;? Est.:::.s,
es el sistema nervioso y. más en genera!.
...:
el cuetTo) alcanz2.
ci~r~~ autonomi& y elabora
ni'v·¿·l: sen 5¿:C lO'tS'S c,ue
sab t'F.V i ven c: si Ji que ::··"'Jn
conglomerados de lmagenes y sensae i unes (FEt)F;: 4~Y= \
'.! P:lt' ende dependen, en (,1 t í ffiCl él\.·
Representan, por ello.
al mundo f~sico, sensible; ES decir, al mundo tal y como ~p
D1Ch¿·::,
~en~ibles ori~ntan, adem~s. una
121 s¿..tisfacciCln de lC<.s nec:esidc;des de! lr:(j¡'/í duo y POt" tC'nto
do:::· su ~''2pt':::!dL.c:ciÓn aními'll! pOI' ¿'.~i decll'.
grupo de lndlvidu~~ se
ruevc, t 1 po de t-f}~ 1 i dad, 1 é). t'e¿., 1 i di'ld CLIC:'¡ 1as
esté' sersihilidad e~ de en tlpC
ji \. er'sc'
en el ne ~"\o' i oso 9L'~ de}
P t'C'ci uc t ° de un~. ¡.íl?
~-. O,"·
1u ':¡ .;~ t' ere 1 - r·S 1 !1 LlP. \1 clU 1 ::a puedan ~':."nf!~'" F?fectcl~. ~C'b I'·e E' ~_C'.
"
~:llel"pC) .. pet'e ¡-II,:) =:,e e-t' 1 9 i n2-n f!r: (; 1. El hc,mbl'(? sut I'e p-sta
,-el"" j 21bcwac ión de
p ~"ov i t:"'n~~> dI? UI' ot.~jetú no puec.ie
de
e c, i e e t i '/ i d 2. c:.: po~' 1 ¿..
t::-:.:,=:tencic? de .:.: LlE."'':::: as 1 dea 1es CjLlE' med i an te::
S 1 íTI b Q 1 i ;: ¿:l. r,. E s ~. E' Ec- S e 1 p r- 1 n e i p 1 o
de y Fe,- e 110 DLt t' l·: h e i rT:
CC115Jder',3 e:¡ue la !'eligión SE' halla [',n el ot"igen de todos IC1s
~enClmenos 50ciale~, pues la
sDcieds.d, 15 fCt"'1TI2. p~·'imor"'di.::...:d S-I"'l '=!Lle f?lla toma concil'2rlcia de
Llna forma t"'el18ios~. si bien estas t"'ep,"'esentaclones
y pau 13. t l n~1men te la
pt·oponder"'ante qUe? t"'ec i b 12.n po~"' set
vida. pSJ 9U1 CE~ SUl gEne,'"' j s ~ sue se
de J2.'.·ld~~ ps: ~~llca
t-I! ~"-=-='·jld=-.cl combinándose con ~sta (lltlma.
ello d,=:c 1 t"' qU~' 18 scci,¿:l1 no e:-: i s te
sociedad. PueE es
OC.llt'"'I·'C?n los pt·OCE-'SOS eje
bIen dlC:~¡OS
la conciFnc:is.
e c~ 1 i-?C t 1. '" =-. e;'istE.' p2r~~ 1 eu 1 ¿. t"·
':'J 1ec t i vame:nte ~ sorl me- t 1 ~ ~d¿·,s
indivicLlo. sor~ indlvidLlali~ada~. De
supone '5U e:~lstencia tal cual. En ott'"'as palétbt'"'éts: sole- puede
io C¡UE no defc.t'"'mado,
le un i vet'"'sa l. un i '.'er-S31. ~.'...Jlce
existencia ind~pendip~te como la d~l
t opas u 1'1301 LIC:· plct,:'nicCl, y se lE':
1~. súC:lolog12 es, mediante Llr.
,. econ s t "LI i. t'! a e o:"lCep tu 0.\ 1m~n te 8n su P L' t -. e z a , tal :: o rn o '? ;; i s t e
n~ en el i n d l', i d ~t o , si.no En ?1 aUn, no
'=omo e'rec t 1 v~~men t!': I sino talTobi~r. er,
E' 11 e lino es
[ F:t"i5: :-:: J, es t e_o E-=
se l~s debF' E~':) ~_.tenc i.a aL! t 6nom¿; er;
':: ,=, 1 e e t 1 \' i d e' el
en ~ste
d¡¿·:u pL'es :;U es ei
E'·, n?¿d I dad -() e e Du~' h'2 i Ill- :. 1os ~,p.chos ~;.:J:::: I -31 e'=] es t ¿~ri
C:ClrIst i tUl dos ¡::'ül" 1a~ e roeenc i ¿l. S ,las tendene i as >'] .?s
pr-·':".ctic:c.s dei gr'upo c:onc:ider-¿.,j¿.c: Cc>lf?ctl"'/c.i"ente; ~
CUc1_nto a l~~, rüt",T1a.~; ~l.'e t"'E'v~~.tRn 1-:1=. E"~st:adns cCl1ec:tlvo~,
:..1 tOefr'':,ct¿>,-·s.-~ er, Jo=: Indl\.io:luos,-se h-¿:,t¿l de ·=:::>525 df'l
CJt~'¿, esp(~c: I E'. (RMS•.~:.:.-:::~)
Lo gUi:. der.·:_'.l7'=tr o'2\ ca.tp.gól'ie3rT.E'nt:e estD dUéllid¿,d de
."2tu~'3ie::~ PS g'.'E' !?~~t~JS do~ Ór'denp.s dI? t"d?chi')S [es
deC:lt", los e=tr'lct.alTlent€' SOCli.,~i~'= y SL'S ~::nc"~r-r,aciones
i"dividLEd'.?~] 2 fTj·?qllijO SO::· mue~,t~-<'Hl en E-st~c1o eie
dl-:ociC<.cibÍl. En efecto aJ.gunCls d.:' estos modi:'» dp. ~CtLl~"
o de p-=:nSéll-' ad~LI i E'I'er" cemo consecuenc i a de 1 i::.
repeticlón, una suerte de consistencIa que los
pt'ecipitc1, pe,- asi declr'Jc., y los aisla de las hE'cha~
par'ticL".lat'ES e¡ue los I·efl!:'JcH~. De estE mode> ~ciqUIer'E:rl
",ln cL1er'po, Uó'éI fOt'm~:\ senSIblE' g'.1E? les ""3 pr'opi¿., y
cor.sti tLlyen un2 l'E'alldi~d s'.ti Clenet'1S, muy distlnt¿, de
¡o~ hechos lndividualps que la m~nlflestan. Este ~s el
or'igero y !eo n3tLlt'¿.le::¿. de las t'e8l¿ls jut'ídi-=2~' ,.
mOI-·¿·,l!:-:s. de los <.~fol'is¡lJo~ y los dlChos ?üpuJ.EH'es~ c;e
lc.:'~::; ¿wticulos de fp en los '1'_le las sectas t'eli::;ic~.as ()
polltlcas ce,r,densar, sus c:r'eenC:l~S~ do? los CÓd190S del
gLtst':J <1Lt~ E'lat,or'an las escL'.elas litFT2.r'las, etc:, (F:MS:
::4) •
"1c'\S ~~UE? indivic!u.üs, entendidas como cuer'po y con·:::ienci~1
C:UE·t'FO y mente), el s u b s t ~'¿' t ü vi c.la
soci¿,l, de 135 l'ept'E?Sentaclones. sociales, es 1a r"!;lLIro ion eje
ser'es coroc.cientes, eie PSiqUF'S,
1 el vId:. F s ) g Ll 1 C ¿, i. n di,,' i d u ¿. 1
" i di.; SOC 1 c" 1 pLI'?de:
(RMS: ~?:'.
En 1." vIda <=pi
C.let-ta medida!
lndi'.·idu311d¿"d p~'lg~'lcc-or'g~nic¿" cuya ba:.E
errob C! t'g o, c om~ hemos v i s t o , p ¿, t' CI
nu ~'k ti el (T; ei tiene ur,a e':lstencic1
aLI t OnOÍl,c?. E" toneE:'~, lo hé-.ce al espc·?c í f i camen tE?







con JLtrl to d~
h2rnbre no 05 para Durlhelm ni e 1 ser' SCc 1 ¿I 1 en sí ni el
S 1 rr,p 1E individuo
;::, r',?'"oc 1 al) ,
E' o;· q Ll e rn C:\ -~ i ca de] hombt-e --individuo
biopsico1ógico 21 cu~l
vida psiquic.a, ~.ocial-- es la siguientE:
PSIQUE INDIVIDUAL
CUERPO
B. Entre la naturaleza y la sociedad: la concepción
durkheimifld del hombre.
pues, que la naturale~2 del
orgánico. a s~m~Janza de ]0:;
~nim¿;les; no ~,C11o 11<;lado G rclaclonado con
puro, ott'ü 1acio es U:-l se;·' soc i .-:.1
d f:? S ¿. 1 ida cJ e 1 t' '? I no 13m i mé.~ l. F'e "0 E' 1 hür:1b t',? v i ve
los eJOS Clmbito,=: "El h::Jlllb ;-e r .•. ] f C¡r':nc?,
de un todo: fisícamente
mot-a llllen te es par~te de 1 él CI'..... ~, vid a, e;"\
e en t r~o (In i e o ~ 1 r' e ded c' r' del
~.iE:ne en corno la elipsE, jot- le fücc' :
n 13 .;,; LO .' a ] e:: ¿.. en (~l, es deCIr' su cuet'pO~ su 01'8an í smo, y SLI
par'te t-c3cionc31 y mor~al, esto es su ser' c:ocí¿.!. El pt~lmer-o de
(: 11DS cons ti tL:ye
CU?nt(J t¿d", ·?S deCd' el componenb? pt"esoc:ial del hOIT,bt'E:; el
segunde- lo gL'E' se pr 1 mE't'¿'
n2tural~~a: el ser colectivo, si blen est~ se indivJduali=a
pOt~ o'
-- ~ cerno SOpOt' tp ~ indivIduo. En
r·'?5L'.ITIer:, p,~•. t·a DLlt'l helrro:
el riüi,lt'I'E- 02: doble. I:n él hay de: SE'!'t.:·,=,: '_in ;:,et-
indivld,-lal, c:;ue tlene- sus t'aicps ~'n I':.} Ot'8Cl.nlsmo y cuyo
e í t-:::u lo de acc:i 6n Sp pncuen t t"'¿¡ pOI' e5 t a roa ~ {¡n 1
es tt'ect": .:.'\!i1o?r. te 1 i frll tado, y '_'n st='t' soc 1 al, gue f?n
nosot¡'c:,,=; le.pl-e",enl.:::l le. m¿',=, ele'/ade' t'eal idtld, seé\ en fi
(Jt'd~?n irtelectLI,d o en e» mot'~<l. e¡ue- n(.'s e-s da....~o
cünac:e~' r-'Ot' medie de 1.:< ObSE?f'Vaci,jn: r1l~ t'efief'o ? 12
se,e: i edad. (FE~)h:: 14).
h".st:::l dE- 19]4
sobr'e "El dualismo .:l~. la né\tuf~~l(?::¿l hum¿,¡-,C' y SLIS CO:-ldlCior,E's
·:::oc l~"l,l~;"-- ha sido cemo "1.;. de su
(LLtI es, 1984: ":"~,_..... , ..
',Lile t'O i :.. ¡q24:
lJlel"'-.l~ti\/11 CE¡-It''''c,l dre
1 rrc 1LISO la ocas i 6n c:omp ~·endp.r' .= LI
cuanto SLlJetw, --E:>~,to E':~ r::-r, Ci..lanto ser' cO:-lsci.er.te)o' con una
vida ¿l. Llr, mundo e;.:tp.f- iD:' abj;?1;ivo--
e o n .,: 1 Ll e ro c i a d e d a s f- e ¿; lid el d e ~ €:o : : C 1 u y €> n t t: S ,
t¿.rotc¡ 21 r,ombr''2 no sólo como
lo scci~J es e;.:tel'iol' y en cuant.o set-·
le i roe 1Ll i de> 51_~
C'U ,-1: h e i m c C'rt!:;' í de,- a. c¡ue ést~ 0'5 la fur1d.:\ la
pet'cepc i 6n gLlE' el homb t-e hé< tt?r.ido de ::'
en lcJ. fiio50fía como f-~n } cJ.
roe 1 i 8 i Cw. , lé<S ':·QC l edades P t' i m i t 1v' ¿. S hasta
!\)C,dE'I'11?l.S, el homt",'2 se h", sent.ido y se t-,a "2::pe~'iment""dC' CCJi,'O
L(11 se~-' dual. Continuidad y l¿, unid::-.d
lo 1) <?I(T.::'.
ü,-ll'khe1m, C2-.p¿:l:" ) L\ -:: ¿.. ,- .='.
·::c·ff1·::J homeo c"JL~E l. e::.
Al su. se·t,re
de Id 1914)
r~rtes~ un s~ntimiento dualícla.,j, E·I cl\:?l
cancC"pc iÓn del hombt'e c.,;:¡r:m -io~'mado pOt' oo~
(;. 1 :.l 1.T: e: ,
concibe coma s~~tenci2Jmente oj 1 ve"sC's~ 1 n¡ji?F't~'nd i er, tes uno
i n e 1Ll S 1 ',' C? E' n .::-.ún,
':U..tnYtlE:' asoci?dc,:=;., cad¿; LinO pet't.enece a m;".ndo'.:: diferer,tE)::: ~··l
üe los S:E'nt:do~.: el de l¿..s
(1914: ::.3) Dicha Ct'l.?encia --dice Durkheim-- no
ll\Sl.on E?t't'Ot' o la rr.entit-a~
2) • Ademt~s • ¡::;~n todas las ei,vi 1 i;~acionE::"s que
conocemos el hDnlbr~e se sierlta doble, es
en pI ¿... 1g·:J :"lUl;? haY2. d,:,;dS' vid¿·, 2 ese senti.mJento" <L,:!::. cit~)
est8 oposlcinn al seno de L:~ vid3
confit~ma 12 fÓt~mula de homD dup J e::
alma y el Cllet~pD no
n0tu1~s1e;:a humana:
s¡::o vin.:::uld cCJn El murGa fi.S1Cü,
:a SOC12dad en es
S2,~¡ ~~¿~.dD .,1 ott~D. El p1~lmet~O " ~:.E:.'"
y, al mIsmo tiempo, en SU~
actc=:, t-eblJ::ar' lo
~UllClQneS PS~~U1C2S; se colocan en o~'den
dcependen del cuet~po oCLlp.an E·l t.aJe. en
t.3nto :~ue alm3 (la
..•.:
c.iob l,? CO(TiP05 i el 6n de 1 hombre SLtpOne la
y ~ocie,j¿.,;:j, En cuanto sel' na tUI'.:'.l ,
t?fTIp í. " 1 e 0- ~er,si b 1 t? , n o es Ll,l sel' soci¿d J y 56]0 se distinguE
empp.f·C, en cuan to ~et- SC1C 1 cOI 1
--:1 I'i)CJon¿,l-·- el hombt'!? se distinHue
1° ~'. dic.:\ 1 ff1"",n te es J. é\ fusi br, dp esas dos
como I'e¿,l i d"ad[;s
la CQnduct~ y el pensami~nto.
f'ol' vlda ~ntE!,-i.OI-
12. SÜC 1 edctd COmiJ polos en
tOI'no ¿; lúS cuale:: gir-="
i...~·J';:)S de SSI' une< casa simFle -'-dice--, nUE's't,-<'t v:d¿.
il-·tr=l"io,' tic-?roe Llrl¿l. oE'o;peci'~ de dablE- centl'o de 9r''''\/ed~(j"
[sta pOI' un-=-. p~I-1e nuestt-a individuC\lidad y, mt,=
con<.: l-t?tClfTH.=:.'n te. f1Ui:?s1:r'o CL<€"-¡:-'O 9L'E- le sil've de h~5P; y
pe:.> r- o t t",?, t odc., elqUG'" 1 1a e¡ LI €.' ~~n nosc,t t-OS e::p t"I::'SC\ Cl.l:;o
l~i=-tlnto de nosot:r':Js mLsm05. <Ibi(j; 40)
h~·y, P '.'.to s .
e::c 1Llyei' t es ~L\e, ~on inescindible~ y Slemp'"e
-p~'..ser!te~:. en le<. "1c1<:1 d'~l hombt·!? El hombt'e pste'. compLlesto en
sensll:,ie y LI'l ser- soclé:\l. El F,'impr"C'
~j 1 C~ DI.' ro. k h f? 1 rTr • nl'e~t r-·as ( l •..'t:"
es dec] "
P ,"oduc te de
t?~:lstEncia del pr"OplO
la socie·j¿.tj. En cier'tc?,
CUE?I'PO, El segLlndo es un
sólo de
i..tn~_~ di;;tinc:íon C\nalitíca~ pL\eS en r'ealidC\d E"l yo, esto es la
instanciCl psiquica que se expEt'imenta a si misma como ~ujeto
y 0'< 18 0 que le es E:-: ter' i c,t' ~
influid¿¡ por' ambos polo':: en SLl Cünduc te:,.
-¡
'.".)
en CU2.nto t t' C< t ~ polos actl~lan
er: cacle>. pensamiEnto del yo, tendencia~ gue van en ~ €?n t i ,j c..
C. Sobre algunas categorías de la teoria durkheimiana de la
subjetividad humana.
Ll~ado
conCepClüf) c1 u t" k h e i rTr 1 i:.'l. n ¿> del SU,l2tO.
;"le . 1c'l. he-moo;, e::r- 1 i e i t ¿~dü, y se na::e
:'0 indi·.ldLl¿~l y yo soc i ..:;;.1 r.:'::J y
[lJ Individualidad y Personalidad.
1 rTlpl :i e 2. L1í, e OlTip L1.o':'S i: c-' dE' dos
(~ntEr.dlclo .?r:a 1 í ti camente como un ente de
" i.; t ....' t' ~-, ] e:: <,' F s i e 1:) f 1 :; 1 Ü 1 b (~ i e c<
es hLlmano. El loe 001 t r' a r' i o ,
d.·' 1 hombt'e. Cl
P "" t' ti r' o=:tos c.ompo;"lentes
¡;:,u:, '::LI¿;.ndo muchas veces CEE tOIT,e ur.o de estos tét"minos
por el otro, es importante distingUirlos
cu:&d.:ldcsarner·,i,"E. La pet"'sanal iuad est<::1 constituida pat·
els'rT'e'nt\JS SLlpt'<:<individl.,¿,les (1914: 4(1-41,not¿::..).
en cuanto ¿\ los cJistlllci6n
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t2rdia. Retrosp&ctivamente, ambos conceptos se confunden; a
veces subsumiendo uno I;.-·n ':? 1 Co t 1'0 , <:l, veces utilizándolo5 de
obr'as temp~'anrJ5, L:....::c~_(:.:l....:i'-v.:.....:;i...;.s::..;;.:i....:t:..;"r"...;.•.....;d:::..::.e....:l::..-....;t;../'-·.,:Cl..:.;b:.._.,:a:..;J....' ,:,:o,--...,.;s;;.;o:;.:.:l.,-l::-:.:..;I...;.l::... (1 893), 1 3
es o blen sin6n~mo de
indlVldualidad que resulta de la división del trahaJo o bi~n
como de~envclviéndo~e con ella <DTS: en
d!? le- vida SU 1) 1 t i 1T,c)
l." ,1('"" e i r¡ n
SLlpone un factot' iCldivldLlliz¿,do/', su componente ese~~i~l n~
colectivo. comOn Sin
pesa!'" de la evo 1uc i 6n de SL(S
¿IJ go gue per'"fTI3neC e: la di'E.tinClCJn (mtn~ El ser'
deci l' SLI indlvidLl~lldad. y ~LL ,=e~-
p 1 a n t e a ,. <.;.. q U e e 1 :,;::. r' sC'c.i. a 1
del ~Iombr'p s610 puede 12. lTIed ida en guP. es uro
bie~ lndividuallzado""" de ]a_ sociedad, del alma
e t:.' 1 ec t i va, Die h 0:1 individualización ser~ posible
"::u':'?r'po~ pues en cu¿.nto '::3da uno es fl:iologicamente distJntc
y cad¿, uno OCLlpa L\n espacio y vive en un tiempo particul~r,
a l¿, ~ociedc.=<.(.1:
Dé\do que Jos eLle/'pos son di s ti n tos en tt'e so i..
ocupan puentos diferentes en el tiempo y ~l
cada uno constituye un medio especial en ~J
dC'.do 9L'.e
"?sp a.e i ú.
~ue las
1'ept'eS·2ntacianes ·=t.:llectivi:ls aC2bi'l.n POI' t'eft'e-.ct¿'r'se y
colúcar~e de ffieU'l'2r'-a di-fer'pnte. (FEVR: 2~~:)
El resultado de este pt'oceso de el
"alma" o pet's.or:alid.:O.d, eL'ya ec,nstitLlci6n ¿ISE:·meja ¿'. le- de un.:.
es ur, i-?\ sociedcad, p e-I'O L'n t'e f 1 e j o
Tc·d.::;.s l~s lTic.nadas, en ~">fecto, son can·=ienciac:
E' : : p t' l?=i vas d E' Ll n 5 6 1 o f2 1 d t· n tic o o b j P. t o ~ e 1 mu n do; y
~omo el mundo no ~s m~s que un sistema de
t"[~Ft"'esentaci(J:1es, cada c:onciencia p'a,"'tjcL~la'''' no es~ ~n ~
s.:"lm2., sir,o ;.rr, t'E'f!ejo d(-' 12. eOilc:i<?ne:l21 ;.'niver-c:.¿d. S6~o
gLle ca.tia L,no le:. tl'aOL'ce desde su p'..mto de Vi:t2 y a su
r,\ a n e t' a • [_...] L al'e =u 1 tan t e E' s 9 u I? • S, 1 b 1 E' n t o d ¿l.5 1 2. S
eoncier,ci'¿-s llgadas ¿. t¿\les CLlE't'pr's eont-p.lTiplan un mi.o:rTlo
mundo, a s?ber, el mundo de las ide~s y ~e~timi~nt05
que unifIcan moralmente 21 grupo. no lo ven todas dRsde
1_1 n mlsmo ~n8u1c'i cadc: Lw,a Jo tt'adLlce a su m¿\n~.?~-~.
( 1 bid. 252-25.-:.)
entt"e ir:dividuc.<Jidad y pet"soncl1ld=<d
~'e 2. 1 id.:Jo d , Dut'I·:hf?im t'econoc~
S('!G dimensión 2=ocial
su constltución tiopsígulca. y qUE
SE dlstlngLl€' de SL~ ':er' especitic:amente :':lCi2L
-No 2.dmitimüs --a~l¿..'·¿'-- qL'e hei),¿. L:rl ?unto p,'eciso donde
~cabe la indivldualldad y donde empiece el t-eino de lo
SOCi21 [ •.. J. SE:' p.=\s¿, C'':\! Sln sQI\.lclón de cO;ltlni..l1::1¿;d.
de Ll;l c'I'den ·jG hec~,os C:\ ot t"O; pero,o e:; t ü no es t·'¿-.:: or,
par'¿¡ no di<:tingLlir"lClS. (E~: 427)
lo swcial penet ~'a las c::>nc i er,c.i as
ir,dlVidu::,)es, i n te,' i o t' i :c a en ur,
cC'mpOnE'írte del t"lombt'e, pet'o esto no implde a DLwkheim hablar-
d E'- 1de:: ter' i o~' 1 d ¿; d d e lo social respecto al ser indivIdual.
Le es extericr en .=\quello que depende- exclusivamente dE los
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estados psiquiccs individuales, es decjr de aquellos estados
C¡lle no r'e=l\ 1 tan de entre indlvlduos en e:-,IJ
aSOCiaClón, sino solo de SLI r'elaci6n con el munjo 'fisoico.
A~-;QCIC\das a éstas c:.d:~90t'ías se hallan l¿l.s de individuo
y El 1 a~; !as
en cue~ta la existencia de un ~.
Individu:J un E'S un yo, lo mismo que
PE"I"snrla. La di -fer'ene i a es que el es p t'E''::oe i ,:;, 1
mit.::'ntr-aso que ei I?S ",oc 1 al. d ~ c:; +. i roe: i or,
"lr,dlv'iduc'" tl('-'¡-le~ pU'?S, multiples sf'ntidüs en DLw!::heim:
gt':"IPÜ, lo indi vidLIOS" lnellOs;,]
y por' tanto no
¿, sí mismos CO/TIO no or'sánlCClmente ligados él. la COfTlWlldad. <:.1
~,
~. , F'~t'O Dut-I::r,e 1 m tambl~n habla de i',di.vldLIO E'n un
sentid,.:) semej¡..\nte hemos señe'llado más pat'2
indlVIdualidad: como la dimensi6n pre-soclal o él. social del
homb t'e 1 e::, t o es: como LlI'lldC\d psicofisiologici\. Dur-l:heim da
ser,tijo c.l t~r'(T)ino dt~l "indi"/idL'O
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..,.
-' . [n "el in d i '1 1eLlO F' LI t' C:.
i nd 1v i dt..lo corroo po~~ ta.jCoI- o
"Un fur"'C í ,::.ro¿..~' i o c.¡ '..:01
popu 1 ¿. r-, indlviduales
deben a ]05 ~entim!~ntos c:ol~ctivos de s~e SD~ objeto [ ... J
En op~siciOn al sent:dc 1,
" :: f1 dI'.' ~ d i..l o " ~, 1
,j t;. 1 ¿. -:::. '.'01 u e 1 6 n ~o~ 1 i.\ l. 1nc! j ". j dLIO es e.ClLI i ur, tlpO ,:·speci¿.l
y (:1 ~. lpO
[2] Yo individual y yo social
L.:- es el p~'odLlcto de i~dividLlos conscierot?s,
d"-- "·...eos". F'o,' ende I el yo antecede a la s·Qcied¿·.c1.
planteamlentos contradictorios acerca de
la En oc <:\<:·1 ones c ons i der-'a gue la
pt'liTLer'a irr,pl ica se~~ulldc: '1 DEsrje
una. L!r. s u jet ':-::. que se plenS3 como a i qc,
distir1tG a le gLle no es yo'
CJC2,Slones er: ::::Lie
"Se sabe
multItud de ,.." '=>,'-' -
con·: ie'lc id.=- elementales e'5, a Sl'. vez, el .:lE
un i ~j¿,des concienciE-., del
'\ ::. t .:.',\ 1 ES ella. mlsm¿.. U"C. ¿~ =-CC 1 E,e 1 Oí,
.ln¿l.r:1 fTIElj:..·:. " 12
de per'l1lanece 1 ¿¡, ldt?¿l de que
c.ür":':':lenC::'2 ... e i YCl
~'s:: ql', i cas
\/iC2. SClciD-l. En eTt-:ctr:-,
t'EC'I-esenta -:::-:::-,C' ::o, j
el ye ilG des'tac?
Ei yo n:) pUE'cJt? :,(":t- cc,mplet3.mente jj~·ti,ntc' ,je ~.:~, pue=
€n ese C¿lS0 se des~¿(neCEt'¡a FCt' ccmpl~too :00.) F'u~"G
PQ~- Dtt''::, p3t·t.~ el yo nG PUo?CE =,er' entE·r-a ,"
e":clllsiv~rTle~-,t? YCl, :='Ot"<1LI,e er,tonces Qued.e,·':'3 V¿·CíD 0e
tod,:· ..:.c,r"i;endia l. •• o] Si p'3t'¿l. pen=:,at' es neces¿.rio -:::'21".
también es nec~sat-io tener- COS¿E en ~L:é pensat~ (0.0] No
?ooemos ~'Ivlr- SIn t'ept~esentat'nos El mundo qLle nos
t~Codea\ lC'= D!::-jei;o'-3 de todo tipo gue lo puebl¿l,no F=-'er"o
por~ El met~o hecho de gue nos 105 "ept~esentemos, e11[15
e:-'ltr~¿·n En nG·;;;,::.1:t-C'::;:,. h2,C~ é~dc'se de est¿l. for-,TI¿., ur'2, pat,·tl':?
de nüsDtt"·::,S lTol:,m-::,s. (lol.a: L!2)
.:.-'";'
F'et~o, ·~.a El yo,
como {:.1 mIsmo s~~ale. na sólo supone activldad consciente,
Flno tamb.i.ér-, Ui1a id~'ntidad, una distincIón :~E?SP(-?c'to a 10 Clue
no es él. P~r·o esta identidad asimismo
(je la SOCIEdad, pu~s El individLIO t2mbi~n se identi~ica como
es c12r"'o en este pur·to, conclt,e la e::ist,?nCla de des "yos":
r ~~?SOC i ¿~.l, t-e12Clonado cbn el cuerpo, útr-o-
SDC:21.1. Er, El :::'UiCldlÜ,
"de una af j r-'m,::¡,c i Qn P'>'CES 1va yo
.i.ndlvldu¿,l ,,1 yo social". di~;:.tinc i (:n nDS
si ,'llbCll i cc, (MOj", e'¡e·:tD del lenguBje.
COírc1 i e ~ (In 1 -• <
~e~·t·'?nECE:. a
numano. F'er"'o SI t)len no l.~~. inter~E·S¿'.
..
"o
~u .-,.71 t-·oe ese, sí cons i det"',2 ~Lle, en cuC\rrtü
Slem-pr~[:, F-'r~esente )-'3. Ciue e-fE·cta del c~.ler~?O, le; di~).?ctlc.a gue
establece
soclolúg:.~,.
con í? 1 es L!,'
La 8énesi=' del ::,o-lndi'v·ldual c:¡ueda .. pu=-s, 2.1 ma~"'8en elel
=',51 la del yo-socIal. E-:s te es un ¿..
1a F'er~sona 1 i dad. de 1 ~ lma, y €"stc, 2' su vez es '_I.n
sGeied~rj en cuanto sujeto. L~ 50c::.~~dad es l.'T:
·'.
sujE:to~ ~S un ser conciente que paseE? una identidad. y es
.~ '". ........
pt'eci~ct(J)entE pste hecho el e:¡Lle posibi 1 i ta ) 2\ E':~:st?nci¿; d'?l
y'o-soci a] • El gt'UPO con-;:,c ient,e.
3Llng:...lE" Se.) o pueda exi5ti~ en las canClenC135 individuales.
y su Identidad, esto es el
es también su j (O'to. pUES ¿¡tt'lblO.tcs.
e i e t' t a mE' n te, 1a v i el a p s í c; u i e 8, ,j e 'lne y' de n {. t'.;:¡ no ~e ""::?C1uC::
F'r~t'o e j p"l(ne,' d¿.,~o F' a ,o. z. .j f,', ~. e t'(1'I 1 1': 2 t' ] a
de esto
i der. t 1 ciad son
Pet'O er,to;:::<::'s no cualquiet" ",<?~a, cil? inc:ílvic1Llo~ const~"tl;"·!:.· una
5C~.: i e::d ac . de
~fe~tos p~íQuicos v produce
(y \/ 1 S t o 9 Ll F.'
c::01.wct iV3 tlenE' un Célt'dcte" t'eligioso):
Uro:? soci~'(Ic<.j --st?~,¿.,!<". DLlt'~t''iE::im-- no pst¿. c,:>n~titl,·id¿.,
t 2.n 5010 po,' 1 8 ma5c:~ de 1 nv i d'..lOS qUE" 1 =. C':Jm~,:,r;e;l { ••• J,
~ino, an~:·e todo, pOt' J¿, id~a r:lLtE? tle~l2 sob~'(~ ~i mi~'¡T¡:'.•
(t~~VF:: :::".'7'4; el subt'¿'',Iado es n'_',r=:stt·.:J)
La soc i ed¿¡,·j idea 1 --cice;
de la sDciec1ad t'El?1, es
su un cempan~nte cen~tltutivo de la
AL¡
PU~5 bien, est~ idea
'?!;;' t'eflej~ en les individ~os gue la componen
dE uro ye-ldE¿..l de ur'd i de~ de
loerotld""d distint¿.. de SLI identicJ",d
lndlV¡du~l. Es ella la que hace ~ue un indiv1duo sea ffia~ ~ue
lln pUr'o
una i~';ci;;:io,..,.11
del '.. meg j r,¿< t'·:i ()
11 Lo nece~idcd qu~ tiene el srup~ d~ ide'tifícar=~ r.~di~nt~ =:~b~lcs. 1 en particur~l'
li.ec;.i~t~:Jn nor,;bre o un cis~i;1tivc r..at,=~·iol, fue anoJ¡2ad~ pvr' [I¡¡rl:heir., e;¡ FEVF;. Libro 11, Cd~. 1: "::!
tet¡;:;.-coll'lO nO:llt>:'E y ~C'~O e::,~je'l',,'! pp. c4-i:7.
Sobre El tatuaje, Dur~h;ir. se;ala :;l;E .~tE "aPel-e:e cor, LJ'i! '?~¡;:?(i€ di? autotH~ísr.:(. er,
d¡;t~I·r..inada;, CO~dICl0!'1~5. CUi:noG lo~ hOl?;,:-es de una cultura Inferio~' =~ ~sC'o::ian en un.; '1ida CO!'lU;¡, s:
!óienten a~l'astl'adc.>s, c¡y"J por un,; tE~d!!nci" ir,stintivc1., a pintarsE (. 9!'cit.¡;:-se s~-br~ !?I cur;::-pc 11!:~3e;¡es
rE~ol'C:ator;~~ o: eso et:iste;¡;:i~ (omó r,. ( ••• ] Lombroso n05 inioN'.¡ de l;~1 ~~Su curioso ~E- tatuoJ~
e~po~tá;¡~~: veinte a:joje5c~~,t~= dé un coie~io i tal1a10, a PU~ltc d~ separarss,:: hlce:'o~ tiit;Jar ce,;;
1'~?r~5e:ltac i-:lM'> Tigur¡¡t i vas q~e, ej, distint~~ fo~,=~. 1'~e~'IT,l)rdtar, lo:; ..?'05 que a~libi!n de! ~a=a~
JU:ltos. ::1.' ha o~servc3:jQ una Fl'áetico idpiltica e:ltrl.' los se·ldados d~ un n;¡;!T.-J Cl:3:"tE'!¡ ~t,.,= lo:;
tr,,-¡~'ino<; d~ un mi;!",o bor'co, e;;tr", 105 p:'iSlcnet'Os retE:lido5 ~r: un;: I"isr,a :?,'có>l. S-'? eo;:,prende, eó1
efectc, ql!E, soore tOGG alli Q;¡!1de la t~cnica e, taclav¡c3 !\Jd¡rn2nra"¡ •• el tatuaje constituya el t.'?:lO
Itlá~ directo)' expresivc por el que S~ ~ue~a afim,ar le: cOIr.'Jnidad de las [OfIcl~ncias. La t::fJ;:¡r lf.:n!!r
ao:- ,;testiguar-, ca!'a a sí r.lsme: 'i eara ¡¡i o:rc, C;U!: SE' ,orc:~ parte de un Clis,'lC 9~IJFJ, es irrJl'!!':¡irs,::
s(j~:'e el cuerpo L:no 5~ñi:l distintiv~·. (rEVK: 217-218)
--- p?~"a DUt~Lheirr, el ya socIal
lB dlVlslton
tc.do Su cbt"a como El
~"l pr"CJcesCJ eje co;)o:tituc:óíl ele: 13
sociedctd como SU.lE.'t.O, gue supone ur.cJ. conc¡enCJa colectiva
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El individu.:-:-
e tJ J. €'C ~ i vo , (:' S 1 él fIilsmEo.. v =1I
debe un
indi\iidu¿;,l 2tnt(~t'ior" d ella. Es ~st~, pL:e~~
¡':·et.. o Su
Lr;¡ ;;ujc·'~.o.
no es c;ue SE
~3 ob €:o t· il ¿'.d ¿', ",
rlnaimentE-, sobre léls -:~l'emM1as d!? inIciacum, qJ~ DUl"I~~e:~ Ir.terpret; cor:;·J le ¿:~?tacl~;-I
sl~~olica de ur indlV¡duo co~o miembro de una sociEdad. co~( ~~c ~5P2~¡E d~ re-na{l~l=~tü, tiE~En c~o
uO'J de su~ el~nto~ rru~s notable= alguno de est05 :ipos dE r.,a.r:a IFEVh :SS-:95).
12 Todavia En es-ta obra, DurLhejQ con,:idHaba au~ la idl?~tidi!c s.o::iai d~l iMIViduG era
radlCaime:1te diferente en las ~ociEdades antIgua!! y 12':1 las so:iede.des tn-Jderílcs. En las p~i~'?:'e.s. est¿l.
l(ientiúad seríc coiectIva; Esto es, por In que l(lS rr,ielilbros dfl grupo com?a~'t;an! fundam~ntair.r=ntE
se.,ti~lentGS y ~Te~nCI25 religiosas. En ló5 s~uilda5, FJI" el cü.,tra"io, le. ide."'!tidac sO::1a1 seri(:
r'esujtado de la cOJpet'is:cittn: en tanto <1ue el indivIduo cUlTiola e19UlH funció~ ~til, esto es ~oo;opren
conel reste en la tarea Crh'llur, y ;ienta la necesidad de ~~ta coopEración 512 ser,tlrá parte dE'j 9NJpo.
Ciertar.ente al;óas SE cooplementar.. F'e:"'O talWi~n es cierto qUE' aquélla se va estre~hando. En fin, que
en las sociedades w.!ernas 1. identidad sería sobre toda un. ldentld.d de rol. SIn ..targo, Il\",¡'h"",
call1!:iiará este planteamiento hastil se;'alar' que la identIda.d ;o.:ial, en cualguier s-x:erlad, e~ sobr'E
tOGa ideal)' colectiva, yel r::omE'ntc, fun:io1a.l pasa a U:1 ~~gundo Hrr::ir,G, Ei 1T,~E'ntc' dete""ll"·lOC!.nte ~I"
lil Identidad del Individuo s: Jugilre en el lI1;aglnélr:o colectiva y nú el illan: fU.,~io:ral.
--,:
PC:'f"'t¿:dDt'~S de
t t'c:.d i C i 011125 de 1.::\s c~~ocimiento5, etc.
individuo ÜC lJ.pa en ~LlS no· 1ac i OIll:'S
-:-cc i e' 1es y y cElda ,-,roo
C'..lar,cJc' C:Ll(~lp10 rr,i t;'f"',o·¿, de het'md~o~ de esposo c:' dl::-
c:iudc,c;;:..no, euaí,dO "P5Pond~ 2. los compr"omisos
(:LJr,tt'¿~ídos~ me 21~engo 2-. debe"e~ d(:-f in idos, fuer'a de mi
y de mis dCtos, en ""1 rlet'echo y 1¿,s cü~,tuOlbt'~~s. Y
:l.un911~~ concL'.e-t'd~~r, '=on ,T,¡ '" sent imi€'ntos y p~?se a C.'I'.:€"
~e~'c~.bo intE-!'ionOlente su t'E·;,.l¡d?d, e~.t2. n(.' de.: ¿l. de s,'""'-
ObJE·ti v':=;' , pLIS'=' :/D ~o le< t'l;:- c"~2.do. (RMS: :':~9)
L
--
.... CU.f::?:--4t¿~ r... :
9l\E' E-l l-·ec c'noc: i (l': i ero to individuo C0mo c~p~z
',' J d ¡,,\ S oc i ,:=.1 s'-q:·one ·,'2. ,)n2 '·2-.di..Cé<1 cc,r,
::\niil\¿.l, y f~Ot' POI' 1..:) mc:nos
e 1 h ü en ti t' E n O E' s, rr: :1 '= • ci e s d 2 e 1 p L, n t o d e v i ~: t a f í 5 i e o !:"
~ue un sistEm? de c~lul?s; desde un punto de vist~
,l,entai, =1LI.;o, '-I!"" sister"a de f'eF·t-·(?sEnt~~ciones: bajo l¿. L;na
(:o !¿¡ ,-,tr·2. pe~',=peci:i,'=- nc, di-flere más que (->fl gt'¿'.dos clpl
¿1niiolCll. (FEVR: ~":l~·)
e t ~,,::) C':',T,G vist;o,
t'E'conQce el hOiolbt'E' en ,=",,_,
na'.: Ll t' ¿> 1 =: :: ¿. gue. a del t'es to dE'
en set' soc i el 1, pL'E?S El
hechc de indivIdua es l~. condIciÓn
dQ ";:"_1
Dlc~a cu~lidad le
ser"'V 1 r" ~;r.:pOt ... tr?
e o ] ec t 1 V 2. S, • come, 1 ü e L.I;-) _ .. '<:oj- ,-L:U ...; _ J i..J
L l.l~ l'~ U 1 ~ ~ ...~ ,
e 1 ¿.', r, ,
de t6tem
c¡ue ~l o
penet '-'e:' conClEnCl::<S +01':"')3 e C"!T.G
can~ienci2S ~OCi21E5. El homt,r-f:·
<:,ólo S 1 r',,:::
[3J El Hombre.
c: or, ·~i..le:;. le
i ~ ,-e", 1l ,j,:::d
e a dEl n é< e j 6 n s E ;, ¿' e e del h ü mb r' E II r-, 20 e c'-: '.: e pe). ':0 r, '1'_1 e ] e
'2:=', -?n F'¿,r't~:. ~er-so,,¿d, j2c1': '1;-''2 ~-efleJe S:"lS
necesidades, su mentalid~d e5~e~!21, su pasado
histb,.... ico, etc. '·[l:..J''''~.hE·jrr.... 19(14)
noc¡6n lmFllca pLI~"" una específica
cc.:-.cetlr- al hü!T:b~-e. f='(~"O ella ne: de 1 horr.r.. '-e
:?';o L'n a c: One:: epe i 6 r\ CJ '-lE? 9ue ver'
r:-~.r;. _ m~s bien un modelo o ideal qUE la sOLledad se
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el hombrp. Es u~a conc2pclon que S~
la ~'E-.:dijad. F'E'"O el hDmt.t'E:',
e J.E?,'tél~ cu¿.l idadps, POt' 10 demás swm~mente maleables, no es
',In an2tómicam~nte. Dtcha COnCl?pCIÓn es
una lnv~ncjón de la
~UE:'5 t'E-sponde a ~L\S nec'?sidades y él s u h 1 S t o t' i ~. ,
COt',-esponde "natLlt-ale-:a hL'.mar· 0".... .:'.
lffiPer2tivQ socIal:
Cadél sccl~d2d se forma
;0 C¡ue éste: debe setO,
intel~ctual ~omo flSico
rollest t'e l
Ll íl e::' ~ t- t \) 1 de.:. J. d .:=' 1 h o mb r-,~ , :j E
tanto desde ~l punto rl& ~ist3
y 1"",0,'-=,1. (~ , .. =:: bS. ~.JUbl·¿:,y':'c.1r:l
La sociE'dad lo gue el homb :'[; det,et' sr,:· t'
que la
inr,,,,t::\. ilJ
nc,c 1 en es algo ne:-tllt'2.1. son P t'oduc tc,-=.
sC~lal~s. y especificas de caja sociedad.
e 2 t" ¿K t: e r' h i s t 0 t' i e G SE
d2rl'Lle~tr'¿> E'n su \'éll'l.:.bllldcod. Cad2 socleda~ se ha hecho una
d~'l hom!.J I-e ~ue sDla E'n SLlS condiciones podia
:::·1 lo;: antiguos ,",Jmancs no tenían la concep=ion amplia
ds l~ humanidad que nosotros tenemos act~almente, no es
¿. consecuencia de Lln et"'or' debido a la limitación de su
intE:-l igenc i¿-,; ES .:¡ue talES ideas er-t?n incompatib!es con
l¿ naturaJe:a de la ciudad romana. No podia darsE
nu~stro cosmopolltlsma, lo mlsmo que una planta no
PUE'rI~'? (:l~~t,,.:1in¿¡t' (:·n un ~·ue10 lnC¿,pi:<.:: cJ~ s<:.~:::er,et·l",,~ y
tp.í,droíi'l que SE·r' F~r'a ell<"' un pr'ir"=lF,io morot~,J. A lE'
lnvl;;·r's"" ;:;:i dE?SF'U':\~; h¿>. h~>-=rt(J E;·U dp~~'jc16,., ["0 J es gLlE'
;;e h¿.TI pr'c.ducic1o c¿.,mbios er,1.:I t:,"str",lr.:tUt'.=\ de lé"~
c;;.oc i edades ~ue han ht'?cho r,ec E"S:, t' j a e~... ven' i=,c i (,r', <;"'n 1;:-,5
e os t L\mb r-e~·s. (DTS: 4::).
i c:JLI~ 1men te, hiCE. t t: :' 1 e o el e 12 nc·cic..'n de
tie~ie f~ar'a t'eali::él.r'1o: la educ::aei6r,.
L¿, educ':,cibn ha v"roi¿~do ir,fir,j1:¿"ITlE::r:te ",c9'~~n 1L's tl.:'(T¡pC·s
y ~.eg':lrl le.s F'aísE''E [ ••• ] En ,;:·,ter,~::'. pr'e--ter:di3S,= ·;Ot'r,';"~t·
eSf' l t' 1 tLI;: (j,? 1 i C 2.dc,s 1 di se t'E tos. 5U ti 1 ¿'.'~. ~~r,¿'.,TIC'tO i:,,:J-=,= ~je
i¿', medida ~"' de ia at'mon{a. 2.ptcs p~r'¿;. -O:::;'.b,~'t"e=-.t' lo b .."11c
y los gO::€:'r. ,je l¿-, pU~"a o?s~,~,::,-,l~cic.~; ·;:,n Rome:; se
p;'E'tendírl, ¿,ntes que r,:'<d¿,. qUE- 1o~ r,¡r:;o,; se hiC'l~~:'e:;;-.
hll'í¡t:.I''='~. d<:'- c;ccion, ¿¡¡::,:·SJOrJi'le,;QS por' la. gi::wia fTlillt~r',
lnd¡tC-'t'G'fltes a 1:1 S:..Ie conc.iE:'t'~iP 2. l¿:os l'~t~·=-.~ y ¿. l¿:·.s
¿¡rotes. En 13. E12.d ME'di~ )a €'dll,:>c·,ciór: "·t';;:., .z>nt:e toch:J,
e t' i. s t j 2 n 2. ; E'T', ¿~ 1 F: so ÍI é.' e irí' i e r· t ,~ t CJjT, ¿. I.l r. e ¿¡ ~' ~ e t; l?!' m-=, ~:
12li:::c:' y m~s litE'~·¿'t'i,:,; hD\! é':, dj¿, !¿.. Cle'rl=i¿·, tlE-:'"I,je ~
t 0:.:,' rr, ~d- e 1 1 Ll 9 ,;,\ t' g 1.1.E;' a n t ¡ 9 LI a 01)~ n t: .o.: te:: 1. ¿. f:' 1 ~ 1'-' t e ~n 1.;..
~':C1u,o)ci.6,; C•.• ] En las cll,j.=ldp.s :F':!?gc.:s:J l.¿.t'ir,¿,,=>. ;e:;
o;:'duc¿>c~6n pt'epD:'.=IbCl. ¿,J. lndi ..... ldu,:., F'¿.r>? ~.'.'t'c.'~'·r.ld<..';·~e
cle~l¿\I',~n~:e '" L:. cc.J.ecti·... id¿.d\ ¡:.¿.!'¿" ll,=·~.:"t';,:¡. SEt' l.=. cc's;,
dE le' soclec¿¡d. Hoy dí .... tr'6ta de hacc:~' ,j"" (.1 '_tn2
Pe ~'s ,,:) n <, 1 ¡ dad a II t () r, C' rTt '" • I [: V :': ':'.0:" ':/')
y E"', G r'~?:: l'=" .. - di C E D'_, t'~· ;-, ~ 1 :r:-, - •
f' i ens.? 2.1
plE'rJS2. c·:::lmo ~l paFel de
el Ideal de hombre ~ue ~aj~ sociedad
se h¿¡ce~ ide'c.1 gue es L,.r,,:,
EJ hombr'e Clue 12. eGucaci(:n dE'bl? r'eali;:¿,t' en r'osot~'o:o.
"o es el hombt'E t.=.l como la n~tLwC'<le:'i'I lo r,,:. t'lf.,chc"
Slno tal COiTlO la socledeld CluiEt'E' C:;l.Ie -:1 -=-='eI; :,' esta le
gLtier"(? tal CQ(;lú lo t'eclama SLl ecanomí.3. ir\t~t·'lClt"'. F·t.... tleb¿
esto la melnerel como ha v¿.,ri¿.do nU2~tro conc~pto del
homb roe se<;i ':lr: ] ¿IS SOC: 1 edeodes. :':·c~'-:.;ue t ambl !?:1 ] e's
antiguos cr'Pl¿,.r, h¿,cel' de SL's. r,lt=,c,-= rl:'J'T,br'-=·s. 10 mismo
CFI:::? no<;.olr'Gs. SI :;E' negabel.I1 .. VE';'I' ' ..~ l'n::,:,erl¡(-? .l~nte l?n E'l
e;·tl"~r,jet-ü, E't'¿l. Ft-ecisC\me~t~· por'gl.'.'='! c.' ~~uS C:)JOS, l~i
f-Jduc¿.ci6n de 1", ciudc?d el'¿=' l¿l. 'Jnicc? gUE pod:;a "H,C~':-
"el"eS vE'r'uadet'a y pr'opi¿·.mer,te hum.;.nos. SiJ)Q 9'-'.2
c:oncebian la hurnanid¿,cl ¿. su rr¡¿;n:;,q'c:, 9Ui? no ~s "¿l. 12
n u ro' s t l'a . (E v S: 1 46)
·~.c:..,¿,1 e~ 1el D2,SE' dp ~ste idE~ 1 - ¿9ué .j e t F t-'!T' .~L r· -.;,. ":;.1I e 1¿'.
SOC J !? d.=- (~ el i Ja e3tE- o ¿, 9Ll\:'~ 1 , d,:~ 2, 1 déOl hor.b r'E', ~Lle 1 CJ
de ot t'a - [n
:'.:J': i edC'd ;0
]0 es su
[le modo tai gue
)t;)POi't-.c?n·: ji:' t=n ~ = ()'-gi)n 1 ;:ac iÓn de
corr..:] r-E'pF.-:',:L1.-:: 10;1 :.Jn :::..;:,mb 1 o
la j de¿. =!Ll.'= el r'am~;'c ';('. +0::""';,0'
todo ,:,'amt,íc· d~ é-'lg'.,lnc..
ur,~, soc i edad t ¡ Ene
ig'_lc.... ¡,,'e,'te írnp:::TtC'.nte en
d e s í In 1 SiTl8 ('; ()'-. c í t . ) •
filé. 5. [h.lt·~. heim 5Llb ;'''c;lya 1 c..' C:¡'.lE'
universales. La tendencia gener~l ap~nt2 a un tl~O de hom~'e
"su cua.lidEiG de h omb r'E- "'... "
\ J bid.: i 4 ~l ) \ P E t' o ¡ n e 1. u si'.' F. 20.
:l,uchos e ~m i nos, pet' o '=- i emp t',? '= i n e. 1e 5. r, ::: c.. t' l. G.
De cu·;..l:.:¡,_,iE·t' ",,:)do, lo gue
el hombl'e conCI'Ete,::.
r, ¡ ~,; t (; t' 1 e Cl.mer: te detE"t'·m i r·,¿.dos, ide¿,da~ p Co t' la sociedad
por- el 1..::. de esta
r:c..·s·¿:·,S: pI' i ITI'-"-"';' , .;.:~ Lf~-': .·3 p<?r-te S8("~ :; ~ 1 del homb:'e~ que €.J(f¡o.na de!
1.=. i:l,,~¿· que 0(" é 1 ~E- ~. - - :") 1C< ;0'::''= led"d r u -:· da F' t'e '~en t ¿." un. 1c1L. l:.: \
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de 9~le ~Ll ÍI e' t LO. r-¿, l!? ;.: ¿'.
,1',,:, ! e ¿:.b 1 f'! • Ciet't3illt:·nte <:'5::" (lIt j 'n:?
hcmtn? "no =Dií:u un de ~lementos
corno l.W, 2. f Ll e t' :: ¿. in;: 1 n :< t':'l m·? rl te
de 1as 1"~.5 d i V(?t'SO~ c?spec t~)S fI
i rl d i. ,,: i d 1,.'. ü • ~) h :i ;.) b t-· €- •
t1~,C e :::O:TI::J
-anr·!?s de gue el ide-=l
~ =-. ::: oc 1 E.'l1ed
:3 En ~;:;lErc1, e; r'elnc· :CCi.l C;~ ¡:a~'acteri!; ~~(j~1 D-L.II'~heim ?or el papel ~undantt' 1e 1.. !OE'c
(Cld'-J , en el se01~ldo oe ldeae¡O;; col~rt¡vol: "Hay un d:rr,inic de la naturaleza en el que las te;is éfl
ide<il1sll!o ~e a!,llea•• c,s¡ literlcll',l?rlt:: 2: el d~in:o so:ial. En ~1, la idil;, ~ Ci)!1~t''Urtora r.:'Jrh[j mas
~UE e~ cualq;¡it'J" otro. n (~EV;::: :-14)
CAP nULO III
LA ESTRUCTURA DEL SER SOCIAL





Dt' 111 n2r. €'"·n - ,":. ~
E;;:;+uet" :\-:-:. J c;s
rrrcJd('J? 0-:= ""~~". s=n ti t' ~/
~¿-.. .,10 es 1: ¿: 5
i.n,-Jlvldu:=.l ,j ...
c¿·,c1a U'I':) de e=t(~s
hetEt'ogeneldad r'adic.ól: "le.. s::'Icied¿..d
tiene SLl espe.:,:: :"201 dE' actu,:·r,
ccm=:orlEn. (E~1: f
SUbr"2.yado tesIS 5e~·
lndivldudl hDmbt.. ~ SIente, P 1 ertS0 actüc:·, de m2,n~'t'a
el i v~r"S2, ¿" como lo 5Ll ser .... s\'Jcl¿,l. Mierltt"2S gUe?
i!)c11 ..... jduc:. =,P t"elacicn~ cO''3:-,itivamer,te
. , ~
del =E't· FU'- ¿.! do:>c j l'
i"- e t '.i¿.. e :: t ~. Ll c: t: u t' ¿l -, -.. :';-:
[1] La vida de la sensibilidad colectiva: la relisión
[- ~
':' .l
':".1.. .::~p,:.. :: ~J ••.......:.;
¡) e' r .e i bit" tipo "e¿> 1 i dad.
1." F 1 1 .: .;. ,: • c.< } l~: L' i-:. 1
,:¡ue simt·é·l iC¿..me-nte, p~t·c eJe
ello::. o: w1e c. t : '. 1 d a·j ~ - ,.:.' .. e= t él r'
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(.:1 1~. si E·n t ~
n:-l i<:;liosa. E tec ti V<HT,ell te. DLI t' ~ .. he i m la
c,=,l:~ctiva es "E' 1 i 9:i os i d""d. As í CQIl)o"') pI inc1iv~.duo ¿~r'tlc\.ll~
S·E·n SdC 1 ':Jnes ! mundC'
-fi~ic"o. asi le? sCocled¿.d al sensaclones las
El hec:-,o '-'eliglciso es par'-=, 1<3. vid¿, t'E'pt'e~.E-r,tatlva d~ la
<:.;oci~'dad io que le. c¡;enS'acib~ es pat'a la vida
individual. Al Igual ClLIE' r'c=.ot,~os seni:)lTlc.s l¿;s '=':J~:-~s
t,"'.lOFOt'iTI2 ;'j~ cQlor-"~s, E·te., li'. soc:,ecJ¿'d se "f?pr'f.·?sent¿,
~u vide y la de lo~ objeto~ cnn los sue ~nt~a en
t'~le>ción [:.,:,j::; la ror'lTia de COS3S 5E\8,'~d~'s. Ella los
:olor'e,:, de- teli']io':.lcl¿.d.
) a'.' id:\ soc i c' } •
vi d-:i gLI'? es 1 ~. .....VILla SOC j ¿,.l • F..n
c~~6n de representaciones que es tod~vía den;Cl.siCl.do CO'1fLI~~.
empE't'Q I de la vida
r-e1i'3i05a ~Lt",: cor,=.tituyen su ceor,te::ido c:senci¿il ~i, de hecho,
el c0ntenldo ese~cia] de toda le> vida social: se tr~ta de su
:':\sr-ecto cognitIVO y de SLI a.specto mut'a]. En .::uaólto g~_lE clmbos
toda se t t- ata ¿lgu i de un f~ o t" t!'.'
"/ e t' tical. Fet'e· DLw~:he i m también har'á una disecc¡on en
sentido horl~Qnta1 que le perlTlitir~ identificar nive]es~ 9~e
;-=-r~
....: ......'
s o e ~ él ! i d <?e .
[2J Los dos planos de la vida social~ razón y moralidad.
Le:: d:..st:n~lOn
t'eligiÓrt, ., ,.=":.1




pttede ¿:~ i ~ ~~ i t- En t 1·'I?
i; i f!nen
·~n Lll,a r ~) ab:"'¿~ ~ '-:,1
religI6n. E~t~ no ~s
E= 't.~.rr,t, ~ ~'n ;_',r, ~. i -= ~",€-?!TI~).
hL"" i ], de'=:
:0'5 ~"itos~
tc.,d,:;) de 1¿,
i c<,~. /TI'=>. S
i ~dE't="n:.~;;dr?n:.:..: 1 c:~.:te ; ¿, ~"e 1 ~~. i ~Irl
estos da~ el~m~ntcs de la ~lj~
':.: ::J;-,S ': l tL:Yi:,o E' 1
LH: -== ~ : tefnc'~ LJe
qL'::=; .-10 Ij~'_'ar: c:;~. =,~;t· dife~·!:'r,t~". :.~ ',"1C' -:,?;,:,+:¿.
1 ¿:".j~. dE, :b. ~.I=C i .:.. -¡ ~Li~ ~ 1 rr j ~;,},~, ~~.~ ~ ~ c: i::Co\ :.. "








:nd)'·/idu:',. r ..... 1'_'L L.C:\,¿ ;01 ser:tido e '- .:.
- ~ ~ í~ d 1 \/ i d Ll ü
d ~ j 2' S :: e s C:' =-
. ,
1 ~l:: 1 uso de sus ~ensa~ion~s.
sus neces:d~de~ flSiolOgic~s~ e~
SE-? t' '= 1ac 1on a c: c·n sus entorno y consl~o misma
que se h",ce
af~ct2n su s~nsibilidad no es de objetas
Jo hace r:l lndi\¡idl'o. sir,o ::te objetcs
b i e r " pato t 1 r' de
no' 1 1 'J i os¿,s (C. ..HflO ~:·l lfldividLlO ¿-'. par'tit" de sus spnsacicnes)
C·l¿Ü)OI'é-, nC'ciones 1031 j ~u¿.l qllP. e 1 i n d i v '1 él U o
e J abor'¿l, e conCE'p tos ~ y
no es
o e onlO f::-;-,
el ir,dl'v'lduú en c.:L1~,.:t() tal, SIrIO ~L1e p~'e~o?nta ott'D cal'áctE-~'.
(r' • ;-¿,' j. ~ 1 Tóte.m), su r'Fpl'oducc: iÓn es
." . ~ .
1.1 J. \,1 frleJ .. Clombos, son lo:
;?s 1 ¿~ u:-, i ver'!: ¿" 1 ida d ; Y 1 a d F.o Je? c.cciD:l snc:ial (~'p.gu1 ada y
o,.í.;:;.r,~.:C'd¿.. hacla '.In ¡deal), ]2 mOt'alidC'd,
Er, =1 pleno:,
enc.ontl"·¿,mr:'s~ p'.IE=:, corl L'na eposición que r'Eplica~ o ~~;:f'~'es~,
la dU21idad d~ la
pOt' un lado~ :'ep "esen tac: i ono?s sen 5 i bIes
()t-gc~r, i SinO, C:jue SOl' i rd i '.1 i ~111 a 1(?:: i rrop o':': ¡ t, 1PS de
Una SPI1S2.c:¡Ór: d,~ colo~' C) C:E:-~ ::;cnllio E"-stá '!n ~'stt'ech¿,
dep·~'ndenci c< dp. f'll Ot' gan j Sr.'1D 1 íld ¡ Y i cilJ¿l.l y yo :,0 F'l.'edo
Clp~.t't¿:U'"l¿l do:.:- 62. ME.' I~~ imposi j.ble tt-,;."sfer-i t'l-3 c1e mI
cDrlcien(:ic' ~ le. ·:-onc:pnci,;, de ott-o. F'ue,-lo pE-t";ect,;>rr,en'':F:
i~vitdl' al c,tl'D a gll'':- se por,,;3¿. .tt"eO'lte ed mismo .::.'bjE·to y
c-. que -::.~' ~ometé- :. ~LI ir,flueciél, pet-~) 1::· PPt'c€,L)ciór, q'.!E
d'2 él t€'nga ~'2r'~ obt'·¿, de cel >1 ,,~t..?~-.? ¿dIJe, ::;..'Y·:J, lo mi':=mQ
(¡Lte J.a r.:le' me Fe¡-tenece sale.'.,:.. mí.. (Du,'khEim, lq14: [,(1)
Los conceptos ~on ~iempre comunes a un~ pluralidad de
hombl".::·~" Se cor',stitL'ye" F.'0'l v~t·tLtd de 1.l:l~5 p¿d¿,b~-2<':::
r->ues bier, el vDcé~bul¿..t'io~ como li', g'-atr,~ti/:a oe l.:r·:¿,
12'ngLt,'~ no '::'::Cor, ob,'¿' de rtln8uno en p-=,~'tiCLll¿'t', s,::¡r· '21
F·,'odLICto d~ '.'r:¿· el;..bi~t-¿,Lil,n colr,;·.:tJy-? './ e;,p~'l?S¿' l¿l
colectl','ld:;'.d ¿"n·:·r',itToa 9,-1'? las l_'~¿'. Le;. r',oci·:)r: de ha/robt''? o
de anImal na E~ propia mia; es, en un~ m~dida mu~
c,mFol'l¿,.• común ~ mí y <? t.odos los :-,orr·bt'E's e¡L"'" ?e~-t-e;-,!?cen
al r.llsmc c:wupc .=;1 que PE'.-tenez::c vr.. (lbi,j. 46).
~llll"I:r,e i ,TI. 1 c:r:; no
F t'DOUC t.:· de '-es ..... 1 t¿u-' i ¿, el
t- ~'F'~' r:'<:',E'r, t é.\C íJ , '"' j. n '::1 ) ¿,
t'dJCJ SLi L.,:.
CDn de SLI
e::p ero.:i E'~í,C i 2. nCl en S·U a~pecto mas inmedJ~tü, supet-ficl",i y
S .i~I·:'I en gil'=.' t i t~nen de
Le. ccnciencie. c:c,lectivc.
en S~ aspecto esenc~a)
nociones camu~icdbles.
[ ... =! no VP. 1as






Los c:orreeF·t·:Js roe. son abstr-aCCl::lne~ <••• ) :;i'lc,
~'·E~F·'-esEnt¿.ciGnes tc'llrl conCt-eta= como li\s qUE'" ('1
individLlo ¡:'LIE?de- tE?ne,' dt> su ml?dio pE·t'so("lc<l~
cor-t-espc,r,der, "" 1 a manet''':' en Clue ese set' esp~c i ¿.! q'.If:? e'"





:~. i: t i ,-' i d 2\ d mOt...~ l. La ~~ndeitr: i ¿'s
i 1OF' 1 ¡ e ¿;il i '-I'j i vid IIa 1 i d 2.d, -::' e, il
t'II_I.e~~t"'C'~ 2F2~,lt[!S ~~~~~~lbl-::·~ SC'l~1 r:~ce=¿\;·i~'Th:"~I~~·
e3~lst~~: tJenen por Gbj~to nu~~tra individu~lirl~d y
s,~ lo ¿l. t? 1 1 :\. ellar, t ':J S ¿l. t 1 =T2\C t::m·.:' S r,Lle ~ tt· ,,' 1'"", C.,TI:' ~-.~ •
n,-'est'-.,3 sed. ::;:-te., sin '=!LtE' 2st~ ,:::'rl ji.J'?8'J ~-,i"r'8uíl¿' ::'")~-~-2:
tendel"'H:i¿.. I'OS sati~.f¿:.c~mC's a" rl,-)sc~:t-·.:>~ j,I~s:r,s,= - :'.,:





se hecho de ClUE
~ ....?~~ '1 ? =" d f?
=-"1_,,:: e iJf' t :. t: !. E'~
.= :-.rl si:; tt 1. ...~.!-! t ,?"
C:<:ir,:Juct:=. ¿. la gue SE:- cor'70~'ma ~'c'r,
do;::. 'tenl2r"" U;-l ca~"'¿"lct·,:¡r '.ln~'.JE?~··s¿:l. F';'jt'"
.... _- ~-•. c~:i'~·ida:-! Fe~"'=.l~l\J':':·" P·:'I- c!r=~ini~lt:n.
1 t1'l~..>€';'sor, 2\ 1 Eo-S. l_d f1Cor-·.;.l i d¿;d <:'7 e;-¡9 ... r"j~-a
e J ? r_~ Ll t =- t"2SF'-=--t<? ur,2. F't'Gh)~lLión.
SI gUE-n D,s,· 2.
El indi\. iduG, C'':::lf" e-.lc-,1"Iplo su fr'acaso. Tcd E''= -=,1 C~S':' de ~;;·s
pal-a El emp~'es¿'f'ic (J neo l¿. hIgiene F'¿j.t'2
el me-dico. CU.'/¿l.S
cOI~seCUEnC12S. en del actiJ mism8, n,-:-, s·:Jn
incluso --y
Son, pues, f'uet~:-: ¿<o,S. PE'"'C.
J ~s
un papel en 3d: Vlc.1a SlJC:¿'¡') ser.1ejant.-e
é: 1 '1ue JUE":]2.n 1 E:S tuero ;:i:l.S f í sic=-.s ElTIp .i. t" 1 e -:-.-
sE'::slble a! i:ld!\·~du(J. .-
Gr·¿c¡~S a la ~llto~-1dad ~~e t:e~~n Jas ,"eq],as nIQI"'~les,
~sta~; pLled~n s~r' vet-dader-as fU0t'~~S contt·~ 1~3 clla~e5
~e cstt-e]l~~ n~\estt'G~ deseos, nLlestt-2S nHcEsi~3~es...
!'""¡u.:.:-c~tt·\~)S ct¡::.~-?·~:~tOSI en cll::lr,tc. tie!'"'IPn ,3 '.:F-~. ::';-lmodl?:'~·-::,·:1'jS.
S~,r, dud¿.. ¿.lc:un~, E'st¿:S fller-:::':-.5 ne, ~on m.-1te~-ialE's: pE'~·O
:=1 no tTIL1e\·d"..:.n =- 10-; cu,?"po:- dll"t=!C::¿~].)-:lrl':p•. =", CTIUt:?\.'pr, 1'::)5
i'sr-·ír-itu;::. CQnt;¡enE-:"\n Fn =1 1Tr:~:l1h'S t\1de· lo neCJ;~s¿"t·]·:l
P2lt·'2. dc,bl€:.1:~3~- 1.=::.: '-./~luntado\'1s" l'E>pt·'irnl~·]2= .• ,:,,:untenet"'l~·-:.!
ir,c 1 ir·12t"·j ::.== er-l "l::2.; Cl cl.l¿ll 5ent icL:.,o En \:':Jr)~'-'lC.:l,-:-.I_JE~nc;.a ..
Fi..,~·je dec i ~-:;;E 51 n m'?t..::",+o:~a C:LtE- son t:_IE"I':':d3~ CCi ti a. v~::=
C¡LI2 tt'at~~cs de actuat"' cont~2 ell~s lo se~timDs. ~Lle~
~as o~or1~~1 un~ r'Fi;is~tencia s(lbre la ellal no ES po~ibl~
tr·iurf2t~ ~lernp~·e. Cuando el M0mbt"'p~ sa~ament~
cQnst,ituidG~ tt'a~~ de cOlnetet' Lln act~ contr-~ ~a mo:-~l~
~iente ¿il~8 que ]G detlenE¡ del ~lsmo moclCl ~¡)e =L\and~
!:t'ata ,jE- ~.j =~.. :- ,~l:~c dE?frias::i.aC.=, pe:-.r.oLD p;~t'~-t <:::.,_I~ fLl.2t"':?;':"~
(,~M,: ~.(>-~·1)
le
:.:': ! ; ':.' • pUES con
neceS.:=t:~l:3S p¿:¡t-a
ldc::7-1). E·{lD
i gua 1mel-I te los Cltjetos ba~iO 'Su
es;;!ncial, cGr-lcep~.l al, E:S d'?cit"' te.. 1 Y CGmo los CO:-Icl,be lé
30Clc;.:1c-.d! pt'prli S'posic::ione~, C¡Ll2 no le
neturalez~. El individuo se repr~~ent~ las
~speeto sensible, menos
su f~culté:\d de
c:: C' =..=:-. s c.1e es ur.a
3dCILil.~]c.i(;r. de la
coma en e-l c.:ogniti\'c""
1 ,. .... ':': ser.t] dos,
elen. -1 c.
l.' í:0_ 2.5':~L,e
¡:Con t; per'o e C.'IflG .-,- 2
en si nas
:oGr, Lió': p t":::GLl~: t o 5:lC i 3]
·~t.:F sen c? par,·t 1 ~.
de
=] c: cor',c.: i ene i ~
t' =- z ón en , ...t. c:\
cemo en el mOFal. Como veremos, Durkheim
f', 1 \/ e 1e s : E 1 del 2. conciencia colectlva (~ue
religiosidad) 1 el de los con~eptas y
n·::H'm?s y e 1 de
B. Las niveles de la sacialidad:
El) os ~)on:




.' .1 pr'lCI'l" de )~. r- ¿l.:: On FU~'20 y
~oc i al: l e:
disti~clón horlzc~tal la unIversalidad.






lndlviduo cu~n~o se le compar-¿, ..::nrr otr':) gl'upe.• Sin emtoc?1'8.::J~
el ~ue ambos ~Ean
el 1O~. compa~'t ido,;: y, ~. fln de CL'erlta~;.
L..-.
'--
DUI'khe 1 rn p(~n5Cl t'
o?"cuentr'en en e~t2' o scc i E·(1¿,d. sin r·
CLialt:]'_,iet' socIEdad.
~:o,: i ea 3d er si eua) CJl1 i -,=""é<. de
P ,¿:d' t ¡ c: u ) ¿.. t' :i d él d e ~ .
dp. ]? soc:ied~G; [2J !¿:~
~aJ lan presentes En
e LI a.l é:¡l.' 1 ,? t' =Dn ,= <:: ~', t Co, e i n e 1 \.'.50
üt~'c:s.
llamo la conciencia cQl~cti~a~~ e5
un 9 "u¡::' ¡:, C,:.r, LI n-2
.=<1 ti'.S \1 ~ue 1·2:::-
de ~ c;p'upo; 12e c·mo in 1 eiTIb 1"='5
]:JS ri 1 err.b "as
su i d?n ti dc.d
t ';'t'rn i nos do? pl¿:¡nco:; mOI'.?l
c.ongn i ~. j VQ, las nor'mas p t'e'/-¡ 1 t· i t i V¿''!'' qUE
objetos s<?g r··¿~.dC~5, )' l¿¡s 'J. ellos, su
~4 Nótese qUE se tratc:: d? una díshr.:i6n er-otre PI'O:lUCtlJ: sc;;:ía:es, y POI' Pr.df en a19~Í1 3roOO
ti!':ne-n todc5 W': cie!'to c:al'áct.el' u¡-,¡ve~$a!,
15 la ccnSCl!mc!: cc!!e:tíve e; un Hrr.ino qUE'. tal com:J lo dr;>Hr:ír.:os a~ui! S~!(l está p!'e;;:o:>ntE
en DTS para lueso de;¿¡~¿¡I'5?:pr F:'C~!'!:~ivdI'lP'lte, Er, dicrla ()~:'a e~ta c.. tetOr} .. es lo! parte cent"al d~ 1"
cons!:ienc!' saciel, Hrmlno qu~ tar.;líHn d=sapore::erá paulatinarr.=:'ltE de la o!lI'a de OurkheiCf" AiIlbC'5 ~~"Qr.
~ustituido$ For el de repr~sp~toti~s co!le:tlves. Sin ~~ar~o, équí lo m~nte~~~ porque ei n6:ie~
Si31'ad:., relí9ioso, d!:' 1~5 r,,~!"Es!'ntaci~~es cole:tivas , 5!'gulrá siEndo una preocU~acion Fterma~!'nh, y
a~bos, si biEn no sor. coin:ldentes jue9a~ U:1 pape2 e,uívaler.te si~!' cotpara el esque~a b~~lCC' d=-º!S
con !' 1 el!' su :.bra Ft'St!!~ior,
C:-I'¿;'.c:tet' es eminentemente l'eligiosCl, y de hr~crlo pCjul,/¿>len al
;;~ 1:· l' l? L=..,;;3""'s=--_..;.f..;:o:::..I;.,.'.:.;rT.:.;,2:.;...:::s'--.....,;.:f.:':..·;;.1..;:e:..;m.;.;.;.;;f?..;.n..;...:;t..;:i::.:..<.=.1..;:E'"",.~.;;:;.,--,d:...:::~_--::l:..:c.:::..'"\_v~i...:d=-a=-_..:..t'--,~=-_ ..;:1....:1:.....¡3....:i:..o::;;....;:s;.:a:.;.
¿..l I'es t o el
L<.-. cGleci.:i\'ld2:::i no
10'5 sentimientos aqui het'ldc-s, y antE
e 1 e Q r, J u ~ t c di? "'epr'eser,tc;c iones
) ¿. .:¡ L.le óó"fc? S
ende de las co~dicion~s especificas
de d es-=:' ve 1v i m i E.~n t Co de 1 g/'llpa. De -:.h:i menos
conmemore.. d i fe t'en t?s fec:ha~. Esto E"S~ tI er,€.'
'-1 n c:: e.. ; En d e,l" i c.1 l' i tu. e.. 1 que le son
--y, en t:,\ 1 e re. i m~r¡ -_.
\. 2'- i c-. de' ;:'i~lC i ed ad ~) t t.. ¿:., • ¡ C'~'
·~·qU~ qu~e:'E declI' e;:act:tmente &sto·-·· El misr.1O Dut"l:helm seí~ala
sociedad considera s~grado es 10 9ue
c:-nCL!entr'2. en tOd85 ICI ; miembr'os de un g/'upo. Agul ~i? im~llce..
grado de universalide..d.
pl'Op io colectivas! 1 ;~.S
es la ~tnivet·salid~d. L,o gLte
dist .. rlgue a las tP'Ept·E.'sentaciones 9L1e cDnfol·~.;n la cDncic:.ncia
01 8'·LlpO y con su Identidad es
más excIL\siva. Per'o lo es fr'ente a ot,·os grupos. Por end~,
es un pr'oducto de la sociedad, pe~'o no de la sociedad en si,
fíe: 50cied~d en de ~ sociE'dad er'
segundo n!v01 es más univef·saJ. De
.-
hecho E'<?t¿.
nor·m2.s conceptos ~ue, bien no S(.1n
LlilJ vet'sa 1e~., mE'nes::, En el
müf'al SLI contenIdo son
IndIviduo, ias pecul iat"es forrr.¿<,: de
::::'U ¡d":;:21es C¡1•.lG' le Inculca. En pI
plano cognitivo sus componente~ s~n lD~ conceptos. Coma ya
hEmos vi~,to, estos no s':Jn 5':ln
f¿-\ctibles de univer'sali=ados, puecen
LDmurl icados. pu·=:d·?·n CCH!:ltr: 1 e at"se no stll0 a o t t"O
individuo de la fTiISma sacledad~ SIne InclLlsive a.l de Ot,"2.S_
soc ~-e·j¿:.-:.ie5 y de A de
sentimientos ~Lle estan en la basp de },a conCIenCIa colectiva
'y que so] o puderl set' e;:pE'~-imEntc.l.dos por' los mi emb r"OS cif~ 1
gt'UpO ha los CDnCE-p+'os pueden
comLlnicados~ inclUIdos leos conceptos pa.p'tit' ele
eso':: sentirnipr:tos. F'et~Cl a difef'er¡cia de los-"plemE?rto~, d~~]a
qUE? ve,'emos en el siguiente punto, no son
'-;.',.,
..
uÍlivet'si.\les, e~;tD como "a
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pt'icwi" er, J.¿,.s conciencia: individL'.¿!lE?s.
[~] Por 0ltimo está el niv~l de ]0 que podriamD5 ll~m~r
c;u€? e-:::;uivalen a lo que I:"ant
"' t' i O t' i c:1 '? p u t'a. e-:m
de- que cons 1 det'a, p t' i mE"t'O, como un
pt'UdLI.,:tO SOCI':') ~, segundo, no circunscrjtas solo 131 plé\no
co;¡nitivCo. sine ta:nhlr::n pt'e~,entt?s en ~l plano mor~l o de la
con::~'E·tC·S c.lr.?) c:c.nocimier-,t.o
que los hacen p~sib!es.
v
. , m~.s ",.ún,
E.n el plano e o 9 n i t 1 va. d ¡ c /-, ,~ ;, ~le(l'entos o ap ti hldes
dEl ~ t'" 2 =6 n .. la~ retnma prácticampnte
:':~n l~= r"::..l:cE-:: ele n:..tE~·t~"'C.iS JL(.iC1.r..'~ --d~cc::·· 1)tl.~"'~··hei.m·--
~'>:~st.., un C:ler-to n (I,Tll?t"O dp ;-)D,=:!.üni~5 ~·Sf:·nc12,112s ell.l€"
dO~lnan to~a nuestra vida Intelectual; son l~s que los
f1l050fos, desde Aristóteles. llaman categorías d~l_
entendimiento: las nOCIonES de ~jempo, espacio, sén~ro,
cantid-?d! CClUS¿l.• sLlstancia; pet'sc..n.?li,j.:'td, etcí~te"é\.
Cc.H't'esponden ~stas a las pt'Oplec:c::·des mc?S uníver's:.les dé.'
lélS cC's~s. Son como SÓlldos mar"ces que dellmitan el
pe"s"rr,iento; no p,,<t'ece que éste pue(:a deser,tendet'se de
ellas SIn con ello destr'L:it's2~ pues no pa,'ece posible
per.s2.~' objetos fuet'a del t iemF'o o del espC.c 10 o ClLle r,o
sean numE·t-ablEs, etc. Las otl'as nociones son
contingentes y móviles; conceb1mos que éstas puedi.\n
te,} tat'le a L'n t'iombt'02, ¿o. un2. sociedad, a un.? épo;:a;
m i en t t'C'.S que .=.que> 1 1 ¿os nos par-'ecen c c?s i i nsepc?t· ab 1~s dI:.' 1
lb MartEI t1auss ha desta~ado este: "(En] 1~ trabajos llevados a cabo por la e<:.~uel,; frisn:esis
je ;o~io:09ía nos h~~s ocuFad~ E5~e(ial~ente de la historia sc:ial de ¡as categorías del es?íritu
hu~ano, toreandolas de la filosofia tal y co:~ fst5 las habí¿ elabcrisdo desd~ A~lst6tele5.· (Mauss,
1979: 3(1!1)
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funcionami~~to normal del espiritu. Son como el
E:clueleto dE la inteligencia. <DLtdheim, 198::: 8)
Estas c¿;tEgOI'iCls son, ¿d igL.\al e¡ue la
las l',="pt'E5entaciones dEl homb t'e. un pr'odLlcto soci.:l.l, es
dec~t' ~ue scm 1:.-1 r'esultadú de ur,Ct E'~:pet'ienci.a cuya ';L'.ente es
la colectividad. En estE' sentido son a P!'iO!'l t'eSpEcto del
i nd i ''¡ ¡ (]LIO y sus sens·,;o.Clon'?;, estr":ict'::1mente indivldu=:.les pel"O
deperlden ce la e;:per-l enc i a soc i ;:..1. F'ot'
su SC!C 1 (.) 1(, 8 i ca de d $" 1
c~nDcimlento como libre
~E¡ empirIsmo como del
del -::·>:~~t-emisfi¡o car'act~t'istico tanto
e¡ u e 1 a r- a z Ón y 1 a 1 6g i c a son Llfl Ft'oduc+-o de 1,,\
glle dIcha e::p2t' i enc i ~ Pllf?d~ SEr-
, -
1 t.:'. de 1 pLWO l nd iv i dLtO >' SLIS sensC\.c 1ones; con .::1 sp.'3 undo
::ompat-t.:? l¿l idea de una ~-uptLIt'a o discontinuirJej E'iott'e las
~-P? ,-eser, t ae i on es con ·h.lsC' s 9l\E' t-E'~.l\1 tan dE 1~5 sensaciones y
105 cDnceptos y categoria5 en cuanto r'ept-esentacian~s clar25
dl=tintdS. pet'o el homb t'e Jlegu,:: al mLtndo
desde su n~cimi~nto ya armado co~ ellas.
me-'lte de 1 homb r-e es nQ ser' por'
su totalidad. Dicha formaclon
de la impr·on+.a Clue ella l¿·s a i vr.- t-S2!:O·
sens2ciones é'o. c¡ue se ve sometido, y de manera primordial
¿;C¡LIP.ll~5 o:.:uycJ fuente es la colectlvidar.1, pues ést¿.., c:l 18ual
que la realidad fisica, se hace sentir por el individuo, se
instala en su ap¿wClto PSiC¡Llico y lo obl i9a C\. e;:per-lIn~'?nt~r" el
- -(1 a tu t' C\ 1 './ m~ n El f' '" d i s t i r, t ¿:, ~ como lo
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hace, por ejemplo, el ~nima].
En el plano de la morali~ad, lo mismo que para el C2S0
del lntc·] ec to, ':-E- e' i8~ la c:onstitLlci6i'l, en el €~spit'itLI, de
de aptitudes fundamentales ¿.. .:¡ue
de la rnOt'¿:lllGad", y
9LIE? ver-dadet-amente son esenciales,' es decir-o ¿¡.quellos=-
!1l.te S~ er"1cuentr'¿Jn er1 tod¿.s ra,..·t~5, idE?r,tic:c,: ¿.. ::~
,njsmü~, t'¿.Jo 121 dl ...'et'Sldad de lüs d<¿·t·et'es p",,-tlcu12t'E'S.
Es E'vid12nte ':¡L'E' Jo vet'dac1et'amente fundamental s'Jn 1';15
¿l.pt~tu.:JeE sue r,os conducen a Ctctu¿lI' mOt'¿.lmE?nt'=:, no en
t21 o c~~l ca~c p~rtic:u)~r, sino pn l~ 3pner¿:llidad de
~as I'slc.=:'ciones hUmarl2\S (E!"!: 40).
pn el
compot't¿,mJ.ento OIet'al de 1 hombt'E' que se divprsificaG en é'l
d i ~)C 1 P 1 i () a .. esto }¿\ c¿'.p2.cidad de t'E?gu 1 ':-.t· 1 -.. C:~
es la capacidad de lig~rse afectivamente a
ss)~ :~e8unc1o,
a 1 t ~\ í s mo 1 e ~ t CI
, ..
1 e. 3. (j h c' s i 6 n rJ '? 1 ind'~'<iduo ¿'.l ':jt'UpO, o
.-
a 1 g ::" - d i ~ t i n t ú dE mismo
e90~s.tas <lJll..fL. 66 ssi
se d e 5-. 2." !'Q 1 1¿: efe·= tQ del Ct'E'C ient~ t- ae i On-3.11 SiTIO e
indl','idual ismo: 1"" 2.Li tonom: ~ de le. volllnte-d, e sea E'l
la t·~81¿.. ü - ,c.... .&. grupo cemo resultado de
J~ comprenSlÓn r""Clonal de ambos (J bid.: 1:: 1 Ss.) Pel'o cabe
de~t~c~r aqui ~~e lncluso e s t ¿>. .. el L\ ton o mi ~ '1 del Irl di'.' id'.' o no
1 i bet'a 2.1 holT1b t'E do? la sociedad. sino qLIE',
no r?S =-lnO SLl j8C i 6n a ellc1. fOt'ma que
ve:: rro¿;,s CI las condiciones de Yld~ de lc;s
sociedades modernas. a su
I-¿-:: on puede ser' all t ónomo-- es un P t'Dei LlC t D
'= e,c i ~ 1: e-l S6~CI es elfo 1 tí"
jUicios y de aceptar
."- , por' ello, .=le tu:. t'
Dic:hc.·s ,::lE-ment::os fund¿¡ment",.}es de lo mot'c?11d¿>.d y dlC:has
individuo ni --lo qu.'? F?S más
un 81'llp.:.o
, .-
.:. -:.... (i'::per- i en.:: i a Ce 50Cle~C'd como I'ea 1 i dad
3c~rle"1s: de ] "" e::i",tenCl-::·. del gl'UPO,
de s u s Fa t- tic \..1.1 cH' i cL~, d e s coroc ,-et¿>.s.
se
OUt'2. o los elementDs de j ¿;. mor-a 1 .i dad tienen :'.lr,,,,.
fO!-';n2 pecL1l iar' en m:sf71O n::- puedeo¡
Ct h i s t 01' i e ¿>s - - • dlCh~s CCttegc't'iCl:';
l'r· 1 VE: I'sa 1 es. As í ~ c¿>.d¿>. 9 n.lpo 'E:·oc i ~ 1 el Clbo:-a ~ de 2cup.r-do ¿¡
sus cor-,d 1 C i Qnes F-·¿;.'- t. i e III at'es. de tiempo v
los s~ntimlerot0s en la
base deo al tt':. l1smo o de 12
volunt~d, pero no h3 V
el los. lo gue distingue de
esp:i t~i tu hum~no.
~videntemeG~E, tantG pOt~ ~v m~YQt· e~inencia social cerno
pC'r~ y de
i(('PO~-~·~T:te5. El 1 Cts son, 2. E"~' j, r.-.:- i
~"espr::'c to de lé', ¡::. Lt ~-. 2. e::pe~"lenC¡a indi \"idL'dl ~ e-:::·tD E'S dE']
lr:c!j,viduo En cuan to ru~~o indi\.-'idll·~. d'2 17.
~U~ la (:olectivld~d
p~-CldU,=í:.~ Gil 12'':' l;-ldl\'JClllO.
EJ ] C' .- ,~= ,~', r: --p D t" ?On2r~ un
tIenen S'..l lE., r~eguJ 3r~iG2é \-' 1 d¿.,
"'Or"m2, bb.Sl ca
~?Ot~ €'Jemplo festlvld¿;,d?:= y
t~ l t tl::.1 1 e s ) '. todD
j-~. CG"du:: t,¿, Er, Q]
FG~~ el La y J¿.
50b~"e todo 18. básic:¿, de le:, escl,..'el a
F' t~] :lla I~!, c-" se f.:':lc¿'.'-·g¿'.li ~ CC''lst 1 tu i r~ en <'1
eSpl.r~ltu





" Iler-,3~"- con f f'].~mu 1 a.~ conct-'etas, ~lnCr
sujeto CE' mor-a 1 Y de r"2l.:tJn. y
capaz de s!?gllit~ L1na not.. (f'I';!, ¿-.dhet"ir'~,E
a un <:1 lTIismc). 5u:i et.o
capa= entendet~ conceptos. :,,'





e] ) a en S,-l espe::: ie mor.? )
c. La Estructura del Ser Social
Hemos visto 9ue Durkheim distlnque t ,',,?S p) ¿,no,; de l~ vida
soc i.'.:\ 1 331 ::omo tr'E'S ni 'v'E') es de l¿i
~stán compuestc·= püt' 13
] ¿l. (1'<::,1 1 9 i DS¿='.) , pOI' 1:::"5 CQ" b-:n] dos
elementos fundC1mentales de uno y de otro.
Une' de nos pEt'!To 1 t2 t'ep t'üduc ] ",
del :;;0'- 1 ¿.. 1
L¿, de 1 a e Ll ¿, 1 vid", social €~S 1c.
dE' G;: 1 s ten e i a e s la vida
!'Eligios¿..• cDns.titLlid~ y P t' á e tic a s , y
a la e1~boraci6n, por LI n 1 ¿o jo, d !?
por otro lado. de normas, valores
y' F't'edis.posicion~:. il'lC'!'¿oies. Le 9UE' distir,gue? este pt'oceSQ de
t"""'02 1abot'ae i 6r,
un i vel'sa 1es,
un i VEt'5cO\ 1 i j¿:.d.
es
]0











































































F'Ot' er,de lo espec i f iC¿l.mente
no al pr'incipio elel pl'oceso. Este es ur, pr'imer' pr-oblema del
eS9UE-iTla. El segundo es> 9ue par'a Dut'kheím la I'e 1 i :~ iOn c amo
\'et'~2mos~ su pl~nteaml,,"~nto SC.1br'e t'eli'Jioso eje1
C'r'igen no e"" s O1o h i s t ó " i c o T SIno tambitn E'stt'uctLU'al (LI
Por ende es un problema no s610
e::, decir' estr'uctut'al.
(1] La Universalidad como forma de la vida social.
Ya ~emes a me,j í da gue se el 8ber'an.
las r'ep t'eSE'n tac i enes colectivc?s de el emen te,s
par'ticuldl'p-s. Esto sucede t8nto pn el plano cognitivD como
en el de la mor'e:; 1, ClllE? di fer'enc i ando C's i. de su
,:, l' i g i n ¿l. t' 1 c., • !='or' ejemplcl. el vide<.
socIal contIene en si la forma primordial de la categori2 de
la-:d]s~ip! ina ( F' o t' e 1 1 A d o rncwa 1 ). y' a hemos
Dur'kheim la vida SOC i a 1 puede estos
--al igual 9ue 1 el S c·::, t e g D r- 1 c:. S , ¿l.51 camo
p t'ed i spos i c iones mot'a ¡ es
1-2 vid a soc i <=< 1 .
fundamentales, Est~n
Son p t'oduc tos de la vida social T pero tamb i én c:::or. C:L~S
r'p.9'_t i s 1 tos. En cuanto r''?9L' i s i tos son ince.nsc: ientes.
eso dan la lmpresl~n de adelantarse a la vida social, de ser
e. p t' i eH' ¡. Su el abor'ac i Ón sistematica no hace ~ino construir
intel",·c:tua.lmo?nte Llna I'Cpt'lO'sentac:1 C'.r, del mundo c:;,ociaJ. gLle es
gue se en el ler,guaJe. El
categor'ias no es SIno la. sinte~is dRI universo tal y como la
SOC 1 ed.?lj se 10 F'et'D ,"ep '"eser, teoC i ón del
universo se inicia con la
la, rTlOt'¿..l. et.c.; lo 1L~E'
Como 21 mundo sedo e::iste P¿q"¿) no'=>ott"OS pn cuantc· E:'stá
1'p.pt'F.ser,t¿od::. [ •.. ] no pat'p.-c:e, pues. imp;:)sible gl.lE'!
cDlocár:dase en el F'W1tC. de v~sta del l?spir")tL' SE' ~JUedD
cv'-r-it,¿>.!·, él ;>.br"i'.::At' .:.1 univl?I'SO F..'rt su c:onjunt.:! --SI 1"1
emba;"sCJ 1", conciencIa individual no tIene SIno IToLIY
imp~~~ect3mentl? este caráct~~ sint~tico. C.•. J Es 1~
':on·:io?r,c:~a c:c·lectl\'¿I el vel'dCldf:-,t"::¡ iPicI'o:::osmos. Es t'n la
l·~ivil¡;:¿.c~or. d~ un", é~oc:a~ t~S decit" En l:~l conjur:to
fOI'mad·:¡ POI" SLI 1"eli8it>n~ su CIEncia, 'EU lerrCj\..la, su
m;:w¿d, f:'tc.~ donde se r-:-ncuentt-¿:. l'e,'\lí:"é«10 el sl~tem<1
lr¡tEgr'~-:\) de las t"'eFt"'f?S~nt2IL:lone5 humanas t?,! motT~~nto
con',:: luer-·¿¡dc·. [ .•. J [¡:·~~,c;] E'ntt"t- nu~stt"é<(¡:'
r'epl·e~f>rltaciollp.5 ha; :O,]C:lunr.~~ 9'_le. '::Or."l':l le tll?ffi':lS VIsto,
J:"le~:Arl tl.I-, 1"01 pr'epond<;O/-¿.lite: Sr:"n 1.:',;; catego~'ié<s. El !C\S
dOl1uilar. el PEí,S¿\miento pC:'lI'~ue lo :'Esumen~ todó:' la
e i -/ i 1 i ::: a ció n lO' s t ~ e o n d '?n s a d ~ en"? 1 1a s. S i e- 1 E? SP i. l' i tj:.l
...: hL~'ne,no e: Ltnc. e::pt"'e~Ji6r' sintética del mLlndo, t~l sistecfle-.
d.? l¿os c¿"tE'got"i¿..:: es une? E,,;:p:"~sión Slnt~tica del
eSF~ít'i\L' r-,L·mano. ( ••• ) El ab¿l.~'r=-., en c)erto modC', la
unive"sc=,li.c~¿¡d dE las CClS~S. '1E>:TES, 1: 186-187;
sUbt"~:"2d!J nLle~tt"1:J \
El mundo socié<l es el mundo de las t'epI'esentaciones
cOl 8.:;: t :i '~a '= e u:.,.. ¿, sintE-si~ es E·l sistell't~. de las C2.tí?9C'1"1é<S.
1; "Esos cuadros [la scciedadJ no I~ crea artific:ial~ente; los enc:uentra e:') si mis"a; nú hoCE
~~~ qu~ tor.ar c~~cienCla de ellos. TI'aducen las ~an~ras de s~r que se encuentran en todos los niv~les
de la realidd, perú que n~ aparecen con clarIdad ,~~ que en su cima porque la e~tt~~~ c:or.,?leJidad de
la vida psíquica qu~ Cillí se oe~enyuEl"'e necesita de un ¡:,:a)'ol' deSdrro!lo de la conClen:l~·'. (~tVR:
412)
Son t·l 1 e. s lo m¿, s univel'~;al. Otr'o t¿:lr,to puede dr:?cir-se de la~
; '-+
pt'ed i spos i e iones f Ltnd¿·men t¿ll es de 1 C' vida mor"c.l (el
a 1 t r'u 1 srno , la disciplin.':\ y 1 él ctutor:omi¿, de lil. volunt¿.d):
m;'s un i ver'S2< 1 de ella. AJ y FlOl'
vide'J ,=(1ci<O'.1.
CDmo ver'emos mé\s adel¿;.nte, el
formar en el ni~o tAnto 6quellas nociones intelectualps como
est2.s predispOSIciones morales. Er. estE? doble sentldc,
s í r: tes i s y condición dE la vida sacial, Dl't"~heim considet'a
q LI E:' ~ o n 1~ s +' r' o d LI C. t o s soc i a 1es r,-,é\s E·m j nen t'2'=. Un 1 -,'er'sa 11 dad
.=.:::¡lIl qUler-e decir' gL1e e-=tán
SOCIedad.
son un 1 ver'SéI 1es tam~lén en ct r'O
espacio, tiempo, tQ~.~~ljd¿:"d, hombt'p, vIda. ~undo no sóJo SG~
comunicables de una conc i enc I:<.
t e, C1 ¿l s 1 a s conclencias. 19uc:..l pa:,¿ con
fundamentales. Esto dec i r' que sean 1as
m ~ sm2\s pat'¿, toda soc i E'd,;..d, pues ·cada u~a 125 colorea con su
especificidad. E-=t~n presentes en
dEl 9 r' Ll p o e"'_.:..n:....----'s~i, pe/'o
car'E':::ca de la categor-~a de "homb t"e", pet'C e 2.-jc? una tiene 1 ¿l
5Llya P r-Op 16 2. lm6gen dp. la c: l.l<?l ·3 LI '= S LI jet o s:
so,=iE?d~d pi~nsa y actúC\ en tet'minos unlvl':?t-sales,
deJ6 de set' ella mIsma unél IndividLl¿didc?d.
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Si. 1] i el, 1a S'J': i ed¿¡lj F'S '::•. 190 llr"' i vet-sa 1 en t'E' 1ae lÓn al
indivIduo, no dE'ja de set' ella misma ur'é<
i n d i vid Ll a 1 idad 1 g U e t i en'? s Ll f ~ s e n CJ m .::. a p e ,- s o n al. s lJ
ióJosin,:t-ClCia; es un sujr'to pat-ticulat' 9L;~', pOt'
con~;i8Llieí)te, F·at-ticu1ar-i;::a lo gue piens¿., (FEVF:: 41¿)
es categot-i <!.
"estt'Llctut'~.l": es la fot'íT,¿. d~ pensat- y actuar' de J.a sociedad
l nd iv' i duo. T amb 1 ton st:pone Ltna 9 t-ad¿..c i (on en 105
F t'OdLIC tos 50C: 121 es: 10<': más universales son las cat~gorias;
su conciencia co!ective, sIn que este SUI~ra d~cjr oue est~n
su pt'esenc 16 toda le-. vida soc: i ~,~
S' :::;c: U e.lta me!5 c:J3t'O PI: este
sent:do, pues en el
,;],=,t-21 i dad no son SÓlo u" t'esLl1tado final, sino qu'? también
pueden ser' :DPDt'tes de los ClJn·::ep tos
Fet'O 1¿. un i Vf?t'Sé':\ 11 d2d es t"'fTlbién
sociedad no sóio en té t'mi nos
unive~'sal(?s, s.ino hac~ m~s. ~r~CLlentementE.'
t:i;:Junta la teí,denc i c1 de la civi1izacltin "a deven i t' mi:l. s
~'acioné\] y i.:iqicc." y que "~6lo es l-aciDn.o>.1 lo que es
Llni\'et'~¿l,1" (['TS: 3(5) y, en otr'o lU<:j¿"t', sp;:;~!.a que lino Sf:l
i ns i s t 1 t~á le =uflc1ente sobn: c~t'actE't';'stiCé\S
di fet'E:"nc i a 1es gUE.' ?t'E-senta la lógica los di st Ir: tos
momentos dE- la histOI"i6l; su evolLlción























al 19ual que las normas
j II t' ~ die <:\ c:; y de E'C: te p t'oc eso Du t' k h e 1 m 1a
ubicd en pI hecho de que el h~rl=onte colectivo se extiende
eDil ~ dl'?ter'min¿.da colectlvidad ~>e relaja y se
En un~ socledad reducida, como todo El mundo se halla
sensiblemente calocadb en iguales condiciones de
existenci2, el medio colectivb es esencialmEnt~
concreto. Está constltuido con loc: s~rps de tod~~
clases que.- oC'_'P¿'rl f?l hOt'i::-:onte social. L:::J~ E-st~d(")s Ce
conciE-ncia q'_t'::> 10'=. ~'ept'~'5el,tan tienen, pues, E'¡ mismD
cat··¿,ct.::-". En p"lmer' IL'8¿H', s~ t'efiet'Eíl a objetos
pt'eC1Sos, CCfll0 E'3t€- :.nimal, este' ár'boJ, esta plC',-,t2,
e s t a f u '.o? r- :: ¿'. r, ¿.. t Llt' '" 1 , f.? te. [ . . . J F' E' r' o o: a mb i :.. d ~
naturale=a 2 medid2 qUE las sociedades se hacen m~s
vo 1Llm 1 nCJ52.S.
Como es ta.s ú i t 1 mas se e;: '.; 1 enden sob r'E' un", 5Llper' f 1e i e
m.:l.s ¿\mplía, este. c,bligada el elevi:l.t'se pCH' =r,r:ima :le
tod~s l¿.s diverSldades locales~ a dominar mas el
E'·spacl:::J, y, por' cClr'S:<9LllentE', a :--'acer'se m;:;<;::, ¿¡!'),:,.t:'acta,
pues no r)¿'J :ílá~ ~ue COS¿I'; c:¡enE't'a 1. es qLIE' pue~l¿.n 52t'
c:orr.unes a t,,:rlc,s ·,?sos m~!difls divet'sr.,s.. Va no I?:; ~.,:d
¿¡ r· i mal. s :, ro o t ~ 1 es p ~~c H~ :. té- 1 f u e ~l tE, S i. n '-:" 1¿; f u E''' t ;, ;
tal bCSC]l'E, si¡,c el bosen.1!.':' jr, ¿li:I,;·tt·~c: telo [ ••. J Cuanto
mayot' o?s 1 .. dife:'E:ncia ~'ntt"e lc,;. r'et~'c<tr.)S lndivídual€,s
qlle :-Iar~ =e:· ... ide> F·,a"é\ hace~' un :'ett'¿\to c:ompue~tCo. rr..¿'S
indec ISO r.:;.-:; este. (DTS: ::;.02-303,.
Lo peClIl i<?\t' dE? l.a vid.:. humana es lci- univet·s¿l.l id""d. Fet'o
no l~S un d",to ot'iginat'i':J, sino un p~'Qducto de
historia. Es tambi~n un l:imite ideal cd cllal 1", -:ocled¿,.d ~,e
sIn ~l'e parezca posible ~ue lo 21cance.
Cacla sociedad tIene un ideell cuya r'ea 1 J. zac i 6n pC\ulatjna
supon~ una 210 r'o;: i mac i (Jr¡ al idea 1 de hLlm", n i. dad. pe~":J dei: r' ~5
de €·l hay ot r'o, y asi sucesivamente. F'Ot' otr'o lado --lo
una normalidad de estos ideales.
No se puede ir m~s ~llá de lo gllP. la ~QnstituciOn de cada
socíed-3d per'mlte, so pF:n<:~ de genet°C'" fenomenos patológicos.
[2J La religión como origen histórico y estructural de la
socialidad
En el c:t';gcn ---dice DUI'kh~ím-- todo es re)lgoso. C¡XI e 11 o
pone 1", l't! 1 i'3 i 6n el cor::i en::o la h i s tOl' 1 c?
E?SPp.cif¡camente hufT,¿.f"o¿¡. E::pt'€sado de c::sta
SIJC i edad deVlene ar'r'E'lJgios¿o. Sin
~studio sobre las FQrm~s ejementale~
hombr'e es [ ... ) un :::.specto escencial \/
humc~f: i d<:·¡j" . En l¿; vid~ social
conciencias indi~idua¡p~ y con "? 110
es L.trl " as·so c¡ue
eua 1c¡u i i '~r- soc i ed¿o.c1. 1'1C'ís 2.ún, el
C CJIT':p o t' t ::..ro, ) en t c· r-e l, i S 1oso pLl~'de 1: E" e t' pO t' obJeto cip cultC'
ldE~l~-?s secLllat'E's, pet'o 19uallTol?r.te
e El lndi"iCluC' ero 1 ¿1.s· soc i ~ades f'!j·::"det'nas. Les
i deéll ,=.'5 e¡ LO. e imDUls2.n la sociedad tien!?n Ufl
ende religioso en este sentido
t'eligio<:=idad. Y Ellcls están en 1.:1 base de lc<.s cCit.egot'iC'.s. de
l¿os nCt'mas. instItuciones Fc3U l2 ti ¡',amen te
':Jt'upo. FOt- ejempl:l, 1<3.5 sociedades modernas h~n
genel'ado pecLll i ¿w de- t'el i 9 i cin al 9 1.1 E' Dl't'~,:hei flI
/ /
El indl\/idl_,¿;llSfrlO [ ••. ] I?~, d~sde Clhor-a, 1'21 (,nlco
sIstema de cr-eencias gLle puede Clse:Jur-.;..r' la L~nidc\d mclt'a1
d'?l pa¡s [ ••• ] En r'l?alid,;.,d, J~ r'eligion del 1 ndl\li dllC'
es Lln¿l in-:tIh.lci6n social, como todc.s. 1E\s r-e1igior,es
ccnCJcidcas. Es la sociedad 1"". gue neos ~='?Slll-a estt? id(-;>,:\l
cemo el 0nico fin com~n que puedl? actu~lmente reunir
las voluntades. (1898: ~7(J, 275>
A p.=,,·t i r' de ¡?l --o en concor'dcanc ia con r: 1--- se
des¿-'d'r'oll.;..do teda Ltr, si·=tema mor'.;..l y jUt'ícJico sinteti::ado en
10 c:¡ue he.y 11,:l.mClmos "der'echos humanos" que ve:: dar,
1LIC':FH- ~ ínsti7lJcionE-s. Y, po" el le.do cógníti"':J, se tiene p.r
':¡llE le Lor'r":sponde: ~'; el individuo alltonomo, cape:.:: de sEguir-
de su c:ompr'ensi6n t'acior.al. etc. Aunque
los .1,-.~s gue t' \ n d o c u 1 t, o (~mbien, ~5i
sentimIEntos colectivos que E'stán en su b¿..se,
Hay, pues, dice DLI~khelm, algo eterno en l~ re)¡gJon
( ... ] No puede haber socit?d~d C:¡LIE' no sienta }¿~
nec::esidC:'d de conser'vEo.r· y r'ee.fir'll1ar·, a jnter· ..... alos
r'p.8u1<:.r'e::, los sfmtimientos P. idf?¿=.les colectl'/c,S que 11?
p:'QpOr'clc·r,.~r, Slí unidad y per-sor,.,.lldad. F'uE's bien, no s;.-·
¡-)L1edF! c.:Jn=eg\.\l~' i-?:;,ta r'eccnstt'U,--=lC>:-: .11C.t-Co.l tTlá!; c¡ue PClf'
medie- de :-eunionJ;';, as¿\mbleas. con'3~-E'gacioíles en las
'1LI.E? lC's individuos, e~tt·echClmp.nte unidos, r'e¿.fir'men (?rL
común sus comunes ~E~timi~ntcs; de aMi, la existencli
de cE'r'emOni2s gue, pe\!' ~,U objeto, ~or- los r'esu1tados ¡:,
gLle lle8¿.n~ por' los pr'oceciimientos que E'rnple¿\n~ no
di~leren en naturaleza de las ceremonias propiamente
t' e 1 i g i o s a s • í F EVR : :.97 )
r. CI 1 1a <:: n r; 1 h ~.y g U E d i s t i n 8 L'. i t' dos
sen ti dos: LtnO, otr'o ant'::JgE'netlco,
estructural. El prImero implica que su origen, en su ':Ot'm.3
¿lún hoy puede apr'E'ciar'se E'n
lo? vida soci"'.l un r'OF~.je
I'e 1 i 9 i oso. Todos los f en {lIllpnos de lel vi dC\ 50~ i é'.l c¡ue
?OS tet' i c:wmpr, te de di fE"t'enc i dt'51? se ha 1 1 an ahi
me::cl:>.d05. l_¿..5 Ct'epncias cole:'ctivas, F.:'1 dp.r'e~hi). } C~· mi~ITI(:JS
fenompnos fíSlCOS tienen un
en el tiempo y en el espe,clo,
s e s e e u 1¿: t' i :: a • F'el'o queda Lln fondo r OITII~1 r, de
El 5entldo tiene c¡ue vet' núcleo.
F,llngus> ~'ste se "/2. v~endc' t'educido, la socIP(jc.d sigue i::stando
oollgada el
de 5~ntimlEntos comunes ~ue t?stClr. en su
qLIE' SLI =ena da
t'el J <:llOS¿>S ~:n sen t ido e.mp 1 i co ~ es dec i r'
este tipo de +.?n6/Tl~no:;, :'!?vclluClOnat'io=. implica~ ,-:1 inicJo dF'
y rlE-
valore=. y por lo tanto de las instituciones, del derecho ~
2') 1 e- ,.=> •• T od a' soc: 1. ed.:>d se ve ¿. :, i m i 5mb
como ~undada en un hecho de este tipo sucedldo s~ el pasado.
¡:'et'O los r-itos tlenEn por' fLlnción a.-tLlali:at'lo. F'o,' ende, la.
InocenCia religio5¿> que <.::e halla en el la vida
no solo e=t~ En e 1 pesado, sino que se
i nc 1LISO en las sociedads>s l¿>.icas y
F'et'o el mismo llTlpLllso (v pOt' ende
univel's31 ist:.l no puedE' venir' sino de un s2ntimif~ntD de e:;t~
tipo. Ci?t'tar,¡ente, DUI'I:heim 1 do P t·o~· 1em¿' tic a gue
al "de;;:.enc.=.n te· las 50C i eda:.1o?:'s
se;:: u lar' i ::ad.~;:; made t'il 2, S, dondE?
C.VC:·n c'::· dF l¿, cienCl?.
biell le·s simtlolc'~ "el,l~¡oS05 tal como ~ueron lpgsdos por El
c-r:"uel te· b2.jo.:· ,: ller: te c,:=·}
un objeto de respeto,
los mi:='fTlo:;. (E~1: : 9
el G!' 1 ':len.
~ctu211zado permanentemente. y. segun~G, es 1a e;~p I'es 1un de
~n sent~miento ~ue la 50ciedad producp incesantemente en SU&
Bc)
CAPITULO IV
LA CONSTITUCION DEL SUJETO
A. La producción y reproducción del ser social: reuniones de
masa y educaciÓn.
L.2t c!lstiflclon
12':3 ~ t 1 ma b a~ad~, .~,-, 1 -.l ;.~ i2~· t E o" 1 01' 1 dad
hecr\os soc i a 1es t'E'SF'i?C te de los individuos.
Dut'l.hE í!T1 13.
SLt 'Ot-lgen nQ ero en 12.
':CJlec.:t l. idad, lTlLly Espo?ci=-lme~ote en 1c?,s t-eLln ~ cne~
en ell25 rlonde el
t'E5ul tRdo de ellds ltJ~
c.. ! 2.::.
: n t €::- " 2..:-. c:. ¡ C: n ele cb ':',(: t' ·... .;:I.C 1 C>:l : el
es un ser' 2'=.OC 1.0:1: no llevB inscritos en
a r: i
1a,·, ¿., : Ó n Q e o n ten i d ü ~ cognltivGs, ni t2mpoco
pl-cduete de la e iv i 1 i ~ ac i Or.. Debe c:: p ¡. en d '? f 1(' ~ , \/
Pr l,TI,::t·,c.;. aqL1.ell:~:',=
3188 n:...IC'·'ü
,j;:ü 1 do ::\ 1 ¿l,
'--i":~:tlti.Jd=,:, e 1 '.~, {; 1G
l~'"L"r.!--· o en ut~ 1 i ~':t-:~Í1
úti, les,. her- ~'1?,m i en t 2~, Et= •
1 ',' -.; " CQíl~,l ;:,:en
?Dt~ C1entü, 'l:.Je n~'
t 1 -::;nt?,--, ;- \-', VE:-I i CL'} C:'I d¡;:.:
- ,
':.~' !
lc. F-'t-DF1='.,j2::::! -:..¡ue ',,:l€:nerl 1:.,.=: e~-,t2<.co::. de cor,ClenCl:'{.
=:¡r,)u::t';Hle¿'i;i~:lt¿;. E:,:~"et-:ir.er,t-,:.dD= p.::.t- url Ciet'~_~G ¡-,úmet'Co~e
SLIJGTCS dlf{~:·entD~~ cl~ ~b~-at· 105 ~lrl0S s~~t'e los Gt~~o~; !
C='I;:U]i':¿'_·":=;~ e:·,...,~"'·_:? '=.,) l·=,-=- C':.:' tsl :T:,="j~ c..1L1E ;j~n rl,=cii'TI~EntCJ ':,1
LI;-; E'~';'"';c,.:'j·~ nuev~. :V E-~; r::--. 1':.-,_= ,:¡~'~:'nde-= ':-:;,'-',cen'~t-a':1:J,"12S
p"eLlnicjos pL~eder~
sobr-t-: lo': Qt~-o~,
dE m2;;:,¿¡~J dar,dE' ?UE?O?-
(ES: U:-;'·-
íb8 ..
~O~ Fet"lodo~ de Ct"eaCICn o de 1~nGV5Cior S~~¡
F-~'-E!;:::s=:;r¡'le;-,::E a.c;uE,?ll,:IS;: e-'I ]::J= el,c.',le';: los hQr:-,br'es~ ~ ...:
vi~-~Lld ~e las m~s dl~er"s~s ~_r'cunstancias, se ve~
indLl.CiGe..S ¿, 2pt~o;.iiTta~"se de m2'.net"a. m~s intime., Eíl 103
cu?les l?s 2s¿mbleas se celebran con mayor" frec~IEn~la ~
.. -
p tW'l;'.. '¿'\ 1ecc;:n ~"? 1 ¿,\C Jo -:")r.€:::-s
ir,ter'c:¿:,mLio je :de¿.::: ,i,';S
'TI<:' = 1n ten:-;¿lS \
-:,c t í"Q. (i S'l] : 177 )
, .
~ ·;:<":JO, ,~on el D\.: t' l·: ro ,~ i IT.
e :-Jr,
,~s e ()~iO
a ;J.dop t a:-· ,
de hi:iC02t- ClI.lt?




e-=:\;¿· ·(·in .. !¿¡,~ íTl~nei"¿-,\= ·:-':e F·ens':1t· o
~E2r!Er'd.¡ es 2.1 t·o::·dt:·c.!o~' de "')D~G~~-'c,=,
1 ¿-,s mod¿:,s, ':'Q~ llSDS >' ~ CCioI:J 1<3=.
8E~et'~I~s nD son mes g~E
Pct¡'t~,cL,l¿,t'me~,t'2 -fijes, ~Si. e= CQ;;,O
e u a~ld ü c--' e '.~ '--' ¿l.mc,)~.; iiV:Yt- 2.1 mEr', te. (I bid •.:
rtI<:O.5 fluido.
ilUe\/c, ::'~'
~ 1 1:':: n ~'r; scb t'e
:..nn()'''!'i\~:j:'':-., h::,,~::'
1 O~ t- i t L'?l ec: e on memo r- c.'. ti ,,'es (FEVF',':
lo
~j-=·r.~c.., por" Ci2i",t(J.
:9 "~Q eü(C(¿c¡·;r. L .. ~ es, a1tE tJdo, el A'2clic co~. (¡Ji? 1.. :oceda~ rerue·... ps~·?etu ..,..,Ft-: 1,,5
.:o~d:clOr,2= G!' ;u pr:lF:¿ 2d~tn:¡¿," (l:L.§.: !~7)
8:·
t t- 6,\'-- t.. S de
Put"'CJL.e 3.ct,:". p:""l.ec.1 e
IT;ás =j'_',E' PI!
lb componen (~;st¿·~,. Di e 1-, ¿;.
) iTied ], ór, t e
[1] La plasticidad dE la psi9ue humana y su modelación por
la colectividad.
Ahc.~·? bi=-r,. pues.to en ~,Ll e~tc,c,~




lCl ·:¡ue SllS p,"'oductos
--------
al SE'" SC'C ial
eminentes: lo=. E 1eme!"""! t D::::
~o Ú~C:1r.10S b~sii:a~Entf porc¡ue er.tre estos do, l':E;:anisttJs --ia inHueíl:ia recipt'CCa y io
=áucacl~'n-- Dur-kflElii' dlstingu= tooe una serie de tenonencs lnterr.,Pdios ;\'. ~Evr:: 197-19;').
de , -le:< de l~.
influencia de ma5&
e;-, el
en l C3 ro i ~'mb"o= de





_.- t;on: Co' en situacian d~l i~diviJu~
en une· y ~n ct:'Q caso, a 1 =.-
hipnótico o 21 estad~ c~5i hipnotic~ del
~ a t· é, 1 1 :: a d 2. , e l.' C< 1 <=1 Ll i (? t'
iÍldic¿>ción dic::.Cl. ten:; ~Ll--::i'=lentement~ l·npet'.;¡.:;ivo
.-e':'
.=.. J
en DL! t·¡ he i m
des'.: ~"I pe i (In:
En contr'2.s-:~ coro 1.:-.::, I'Lttinz,s c.:ltidi¿:rié'.= de lB vida~ }¿;
I"eunic:,r'o d~:,' 1.=. ccdecti ... id~d en uc¿,s:;c,r,~·s espE'ci.:des, de
':¿,t.. ~Ct.""I· cet-emoni¿,l.. suscit.a -:'"'1 1.:"S mi-:·mbr'o,=, e1el gl'lIpC
h,:;¡ndü:; :er.tioT,ier,tco~ y o?troüc]ones~ ~LOe ~e e'::;:'I'eS2n en ur,¿,
ccnducta cclectl~e violenta y fervorQs~. ~n dic~o
m~dio. ej indivIduo piel'je ~onClenCl~ de ~i mi~mo v se
U" i ~ I C Ú • e:l ~ e n t i d o:J f i q u " .::, d e, , '- c. n s Ll tt- i bu.
Una 'JE';:: ~lc¿:n:C:-ldo t""l est2ldü de e;-alt¿,cltw" el heombr'e
~ierde la con~lenci~ de Si mismo. Slntjéndos~
d':"T.¡n¿tdc,2r'r'astr-.,do por \.t.,e. fL¡,'=~"::C\ e::ter-Ior- "lUE le
h¿,c.e pen-::at' y 3Cto.lcH' de n:odü ·jí-=ti,ntco 2 como lo h,::\ce
~::Jr'¡r0~lm€'nt'2~ {;Ien;;:. n¿;,tLlI'¿¡,Lnente ls itTiP~·'p.si6n dI? hat,,;:-,·
deJado (':le ~er' él 1,,1-=-,;)0. !....'= par-ece 9'-"'= ::E' ha ~:on·.,Ier't;dc-
en :.Jr1 r,uto'·,IO
nue:: t ,'C' ;:,:.
íFEIJF;:
I;ln ?~-C~i;,=, com o::- lDs iil,:1;.\'ijuos, en C:L'¿J,""Ito concler,ci¿l."3.,
'.?r,tr',:-.r-o en ~·el:l;;:lüne~. estr'E'·:t-02S 0:'''"1 lL:g¿\r- de perlT1'Jnl?C~-:­
sep=1t'21d2S, ~v· t¿;r. pt"onte CCJmo influyen de m=,net'¿\ a::ti'·/a
,-'n("'s S;Jt.)r-~ c·t·t'~:::'. ;;0_1 sint,::-sls de:, o."i:3en ¿., L'r,¿=;, nUE'\I¿"
VIda ps;qulca de un ~uevo tIpO. Est2 se d!ierencia de
la ~uri e-:: pr·,~.pia ll'=l inai'nduc 2is!¿"j,:,~ :=-c,br'e todo pOr'
:¡u pC\t'tic;..l1i:1r' ir.ter:=:ld"'d. Los se~lt'~,:,ie:ltos 9~.lt? nacen Y
e :"ecer, ·j·;::·r', t !-'U de los 8 n ..lpc,= pose~n un ~ ener"? i ::>
1 n i S Ll ¿; 1 ¿, d ¿. tJ Co t' !, e, -=: '= :? el ti", i ~ r ¡ t; O'E P U 1- =' 'To E:'" t e i n oj 1 V l. d 0_' ¿l 1 o? s ..
::-', hc<mbr"~ c¡u=- L)s ;';;"~¡::'~I·i.i·€,rlt.:: ti12n~" L.;, il1lrr'~:=ion de
=:·~;:2.r- d(Jio,lnCldc:: PC·r' tu~~t'z¿,.s ¿' 1:-:;; ~lle no ¡'eCCHloce C::>r.10
~uy'a:., que lo 3~JtJlet'r-,a;-, / d.:- ~¿'s q',.lo? ?l no es d~I~r;o
( • • • ~ ?i b s c:lt' bid Lo pe r' 1 ¿.; L Q 1 e e t i '- 1 dad ~ e 1 i n d 1. vid Ll o s e
de::lntE-r'~s=, de s:i mismo, se ol·.ida y Sl? cons¿.gr'a po~
¿:'nte~'o '=.' 1'::15 fint?s c:orrtl..¡r,.:?~. El polo de SLI c:ondLlcta -=,<?
cio?s;:.l~::¿,. tr·''''.sl::,c.j,::-r,oja'6t~ fuer-<! de su-pet·sor',.,:,. (1;;;11: 13,":.)
E! nit:lo ':O,'? h=:llc.~ r'p¿,lmer,tl? '?n un e~'.tadc ~e pasividild
absc l Ll t ame;! te compa!"c3b 1e a ¿>.:l ....OE 1 '?;! <l'.le ~ 1 h i pr,o ti::: adc
se encuentr"eI eI:-tlticialment'? culocado. Su con(:ie:lci2 rie,
co~t iene todc3.\''la más Clue ;"ln pe'=1L:erío nlúler"O d·:?
r'~F't-esent.:lcionE-~ par"a luch¿\I' cor.tr'C'. l¿os g','E,. le ~ün
=LI,8er'ld3s; su volur,tad es toda\/'l2 ¡·udimentat'ic:. ~=: es
rr,c->,s 'iáci 11T0ente sugE-=:tionable. ~Ev3: 9:>
Le' acc Ión
<:,H"é<dD, LlnCl










1.:1 c: o r, e i en C i e. , el t=' 1
yo, b i ~\..,
moíde¿lda POt' Lln e::ter'no. Cier-t~m2nte, d 1 ch-=--.
plast]cid~d no puede ser absoluta.
)2 edUC¿<.CIOr.! C' 1 e
ce:lec.tiv¿... en el S~;lt id:::l
t'E'Cjue t' 1 de.
Es r-,'?CE-:'S¿."lO --~eñ~lC:\ ['udhE'iln-- c:.~ro·5titl_li,.,
í r, t e~ ¡-¿<.o·",?:') tE -= s t ~d es ,:w· 'i sin ¿'. i F.-S g u'=' 010 er: e on t I"·<.~ (,.,~:' ~
r.·~-efO'"r:i¿,dcs en 12 cons;;ltuciÓr· ·jel horr,bt-e. ::::;r.
I?:nb¿>r-::!c:, [ •.• ] la r,aL.II"¿.l'2::a d€·!l rllr.:J n~' 2S t",-,
.Tla 1eab 1 e e O.T.Co Fa,., ¿. Ci Lle pued ¿:l?dg u 1 r i t" .; ~Wr:1¿;~ pat' c\ 1.'" ~ó
C'..ICl.les r,Q es ¿'.pt,:,_ Es nec:es2t'io, PLI?S, gUE:~ '?::istar. er,
sol nlt';er. ~i no Jos estadcs 'lue se tt':lta de:- Pt'oduclr',
[)C't" 1(") menos 1as F' t"'ed i spos i e i :::Jnes 8eíle,'¿~] ES '1ue n::JS
-=-.lr'ven de .=.yude- par-a lügr-cll' tal f¡ncdidad y C1LIE ~e':.1n
e: o mo p ¿~ 1 2 n e C' s p eH' 1 a s e.:¡ u e 1 ¿. ¿l é. e 1 6 n e d II e .;. t i \/ C' :, <.;.
t",'¿:\r,sm¡ til ~l::.~ta el für,do de la conciencia. <EvS: 14[.-
14':-" :.
;4:: í . ,;..1 l.a cc.,nc i E?nc 1 e- o
pOt·· rE 1 rl ~ ficl
irl~CJnscierlte o "en El fond:::J
, -l ~4 c: on r.: i ~?n L 1 a 11 ) • Su
1 L:.g.=.t' a
prüd~cto m~s eminentemente co!~ctivo.




[2] La educación y la economía política del sujeto.
!::mpet'O, par"3 [>u!'khp.lm, le. ·:?dLlcaci6n r'ec;u(?r'í? de una :ltencjón
dicho, en cuanto ~ que
50clal 110 Fod í i:i ser' dej¿lda al necesar'lO ur,
in'=, t i t u e ion a 1 e=.p e c.: i é? 1 i ;: 2. j o c¡ue se
La sociedad es ~nte todo una conciencia: la conciencia
de la colecllvid~d. Esta conciencia colectiva ~s la que
hay C¡LI2 lntr'odLIc:ir' En el almH del niño. La penetr'~.\ei.j!l
se r'€'¿>.li::a en r':-:>.r-te pOI' acción de la ',¡ida, FOI' El juego
¿¡LltCJrn2.~~ico dE' l¿l~ r'el¿Klone~ hW7.,:oné\:;. Estc?s ic1e¿:·s y
sentimier:to::, t~stán en tod2S- par'tes- \/ !?l niñ,:> se
impr"'<="sna d,=, ell2: '/ivl~ndLj13s. F'et"'o es é:;til LI n c.,
':>P e r' :3.,- í ,j n iJemd<= i .=- ¡j CI j mp o t' t e.n te (- amo p a r"'¿l a~' ar·,don.;>. 1'1 i.~. al
':".:::2.1' d~ la~,; opor-tun¡d¿ldes 'll'.e PLledan Dr'ese:,t~t''3t''. i...::,
escuela debe orq2ni=arla metódicamente. [ •.• J Debe
<?ctudr' sobl'e lo esen·:i'O,l y vit~l; c1ejC:H" de lado lo
st::,c.l'noj¿q-Jo, mantener" en la somt·I'~ los defE'.!c.tos. pon,::"
de I'elleve 1.:'<5 cu<':\lirj¿,des. (Et1: 3()ó; SUbt'':'~Y3do nu'?stt'o.l
L~ D Ll 1- k h e i fT', daba a ~.a eC:l\Cdci6n
erl el
de M. dedlc'".6 pOI' lo
menos guizás 105 d-= 5Ll
otr'O lado, DUr'khelm ~n~li::6 loCE: di ft?r'entes
edu:.:aciÓn 1ue
sel' sac.ie'1: mvr'¿~ l J. dad y la r'azbn. Sato 1 do e: que
concentr'o su atenc16n de lTo¿¡nEt' especial i':'n Jc:l mü!'~l <Lu!::p-s:
1('9). 9~1t'? '?5, con mLl.::h·=·. 1a
y dejando en manuscl' i to C Ll toSO sobr"e
P~d:..'_:.:I.::C:...:i.'="',-,l~·~6~n-=-----..:rn.:..:,.::c..:.'~_'::.¿.~l; q L' e ¡'ea 1 i ;: 6 Lln cut'So sobr'e La educ ae 1 ~I;
in te 1ec t ,_, ¿. 1 --p~t'a 1 e 1D al de La e.jLlcaci~n mar"él 1-- cuyc.'




definj,tiYClm~'nte per-diGo <Fc3uconnet: 37-~5; Lllkes: 117-11 c;,);
evol11cion p~d2g6aica en
-:; L' e es:· c. t' i b i ó V.=..~··i()5 ¿;.t'tículo5 s(jb~'e
L.Ci .;cci6n ejer'c.::ida pwt' 12'5 ge:¡et';.l.cicnes ¿'éjlJ·lt·3~ ~D~Jt'e
las qLle todavia no están rileldUI'el5 par'~ lc:a" id¿. social.
Tie~e po" l.Jb.J.?tu suscitc:ar- y de''o.;it','oll'''t' E'í, el r,i?íc:·
cier·to n(¡mer'o de E'st<O\dos fi=icC's, lr,teL€'c.:tu2.1es y
mo,-:d.?=, cl'-Je e::igen dE- ~: la so·::ied¿.,d i~r-: SL' conjuilta y
le medico E<EF'''''=:c31 al ~ue (-:·stc.l p¿;",'ticul¿"t'r.)(;·r:te
destinddC'. <E y S: 70\
y deduce de ~st~
unc~- de- i a JO'/>:?r1" ,
~e sen~;iffiientos ~'
:::u.~...·~ .::::ar:]llr:t:':::J El fin .1. ¿l.
une· dE n05::·tl-OS (E',S: 71). COrT,e, ya -s'-:·ñalamos, -el
hC'ci¿. 1a -., 1 da Su
de ve t'cj ad e r';I p,'odLICC i 601 no el sim;='iE"
de al s('n gUE- cor,tendt'í~
t.::JOO lo !"H?Ce:;~,'lO pat',,", devenir' t?l.
El nir,o, ",1 er:l"t'elt' en lel videl, no apOt't¿. 111~.S gUE- SL'.
natLlI-¿;.le<::c?, i.ndividual. Let sociedCl.d <::-= e-ncl.'·.=·ntr-=,. F'ue~.
¿- C:ild¿l. ,"'Lle .... e:' 8Er,et'aCion, en pr'esenci¿, de une; t."bl¿¡ c,:·;i
~'aS¿t e;'"'l l.':t '=ll~! t~nd~'~ g'_'.: cor.si,~t-'_'ip' con nue v 8 !;p'¿·b~do.
H5ce f¿.lt¿; '1U~' F)Dt' lc.s '::<"'S lTl¿'s ,-;pidc.s, ¿l.l se:'
t:~:F)ist.:;, / <).social gl'.e3c,::~b.:'\ de ;'1¿l.Co,;:l', =-gP'E'':)LIE? ella
e,t"c" C¿.Fe;: de 11ev2w Llnc. vida I,'Ot'21,! saCló] C••• ]
El~¿l. CI'E,.:t er', el hombt"=- un nUEV::J S'2t'. <Ibid. 7'2)
L¿l u" ¿l v i ~' t :..1 d pl'oduc t i '¡a ,
(L.'--'l- • c: 1 t. Dut'!:he i m Ltna
est¿.. 1a SQC i ed¿.,j s6lo pued~ mantene,"se 51
1ndividL!OS: SI ·=on 1¿. lTtátEt'i.=:,
que 12 pducac¡vn es el
.jl~:.pon,,-? F¿.t'~ 70"'-'-'¿·."· su=. 0-, i emj r os ¿. su
de 1 ¿.. r'e 1 i 'JI Cm , 1.: F- e",n i ten C\ Dut'!':he i:n
de pr'cd'.lc..c.::i6r, 1 ¿l. e o ro ve,' S 1 6 n y la ir,ic:iacion.
l_a convet'~"¡C,ro F.·S un movimle.,to Ft'üfundo FOt' el cL;al el
i:'.lffi¿t, te·de. erot.er-a, ¿d :J;r"¿>t' er: ur,.? dlt"ecc:iÓr,
cc.mplEtamente Í1L'.'?,'-C'. C'.·~mblc? de posici':"r., de t)¿:.se~ ','
müdi~l~~. ~n co~secLlenci2. su punto ce vlSt=- sobre El
11,ur,du [ ••• J F'uede-: sLlcedet' QU4:'. sacud i da ha", t¿.. su;;
C:lnllentüs pu~" uro gc,lpe t-ep<=ntino y ft.o.f.?I'te, el 3lma
efpctúe ese movimiento de conv~rsión, es decir~ cómbie ~
",,'tI ot'ient¿,ci6n bl'usc¿l.mer.te:- y de guIpe. Esto es le sue
p¿~~¿. cL'¿>~dc:', p¿.p 0 ¿' emF'lE:??p" 13 tet'minc'1ogi.:-. ccnsc?gl'ad¿l.,
es súbitamente tocad:=¡ POtO )a. gt'c.cia. Entonces, po~' un3
especil? ,je git-o bt'Lt:;CO. ero un 2bt'1~" y cer'r'ar' de OJO:,
se enconh'¿>.t'c, f:'·ercte ¿., per'spe.:'CivC\s ::omplet?merote
nuevas [ ••• ] F'er-o este misma despl¿.;:¿.mi12nto puede
pt'üducip'se lent¿.m'?ntE, bójo un? pp"eS1Ón gt'¿.,·jU.'ll ¿
lrtS.Elislble; yo esto es lo pasa pOI' efecto de 12.
ec1ucacior,. (LEF'F: 58)
:~ La l'~p:~sión 2S de Hli~ Ortega en su "lr.tro:lucción" a Elu le Dur~h;;il:l. Le! ~volu:¡c'íl
pecclQ631~a en Fr¿ncla. r. 14.
La se~unda se refiere
,-enÓ=lcIIT·,ie:·r:to: ,;;01 del homb"e a la vi.d.;~=oci¿d.
Un,). cet-e-m:::i"l¿.. (~l'e encont'··¿:'.mo~ en gr'¿¡n r":lr,',e:'o de
sucied¿¡des pone de m·anI+ie:'st,=, e-ste ,'asgo dis·tintivQ di:'
] -3. educ¿·c i 6n hurr.an¿ot :/ ha~;ta t'e',el a :¡L:o? el h0mbr'e tU\.'Q
:TIUY p,'onta el sentimic>nto de esa educaci6n. Ti.p.r,e lt l.8-:'<t'
un~ ve¡ termlnad~ la educación; hasta por ]0 com~n.
vi.:;r.e él CE"r"'al' url últime pe,-io,jG e-r, el cual los v;.eJos
,=um¡:l':::·tan la instt'L'c.:ci·:jn del.,¡c,ven ,-·e',eL:·í.dol'? lc-'~.
cr'E:'E?nc:i¿os !TI~; fundament.=,li:'S y lo'::: r'ltos má~ s¿.8t'¿.dos ,je
12 tr-ibu. Una ve;:: efectuada la cer'emonia, El sujeto que
se sOIT,etió él. ella 9Lled5 incor'pcl'adc, a la socied¿¡,j.
[ . • .] S e ro izo h Q mb ,- e y e i II d él. d ~no. Ah o " a b i en, e: s
cr'E-E.-nci2 Llniver'salme-ntE dlfLlí,dida entr-Po "todos eso~,
p'.leb1o'3 CjL'E- el iniciCl.do, OOt' el hecho mismo de la
iniciaci6r" se r,¿; c:on·.Il?,'tido en un hombr'E? camplet~(T¡er·,tl!'
nueva; Cambl¿¡ de person~lid2d, toma otro nombre [ ••• J
i....¿; ir'iici¿.cic,n es co;-¡c:::ide,"~d2. como Ltn se3L1.r,ca
n¿'·=lmiento. El '2=.pír'itu pr'llTiltl"/O ~e t'ep,-esen'-:¿:
~,irnbo:'¡ice.mente esta tp-¿.r,c:for'maciC):l ~fTl¿.,sin¿;Í1do que Llr~
p"incir-'io espi,oitL,a1, '.'na es",~cie de ~lm¿" nueva r·,::,.
\/E'nido ¿, enca,-·n<3,"se en el individuo. F'er'o :.;i SGpa,'-?rnos
d~ ~st¿:¡, c~"eencia le.=. ft.:Wffi.?S mitic¿..s en C:¡L'e se t·la.tIe
e;:n·v·uelt¿~. '~'Í10 encontt-eu'elllos bajo el símbolo t?-=té·. idE;:I,
v¿:,g¿liT1ente entr'evi=.te., de 9L''2 1¿. e-ducaci6n ha tenido ¡:'C'~'
efect.o C"!?='Ir'~" el hcombr'e L¡r. nue·/o se'-"~' Es el ser-
so;: 1 ¿. 1. (E'/S: ¡ 5·~.'-152)
_. ,
C\ .. SOCi¿ll e,
n:"nCj~ ro;:. SU iIT,¿..~en y sRma ..iC'\rlz.::'(I'. :::'1 ~'.JJetc,'5 el"": ~stF¿ ~entldo,
de l-? sociedad. Este' se "e-p,'oduce en él Ji a
r.o lo hace "llenándolo" sino +r.)t-m~ndolCl:
" -c' pI"iat'i oo de la r'¿..::ón qL1E? son la condICIón para 9ue
lnci\/ldue, cancr-·eto se ¿;pr'op 1 lE le::
sociales. Le? edu·:ac i 6n intelectucal mr:Wé,l
basic¿, de la escuele. pt'ima,' ia-- busc¿.f,
constitui,'~ en El espír'itLI del niño~ un c i e,'to núme:'o dE'?
de la ~·¿.::6r.; , -• c'. segund ..), los e 1(-~men tos de 1 t errop ~ t o . aoTlen t o
91.
moral. No tanto conocimientos
p'"incip",lrner;te l~s disposiciones fundamentales que están er.
la raiz de la vida lntpl~ctual y moral. Ya hemos trat~do dE
recordaremos 2guí que,
entt'e 1<:1= pt"jmet-"'s., DUI'I:heirn inclL'ye a 1¿,=
totalldad, c~usa, género, tiempo, esp",c:io.
e t r.. , cuma talllbi~n l",s tod<:l
i r-, tet'p t-'E t ac 161: actual de la idE"2'- del r..L1ndo
ir.cluyE'
t'egul¿.t'id.:\d y ,-espccte, pe,r- la e<L;tcwidad--, el i~l tt-L'lsmo --es
cap",cid a d de ¿\j h E? t' i l' S e 2. un gt'LlpC.' y
i cle~.I-- y, f ir,all1iente, LIn ter'cel' ~lEmentL' cada ',fe::
voluntad --qUE
mor-c:, l. Dut'khr.=: i (TI educ:\citon
C 2'- t,egor' i ¿·s
-
(? 1E'men t e,s dE la d esb o t'd a t' í a
¡ntenclón de este trabajo. pue~ n oc:.:.
y d~ ) a t eC:', i c a
s61 o dE'-stacc:.~' lel cc·ne epe i on 8 p-r,e"c,i: t i E"'n~
r;Llestr'O <.;L1tor del papel de la edLlcaclon en la constituciOn
dE- 1a 5Llb.) et i \' i dad human¿l.
Dut'khe i ro di c"o pc..pe 1 es p o s i b i 1 itad o (1) P 01-' 1~ p 1as tic 1 dad
de lel pSlqLl!~ infantil, (2) po" el estado cuasi r-Iipnotic:.o del
n i tí ü '-.' ( ~, ) F' C'I' el poder que las gener~ciQr.e~ adult~s --yen
p a t' tic u 1 a t' y p r'ovac 3. r'
SEntimientos de divers~ tipo en l~s n¡~os. Y la s~n~ihilidad
B. El tipo humano.
Farc. DUr'l.hl?im, 12. <:t:'c i edad pr'odLtc:e a S:,lS
de ~u acci6~ directa --sE~a)adamente en la reunIÓn de ma~a-'-
el F'Ot' medio dI? i:. =-dUC<"'\clc.n al er-ear en i?l 105 elementos más
_ 1
C. ! in'/iduü. lo hr,.rr·,:¡;:; visto en su. put-e::a,
:::; ) d ec j r' • ¡J::> t~.l ella] e::iste en este o ¿..9LI2i ir,di\.. idLI.':",
1 rl,~J I \ .. i duo
de F'C-.!" tic ul ¿l.r"E?S
e~. ~ .:.>.18e' un i ver's¿'.l en la sociE"d~d. c¿.dc
i :-: ci 1 vid ~l D d 2. un slgni'-¡cadc· 2. 12.S
como é'. los conceFtos
erlt ..... ·~ El set... sao: i '" 1 )' E? 1
C:~~.5te en l¿s mentes de los hamb t'es, 'j los hOfT1b t'es no s·:)!"!
;;e tOes soc 1 a 1es puras, PUI?S tienen un componente presoci~l:
CUE't'pLl • Fer'o dicha distincit·n 2.n.:>litlC:;¡ tlene
üUI'l::he i In un fllnd.;:~".,ento en lo r'f:lCll: el comp:Jnente individu~l
,..... -
..., ..:.
y el componente ~oci¿ll son polos que oríent2n E'n sentidos
La vid~ humana no es ro i Individual nI
P'_W¿HTrente süc.i¿,l: vale dp.cit': ni :-.nc1ividual n 1 LI~1 i ver'sa 1 I
=:. i íl ~ la E' ; ~ i s 1; e n e i a e::.:..:...n,-------=5=--=-i de la vid~
CDrrcr'etamente en
sor.;. i ed¿,des p¿wticul¿,r'es. Y di vel'so egl.li} lbr'io c;UE' Si?
E<:::t:1ble·::e entlo·e cuel'po y sCJcled¿:od en ClIClnto polos de 12 vicj.?,
del otl'2 d,:tel'mi n.3c i 6n: 1.3 mcwfolo3 i c=.
SOC J ::.. 1125 c"1 ~ue
.T.'_l t ¿lC i cnes. Cada socied.3d cor,,:: ~-eta ;'-esLll tado
multiples detel"min2.ciones 911 e l. ¿, p c.; t' t 1Cu 1.;.. l' i z c3 n • POI' ende!
S 1 ~) 1 e:n 1a estl'uctLU-'" dEl ser' se·cial según DUI'khelm es, ~n
<) e n E r- al, t 21. 1 i: u ".' 1 1o ~,emos e::Duesto en El c2I;:-ltulo 111, h.=../
SLI i d¡:.ñ
La e::i=tencia como pat't:':.cLl.=..lidCld pl,:ln te", un p I'ob 1 emCl a '-
todo :nol-Col. constituciÓn
mOt'2.1 ~'-'pone e lmpl iCi\ Llr& egL'11 ibl-·i.o entt'e 1~5 tendEnci.<~s al
1a~, (j 1 So e i p 1 i ro eH' i él S; ent I'e 1as que s 19L1en 1a~ costumbr'es y
ll'?van a ~ctLlar racion~lmente: entt'(? 1 ¿:l.
vieja especulativ2. y la vía de la acción; entl'e el esp1t'itu y
1 ¿"\ COt'po~'e 1 dad El .' d é f i e i t ro "e>:ceso"
~''21¿tlVO estos 2.5peC tos el
deseqLli 1 ib/'10 v Pt'o,juce 12. enfe/'medc>c.
T o d '-' vid <, - - el 1 ce Dud: h e i m- - P- S L' r. c o mp 1e j ü e g Ll i 1 i b /' i o
CLtyOS diver'SOS elementos se lir.lit,",n los L'nes a los
ott":::s, y e~;te equilitH'\o roo puede ser' I'oto sin pr'oducir
dolol' y i;.'n.fel'medC\d. (EM: 48)
i:' 1 e q ~: i 1 ! b r- i·::J () e- ,:lo ~ e
le> normalidad) es una
sa 1 ':Id no del cuerpo iAdivldual,
imp 1 i..=~ gL'e los divE-r'~;~)s f<",eto/'e::; En
1. nd i v i duo~; COLI.,?
otl'O l<-'do, per-o tambien ~'-'e
et r'OS indlviduos qUE', or' i entados un sentida
S~l i cid 1 ':i'= , e::p r'e~, i anes e:·tl'ePlC'.~ de las co!'r"íe~ltes
s oc 1 ¿O 1é' S • P.S dec i " t~o ,,-.1
9 ":- ....J
1~I(]ivi::.1uo, SIne' c.:or, ~"especto a la saciedad. Un melanc6lica,
FOt- ejemplo (esto es, un tipo pat"tlculc.t' de hombr'f? ¿,f'2ctadC'
POI' las corrIent~5 ~goistas' que se suicida, es un IndIviduo
er, f e t'(lIO • cer, t t'O de C 12t't os 1 ími tE'S, un índi.cf?
SUICldos eso~stas '= eb t" E' t oel o en 1i~S SOC i eda·jes
modet'nas. Y lo mi5!'nC' puede deCIt'se r'especta a la =\nümia y ;(J
a 1 t P"U i smo , e-tc. nor'mi) 1 no es no e}: 1 =:. t an
tencienClas, í?gllilibt'f~n; y eE sólo el
:;'·'.1 Ideal. s () 1,:.:, e 1 (" t' t C' -~·1
P r-ü:3 I'E'SO; sola el eso~SlTlo, en de IndIvidualismo
t r- 2. die i o 11 E' S : u:-, =-:-.1 t n.'. í srnü in t en so
,O!.l me'-Iclo, f"~tC. ~í'2 tl-.=-t?, pu'?c-:.,
un ser- ,no", 1 mi pn t o, y es~
La \" i el =, 30C i edad ante de SU
d €'"' 1 e 9 l.I 1 ! i t- t" loe rl t t' e t '? n den c: i ¿> s
j í VE'I':3,=-n teE. En 12.5 1 ~ r,eas que si 8uen e::pondt'é c: amo en tiende
, .
,'" !'€, 1ac ión en t toe los factot'es mot'id t?S y su
e 9 Ll i 1 i b t' ) o , p~.t·t i t' de 1C1 dob le reo1 atO i dad dE' 1 a
24 V~asE Rtl5¡ c,¡~. IJ: "Kl!slas 1'l!lati\'3s a 1, dístinci~n entl'e lo normal y lti patolli~ícc" ~ gil
Llbro 111, cap. JI!: "Cor,se;:u~ncia5 prActicas".
h\)man¿. . F' c. ~'¿¡ e 1 1o es necesél,-ic., t t' ¡!lE? 1- a 1.::, e::posic:i6n su
tipulo']í.? vida pt' i ítC i. pe=. 1mer. te los
de El suicidlQ. Pet'O en di eh.::. el
evo lLIC i en poe;:, t 1::.'" 1. 01'. Ser-á nec~s¿:r'i o hacot- Llna "cot-r-eccibn"
--snbr'e todC' ':?:-,
LD educación mar?l-- asi com8 cor. la losica I'lisma
tipología.
En El
La sociedad --dice-- no es ~olamente un obJeto gue
¿.tt'-=\iga. con w,... intensidad desi8LlaL los sentImient,::>::.
)/ le. actividad eje los individL!ClS. Es t¿.,mbi·~·rl un pc.dpl'
gue los ,'egLI1 a. (ES: 330)
Al pr'imel'o le =~SOCla con el ~ltruismo: al 52gundo s61c
1o er, r. P.'j ¿:.. t 1 V' e, , y ~ue 1 :=:,
El ¿·ltt'Llis(Tlu c:cnsisi;c? ~r, un estado En ,=:;1 cUi:<l "'=:'1/0 no
se pe" t enec e, en (lLIE- se con funde con Otl'Cl. cosa e-¡ue no es f' 1,
.-
~n ~ue el polo de conducta
de leos .::;r-up05 eje
f"! 1 ege, í =.mo, DLwkhe j Oi, entiende como "ese
estéldo en el c::p...le el yo individudl se af i ~'ma con e::c.:esc:·
yo so..:: 1 ¿-,l y a e::pensas de este
236) ... Por' o tr'o DLwkhelm define le:< anomia como
estado donde el lndividuo no es cap8~ de sentir la realldad
de las nOt'mas mor' a: es que limitan su':: dSp i ~'ac iones y su,=
':') -,f
re;;; u 1 t a "d ~: e CIT;G l CI





Sin CO,T¡O es tE::
"defectuo:'Q" . En p r' 1 me:- -f2tc<'li~;i'Q,
consenso, sino de una compulsIón.
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El SLlICidlO qUE?
E?~te est~c1o, dice Dur'kheim, "lo comE·ten los
pOI'V!?rt i t' est¿¡, i mp] ¿:u::ab 1em;:~n tE 1 imi ta.do, cuyas
pasiones Están violentamente compt'imi.j¿,~. F'o~' una du;;r:ipiir:a
op r'es i \1 ¿, ". S i ro embat'gc:" r,o es lo mismo sE'ntir' -int.·E't'namer',te
¿'\utor'idad de la un debpl'
C QC'<CC i '=:tn ¿o.dos ma t e t' i ¿~ 1m('O'll te pal'a e .. ecL't¿,,' algund
de c'Cl\E?t'do con une. I"egla pe:r-o sin
segundo lLlg""" de:ltt'O
DLlr'~:helm distInguE' t r-e~ ~:ut· ti pes: el
ob 1 i g ¿: t DI' i o ~ el T¿>cultat::,vQ y el 2.guda <ES: 296-<7- 1 ~ ) .
Empet'O, dE' ¿lcuel"do con el análisis hecho en L¿, edLlcac i c.n
la de c:isc~plina. ':'dernás de
m 1 sm::~ DJ.wLhei m no la ¿~nom i F.. con ~1
a'~u 1 C c,ma Llr, e-::tctdo ne
enn 13 disCIplIna, entendIda
es ?o%lble pensar,
t1r..O)ogi.¿\, r,co st·l c; la e,: i. s ten c i ~, d,= ! ..In e.
e;.:ces i V~ 11, es dee ~ t' de Ltn f¿.t¿l.iiSÍIIG disci::din¿>"io, sino
t¿,mbi~n un¿o, especie de fat21~smo altruIsta. esto es une
exigenci~ de que el indivlduo sacI'ifiq~le su pE-r'sor,a E-n ell'2.:
del pE'r'O SIn el compal't i t' subje'tivC\!Tlente dicha
e:<l::¡enCla. sino sU'fr'iénclo1~ como imposlcion cOE'r'citi'va. POI'
última, une- tel'cer'a ca tegor' i a mOr'e, 1 : 1<'\
¿~LltonGmí~., B la ~ue define como la comCl'enSIOn r'=.<cional de
y ~ue contr~pcne ,;l. 1 t t' ;:, el 1 C ion él ¡ 1 S ITIO • E s t ¿;
junta con el t'acionali.smo y con
~l iíl.jivu::JLlalismo, y es pr'opia de l¿,s socied2.des modet'n;¡s.
estE' sen ti do, el eSCluem-;>. dLWI:he:' i J'"l i ¿-no debe se!'
no ~Il fatalismo, sino 2 l~ d i s e ;. p 1 i r. a • S e 9 u rl("J o , i ro e 1 LI yen d o
2utonomia de la voluntad ~
su contt'elt-10, ,",1 tr'':'l.C1ICIon,,,,,lismo. Fin~lmentE, conside~ando
fa t <.~.l i Sino cc·mo LI'ia no mOt':,I. no
.::onser,sLl='.l, aLlr)~Lle
Aún ;:,tr'éI COtTECcicn se hacer' a ~?ste
cons:, i dE-I'Co C1L l e E? 1 e q Ll ~ 1 i b ,- i o entre ~stos
t'stados dE CL'en tas. de]
los dos polos g~e
Il Ll ,'~el n ¿. : J a i n di\' i el LI ¿l] ida d 1 \/ en última lnsta~cl2 el cuerpo,
y 1 Ci. sociedad. Su egu 111 b" 1 o es 1 d
dicha,. Dur-k.helm CO~IC: ~ de,-a C1LIE' c:C'ciedad roo d:?bp
el cuet-po del hombre. Una ve= ~ue 12
a SLl ser' ,.·ac:::. oni:<.l , ,~c: .- el:'":.Jo v_ tiende a e::pa:1d j t·S~-. No sol=, les
apetItos sensihles tiend¡:.n al ln-finito, tambi~n lo h¿,CE,' la
facultad intelectual del hombr'E'. Si a ésta no
LIn 1 i m 1 te pl".lede Or' i 9 inal~ tamb i en
clI¿lnda se tiene un deseo de sabE-t' in fin i to,
de la nO' .¡: 1 ;:.?:: i 6 n p 1 e t' t e de vista ~ue es une-.
la t'E"'?') idad y cJesE'mbl)c~ en lCl negac i 6n dt~
El eS'lLI·:;:·"l¿\ complete:- de la E'stt'uctUt-,a de la sLlt·jetivid~lj
.Y d,~ la saciE'dad C.:Jrno ser- par'ticulat', dE'sde el punto de v1st
de la nOI'mal idael, tal como pensamos que ~e halla subyacente
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En e:te tr'abc";jcJ hemos intentado ,'esc"tar' y e::por.er' las idea~,
de Eml!e Durkheim relativas a la 5ubj~tividad humana
constItuciÓn social. Ha sido,
mD:I 0'3 r>..H i e o y an¿ditico. No ~e campcH'¿o, esta concepClbn con
otr'e: posIbles, ni se lo? objetel ¿o p2.r'ti,' ,j¡:: ¿dgur'd de (~ll¿ls.
T8mpoco se c:onft'ont¿, nuestr"a i.nter'pt'et¿:lción del pE?nS21mlento
Dur'k"'ellTliano con la que han sus más
ser': sln c1uda, lmpc,r'tante.
nuestt'o objetivo 1eet' a nLI~·~ t ~- ~..
a c t Ll a 1 i dad. Se de sus
problemas a partir de 1o: p~'ob 1em2.S y temC\s qLIE' estabC:\n más
P t' n e E.' s o d ,;! s LI c: o n :. t i t LI e i 6 n •
A } C:\ m i r' CI d é:I ", U P i2 r' f i e i a 1 lo menos
d12 un
"cosao". F'et'o el positIvismo dur'l::heImIano no es
fC.WIf,¿o, de r.omb t' :\,' Dl..wlheim no
mate~'i.al id ..\rj (·?~to es, la efíC:.J,ci,¿·, y
P t' o d LI e t í \' í dad • la de lo sOCIal aSi como
r-l? :i. V i r, d i c a t' su c¿opacidad de entE"nder'
a t-ut'l'heim C:lmo soci6logo
1e in ter'esa :ob tOe todo el setO soc iai eij sí, y no t¿',nto :1_1
ene at-r,ae i 6n en este i n c1 í v 1 d 1..10 •
~silTiismo l'econoce tille la sociología no puede detener-se ¿'Irli. y
,]. 1
-fUl?t'O in tet'no de los
11)2
de las institucIones sociales:
--dice !'kd h~o i m-- 50c1610go no
con'F']et.~.mEítte s,;,tisfecho de su t¿rea mie~tras
'" 1 f :.J2t'·O : n ter'no de lo;.. individuos a f in de v i n e: Lile. t' 1 ¿> s
psi;:ol ógic:as." (TEXTES, 1: 184 -18S) Me! s ~ ün : F' LlI?S t o 9L1e ] a
-5oGiedad s610 e::1.=·te y se de
i nd i,' i duo:' 1 El pt'üc","so d ~, i n te ro. i 01' 1. :: e'. e i ~ n de le.
sar.1. ,,) de ~sta~ no pDdi~ qued~r .:> '_ L Jo~
inter'i?~es de l¿, SOCHJlü::li,"O\.
Fot' otr'~, puntos qUE'
Uno, ·::,==,mo
tOd2.vi21 \'igente; o t "0 ~ e ·:Jmo ur, G '=' f i e 1. t de l?
se r'eflE?t'E ,-, le:
al hO,T,bt'~ como ( 1 J ~ e!
=E?gundü, Íos ~; ,:¡ 1C' s en
e~· l.~ de ia irTp.ductible dU8.1 i darJ de 12
n CI t u r' a 1e:: ¿> r,um¿>,na. t:s ella fundamerl te i de 5'...1.5
conci?pc 1 CH1<:=?S el sujeto süc:.\ al. En un F'lano más
, "P.:. ;. ¿, corno Uí,¿.. e t' i tIC ¿. a
f~losofias qUE, como la ~antlana o l~ hegeliana, apuntaban ~
l~ posibilidad de una superación de la alienación hu~ana.
Efec t i '"lamer, te, F' ,,' r' a [l L' t·, k he i rn , r, ¿.. t u t" -3 1e ;", él Y sor: i t~dad!
CLlet-pO y espíritu, son pol c":::; tensió,,!
con.:: t'o?to. La ,=>::>c i edad l"ep "esen ta
hpchQ, la +cwm¿., de 'O, i de l. ¿, sC'c: i d 1 í d:=.d l?S ]",
c..unqLle ésta s '" 1C! e::::. s t ;. concretamente bajo
fOt'ffió.>.S P ,el. t' ticLila t'E?~ • El ~Splt-ltLl, el s610 coh tOa
eOITe i enbc i a de si mismo representándo~s f u e t- a de t? 1 en Lf,D
·::>bjeto sens: t. 1e. "Los sent lfT,ientos co 1ec tI ""0<'=· --dice
Dud:heim-- s610 eOUt'':,'' conclt?rlci~:::le <::1 Im=di~H~tf:' ot.JEtos <.:.JUE
10<:, slmbol iee~', 11 F'et-o los sentimientos c:olec:i.J ..... os
e::isten en los ir', d i vid LI o S gue los SI EO"r, ter,. Son co 1 (':lr.: ti \/0'=
POt-quE e:::tán en todC'Js. En pstE'J sentido son u"ivet's¿"les. Pe,'o
t "é\ t a de Llr, C'. un i ver'sa 1 i dCl,d gue r,o s ¡ •
s6]eo ¿,} 5entimient05 como ~;pr, 1 ende su
pt' i me~',~, p r- i mo '" di al, C'>-_. ;:, DUl'U-,eim, así
1e JOS de Hegp.). ~'et-c:' p) soc ~ 61 Dsa nc'
es :-1 set':~
con =:-110, pet'ennemen te, SLl5 t <-'.r,C i 2. pal-tlcLI,lal' y
;:, 2', 1" tic L: } -3,' i :: a do t' a .
El hombt'e está dIVidido, el hiato es in"',Llper'¿,ble.
el 11CJl71b,-e es hombr'~ 5610 8raci~s a esta ese i s I On. FOI' t'? J 1 :;
es un ~;er' consigo mismo. Y
~. (J4
por' e 11 o ~c.>.mbién e¡ue este sentimiento :'·e pt'ofundici? JLlntn
la sücied¿"d y '~ue l¿. or'ienta E'.'=
En este s~ntido. el idee..! (y el
~,i gUE) , ti l?nde s ¡ E'nrp r'E:- 3
S 1 ') 2 empt'End ido U~
coro SE-ro t ido. t'E-E'nCUen t r'o r.jos:i b 1f.::. del
mismo, "e e,mur. i smo ,. , r, i flrl de
~ i <;;: t o ~' i i:. ~
mi.smo.
pe"o 1o ur, i ver's<?-1 en si se- desp11e9~ r,¿"cia si
medl:'<cion€'s. La
¡:~ü 131' 1 cié,e IJ 1 t i m2
s i.r, 1 a medi¿¡cion dE- 1:;. concienc.:l¿••
c:onj;: i en':. i3 roo es ur, Fr'oducto,jF.! est2. "Elacio,.." Slnc Clue 12
hefT'c,s vi.:; to (Vl~¿¡Se '=,UPt'a e c"lp • j 1 1 , e '""'\ ~ue
torJas las implicaciones de este
c¿.} idad ,je F'éH' te. Dec ir' pat'te es dec 1 ro.
di~tinto a todo lo ~Lleno~e.? él" <EM: 67>. y el horr·bt'E no
fi~lCO o puede ser' mo r' ca}. y 1~. pC'~ ~ t, i 11 dad C.1E? uno
E'sta c:antenida en gel'mero ~o. E~to no con t I'ad 1 CE - ,~ J
pensamiento dur!heimlano. 5610 d~stacA
no llE.·v~ hasta el fincll. Ah'="'3 bier,. el yo ~L\e antecede e'. ~2
saciedad es un yo imaginar'lo, no (~S un cuet'pa. E~ este "/~ el
Col Lt e , e r, 1 a d ¡ ,~ 1 ~ e t 1 c: a
vide?
Sll lmplic2 cwdenc?m i en to de las p,'oceSCSi
P '3 :i '=1 L' i ,= .=, ,:. , p t? " ü p,-\E'rle har>EJt' p ,'ocesos ;:'~ ~ '=1Ll i co: 5!n yo. "El
es un es t "Ll':: t '_"- ¿-den' de } ,:¡s
a t E-d. s .. fl L 2. :-' o i mF' 1 i C <:, ,
~ 1; i mp 1 i e a t amb i t!'1 ~'_le el ya ~e ubique imagi~2riamente en
ri.u !;:/~ o t'd en S E n s i b i 1 1 d c3 tj. F'o t' - e il d e e :; po,:ible
p e,152" Cl Lte el set' SQC i ¿\l "eneal'na" en cada yo
modo en fLlnc ión de ese i IT,¿¡O i nar' i o y no de ur,a o::;upuest.Cl.
m¿;tet']3 emt:>í,'ica que estuvier'¿, d¿,da a11 í.
El cuet'po como Llníd~d seria pues concomitantE
i n d i v 1 d Llal, se t' í.3, SLl í m¿·.gen. que la socled¿-C:
"f?aliz¿, sobr'e el pat'a h",cet' un hombre (en el sentidc en que
1 (:6
i 1.1 C\ 9 i n ¿I r' i o ; 011 ¿. = g U E?
socied~d modifica
L' ~ C\ t' ¿.. 1 c. u e t' ~ o .• r' E? ¿> 1 "
al lm~qin¿>l'i" empir"ieo, y
est2ble~e entre un
dos imaglnar:05.
El p r' i me r'o , a 1~ relaci6n indl~Jdual con
el meoio y e:·l
1·< r' ('! 1 a e ) Ófi c: '='!l 1o',; ott'C'S. Una cla
e == t o 2 =- , a ur', ¿>
e Ll'2 r' P G ; e 1 o t r-e-! é; 1 ;'0 (im~9inario) colectivo. Pero <;; i s·]
¿. 1 CL:2t·po, é~; te I~I 1 t ~ mo lo
ser- ne· El ¿')Ili¿., e, VC' ,;oc i el i ,
Y' 110 1<':.' ¿'lie:-nac16n ( c·
'?l ~ a, el homt.t'e
ya era un yo que se vivia
al mundo fl.~:)cC
~. i n e 01'1'= 1 '-15 i cm e :; se .;'.n:. lne 1 an
c:oc:iedad. c: LI(?r-po ",in \¡er' l¿;s
rTt(-:-di¿;,c'iones entt'e ambos¡ el supon!:'r' gue l.:, '~lnicü rJlv~'r"C:O d,::l
I'espec te> al anilTle<l el'a lo de~' j yaba la
soc: i e::-ic:,d; E-] roe, de 1 S¡'?t"· C:OC 1 ¿'.l
es t "-".h a .::1 n une: i ,::.0 Ct en El yo
1 ()7
i n d i vid Ll lOd; t o d o P.~tc,! pens¿lInc:,s, no le pet'mitli':o a DLiI'fheirn
pens:::.t' la cemo dualicié'<d
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